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D e a n o c h e 
Madrid, Enero 10, 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
da hoy bajo la presidencia de S. M. el 
Bey, se han tratado principalmente 
las cuestiones internacionales. 
E n dicho Consejo se acordó que las 
Cortea se reúnan el dia 31 del co-
rriente mes. 
LOS D U Q U E S D E CONNAUGHT 
Los Duques de Connaught, que sa-
lieron de Míilajfa, se dirigen á Malta, 
y de allí irán á Egipto, donde pasarán 
lo que resta del invierno. 
H U Y E N D O D E L A S Q U I N T A S 
L a policía ha detenido en las Pa l -
mas de Gran Canaria, ÍÍ bordo del va-
por Antonio López, á numerosos pró-
fugos que marchaban para Cuba. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ta Bolsa 
las libras esterlinas á 33-4:1. 
Sarvic io de la Prensa Asociada 
G R A N D I S I M A E X C I T A C I O N 
San JPetersburffO, Enero 1.9.--Si-
g-nió á los disparos hechos sobre la 
capilla en donde se había celebrado 
la ceremonia religiosa de la bendi-
ción de las aguas del rio Neva, una 
tremenda excitación, y algunas de 
las balas parecían provenir en direc-
ción de la Bolsa. 
S E R E N I D A D D E L CZAR 
E l Czar demostró la mayor gereni-
dad y tal dominio sobre sus nervios, 
que no dió la más leve señal de exci-
tación. 
L A P O L I C I A T R A B A J A N D O 
L a policía está trabajando con la 
mayor actividad para descubrir los 
autores del atentado. 
M A L E S T A R G E N E R A L 
L a noticia del atentado contra la 
vida del Czar ha aumentado la ten-
eión y malestar general causados por 
la huelga. 
M I L A G R O S A S A L V A C I O N 
No hay duda de que la vida del Czar 
ha sido milagrosamente salvada, pues 
no se puede dudar ya de que el dis-
paro provino de uno de los cañones, 
cargado con metralla, de la batería 
que se había colocado en la plaza de 
la Bolsa para disparar las salvas de 
ordenanza, después de terminada la 
ceremonia de la bendición; algunos 
proyectiles dieron en la capillita, des-
trozando su base y ventanas y como 
la puerta estaba abierta y el Czar se 
hallaba de pió frente al altar, se con-
sidera un hecho providencial que ha-
ya salido ileso de este atentado. 
L O S P R O Y E C T I L E S 
Dos de los proyectiles penetraron 
en la capilla y cayeron al suelo sin 
causar daño, por la poca fuerza que 
traían. 
L A S V I C T I M A S 
De las personas que se hallaban 
cerca de la capilla, resultó muerto un 
policía, gravemente herido otro y al-
gunos con contusiones; fueron heri-
dos, además, un oíicial y tres mari-
neros. 
De haber «ido apuntado el cañón 
algunas pulgadas más bajo, es pro-
bable que la metr.ílla hubiera barri-
do con toda la dinastía de los Roma-
noíTs. 
C O N S P I R A C I O N CONTRA 
E L C Z A R 
Según indicios, se trata de una vas-
ta conspiración contra la vida del 
Czar, en la cual están complicados al-
gunos artilleros. 
C a m a s 
d e h i e r r o . 
S e f a b r i c a n m u c h a s c a m a s 
m e t á l i c a s , pero n i n g u n a como 
la de p a t e n t e " B e r n s t e i n " y 
nosotros somos los ú n i c o s i m -
portadores de e l l a s en C u b a . 
L a s r e c i b i m o s de di ferentes 
modelos y e s m a l t a d a s e n d i s -
t i n t o s colores, e n m e d i d a s de 
3 i y 4 i p i e s de a n c h o , com-
p l e t a s con s u dose l p a r a mos-
qu i t ero y b a s t i d o r e x t r a f l n ó y 
son e n t e r a m e n t e m e t á l i c a s . 
L a s v e n d e m o s con y s i n 
mosqui tero . 
CHAMPION & PASCUAL 
C27 
OBISPO 101. 
P R I S I O N E S D E A R T I L L E R O S 
l ian sido arrestados todos los arti-
lleros que servían la batería de la pla-
za de la Bolsa, de donde procedió el 
metrallazo y quedan sujetos al resul-
tado de la invest igación que se está 
practicando. 
D E C L A R A C I O N D E L A P O L I C I A 
Declara la policía que al segundo ó 
tercer disparo de la batería que esta-
ba situada en la isla de San Basilio, 
cayó sobre la capilla del Palacio un 
gran número de balas. 
OPINION D E U N O F I C I A L 
Uno de los oficiales especialmente 
encargados de vigilar por la vida del 
Czar, manifestó que si el disparo he-
cho sobre la capilla, es el resultado de 
un plan deliberadamente preconce-
bido, es una idea muy ingeniosa la de 
tratar de matar al Czar con »us pro-
pios cañones, bajo el pretexto de estar 
disparando una salva y jamás se ha 
soñado con semejante cosa y si los ar -
tilleros, escogidos para formar en la 
guardia imperial, pueden afiliarse á 
tan cobarde conspiración, hay que te-
mer tremendas consecuencias. 
E L G E N E R A L S T O E S S E L 
Shauffhai, Enero J.9—Ha llegado á 
este puerto el buque que conduce á 
Europa al general Stoessel. 
L A H U E L G A D E LOS MINEROS 
Essen, Enero 19.—De los 268,000 
trabajadores empleados en las minas 
de carbón de la región del Rhin , hay 
actualmente en huelga 207,000. 
T E R R E M O T O 
Guayaquil, Enero 1.9.--Ha habido 
esta mañana en esta localidad un fuer-
te y prolongado terremoto. 
S U B I D A D E L R E F I N A D O 
Nnevi York, Enero 1.9—Los refina-
dores han subido 10 centavos en quin-
tal, el precio de todas las clases de 
azúcares refinados. 
Not ic ias (Jomercialos. 
Nueva York, Enero 19 
Cenienos. rt $4.78. 
Descuento oapal ootneroial, 60 djv. 
4 á 4.1J2 por 100. 
Cambios sobré Londres, 60 d(V, ban-
quero», á 14.81.30 
Cambios soore Londres A la vista, A 
4.87-75. 
Cambios sobre Paría. 60 d(v, banqueros 
á 5 francos 18.1[4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d|V, ban-
queros, A 94.7[8. 
Bonos reariatrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-intorós, 105.1 [2. 
Centrllugas en plaza, 5.1 [4 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8.13(16 cts. 
Maseabado, en plaisa, 4.3¡4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.1 [2 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-00. 
Harina patente Minnesota. A $6.85. 
Londm, Enero 19 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 16t. 9i . 
IVlascabado, 15?. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 16». 3%d. 
Consolidados ex-interés, 88.6(16. 
üesouento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espanol90.%. 
rarU, Enero 19. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
97 céntimos. 
flel Wealtier Bnreaii 
Habana, Cuba, Enero 19 de 1905. 
Temperatura máxima, 25'* 0. 77° F . & 
las 8 p. m. 
Temperatura mínima, 18° C. 64° F . á 
las 7.30 a. m. 
J U D I C I A L 
LDO. RAUL TRELLES Y GOVIN. Juez de 
primera instancia del Norte do esta ciu-
dad. 
Hago saber: que en el juicio ejecutivo segui-
da por F. Abtvscal y Compañía, en liquidación, 
contra Bartolomé Roca Faxis; hé dispuesto sé 
saque á segunda subasta por veinte días, el in-
guuio demolido Santo Tomás, conocido por el 
Carmen, con sus maquinarias y demás perte-
nencias, y sus tres lotes do terreno anexo nom-
brados El Purial, Cruz del Potrerillo, y otro 
El Purial, sitos en el cuartón del Potrerillo. 
término municipal do Gibara, partido judicial 
de Holguín, provincia de Santiago de Cnba, 
oon unasupernoie de mil trescientas dos hec-
táreas, diez y ocho áreas y ocho ecutiáreas de 
terreno piano, cuadrado, tasado oon aguadas, 
fábricai y parte industrial en sesenta y cuatro 
mil trescientos catorce pesos treinta y seis 
centavos oro español̂  advirtiéndose que no se 
admite proposición inferior A los doa tercios 
dol avalúo con la rebaja del veinte y cinco por 
ciento, y ain coilsignar antes en la mesa del 
Juzgado, 6 en el establecimiento respectivo, 
el diez por ciento de dicho avalúo que se de-
volverá en el acto de terminarse el remate, al 
que no resulte rematador, y el do éste queda 
en depósito á las resultas de su remate; el cual 
se efectuará en el Juzgado Oficios cuatro, el 
dia quince de Marzo próximo venidero, á las 
dos de la tarde, sin suplirse previamente los 
títulos de propiedad: hallándose los autos de 
manifiesto á los que se interesen en la subasta. 
Y para insertar en el periódico ".Diario de la 
Marina", so libra éste.—Habana, Enero diez y 
ocho de mil novecientos cinco.—Raúl Trelles. 
—Ante mí, José de Urrutia. 902 1-20 
Sección Mercantil. 
l'En 
A s p a o t o d a l a H a z a 
Enero 19 de 1905. 
^4rrtcare.í.—Nuevamente el mercado de 
Londres ha tenido una pequeflaalza en 
remolacha, abriendo á 16i3 y cerrando 
firme á 16[3.3i4. 
\ M cotización del mercado de New 
York, sigue sin cambio á 3.13il6 centa-
vos costo y flete pero se dice de público 
que ha habido ventas fi. 3.7i8 centavos 
costo y flete y aún se asegura que se ha 
operado con 1|1G más. 
Nuestra plaza más firme, pero sin ope-
raciones que anotar. 
CfomAto*—El mercado sigue con deman-
da moderada y con firmeza las cotizacio-
nes por letras sobre los Estados Unidos y 
baja en las sobre España. 







Londres 8 drv 
•«60 drv 
París. 3 drv 
Hambureo, 8 dfV 
Estados Unidos 3 d[7 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 21 20. 
Dto. panel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda» e.v¿raiijeras.~~Se cotizau ho y. 
como sicrue: 
Greenbacks , 8.1i2 á 8.3 [4 
Plata americana 
Plata española 78.3|8 á 78.5(8 
Valores y AcoionesSe han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
500 acciones F . Unidos á 142. 
100 id. id. id. á 141%. 
100 id. id. id. á 14IX. 
COLEGIO DE GOEREDOBE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
íanqneros Comercia 
Londres, 8 div 19^ 1SJ¿ p.g P 
., 60 div 19 18% p.g P 
París, í div 5^ 5y9 p.g P 
Hamburgo, 3 drv 4>í 3^ p.g P 
« 60 dtv 2^ p.g P 
Eetaoos Unidos, 3 div 9 8H p.S ? 
España si plaza y cantidad. 
Sdpv 20 21 p§ D 
Descuento panel comercial 10 12 v. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks S ^ p§ 
Plata española ^ 78% 78% Po 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga do guarapo, polarización 
96, 7.3r4. 
Id. de miel polarización 89. 6.1i2. 
Habana, enero 19 de 1905.—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO E&PANOL de la Jala 
de Cuba contra oro 5 ¡i 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ 4 78% 




Empréstito do la República de 
Cuba 
Obllgaolonee hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hip otocarias F. O. 
Cienfaegos á Villaclara 
Id. 2* id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 
Id. l! id. Gibara á Holgnin 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la Compa* 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898y 1897 ;.. 
Bonos 2) Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de CUD» 
Banco Agrícola.. 
Banco Nacional de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacene» 
de Regla (limitada) 
OomoaUía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanxas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cabana Central Rali-
way Limited — Preferida* 
Idem, idem. accionen „ 
Ferrooarri' cte Gibara k Holarníiu. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía do Gas y Electricidad 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Kod Tele iónica de la ü^Dana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
Oomuafcla Lonja de Víveres de la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
Saraclonea y Saneamiento do nba 































P U E R T O DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 18. 
De Clenfuegos, en 2 dias van. alem. Panther 
cap. Jautzen tonda. 783 al Cónsul. 
Dia 19: 
De Cayo Hueso en 10 horas vap. amr. Gussie, 
capitán Olsen, toijels. 998, con carga y 
pasajeros á Lykes Hno. 
De Tampa v Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 884 oon 
con carga, pasajeros y correspondencia 
a Q. Lawton Chllds y Comp. 
De VeTrTftTCrúz'e.n2ll2 dias vap. esp. Alfonso 
All í cap. Ameáasra tonda. 4785 con carea 
y 118 pasajeros á M. CaJvo. 6 
Do Mobila en 4 dias crta. amer. J. C. Clifford 




Veracrúz, vap. esp. Manuel Calvo. 
N. York, vap. ings, Rusian Princo. 
Dia 19: 
Mobila, gta. amer. Daysl Farlin. 
Tampico, vap. cub. Manzanillo. 
Savamak, gta. Ing. Em Roborts. 
Brussinck, gta. amer. Prancem. 
Mobila, gta. amer. Elise A. Bayles. 
Mobila, gta. ing. Lady of Aren. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Gasale. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS. 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. amr. Ha-vana: 
Sres. WiHiam Hilles—José Maotínez, Sra. y 
2 hijos—Buenaventura Padornl José Rodri-
Euez—José Vascos-Margarita Rivero—Carmen ópez—Teresa Peña—Enrique Pujada—Jesñ» 
López—Jacobo Alice—Luis R. Ochoa—Anto-
nio Eirls—Manuel V. López—Cristóbal Cállela 
- í u l f C ^ . ^ - ^ m e n . María, Josefa, Julia 
y José Calleja—Porfirio Vargas-Antonio Ea-
rlch—José Salinas—Gil Jofró Arelli—José Gon-
zález—Francisco Cepeda-José G. González-
Antonio López de García—Nicanor Castro y 21 
detránsito. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans, en el vap, amer. Chal-
mette: 
Sres. A. R. Emerson—L. M. Patterson—R. P, 
Root—Sta. A. Qucaly M A. Qucaly—H. H. 
Deckerman-A. B. Johuston—J. W. Bullies— 
C. H. Johnes y 1 de fam. Lorenzo Sierra— 
Johnson Mitchell—Manuel Méndez-Levia F. 
Gibert—Sra. L. F. Gibert—Erncst Stevens—R. 
Mildner y 1 de fam-J. L. Porter y 1 de fam— 
Isadore Dyer-C. Chanaignac—J. M. Thomas 
—Robert E. Mnnohow—E. J. S. Schmidt y 1 de 
fam.—E. Westbeer y 1 de fam—R. M. Heat y 
1 de fam—A. L. Gordon—S. Solares—C. C. Fol-
mer—R. H. Switzer—Luis Carol—T. B. Beattv 
J. B. Strange—A. P. Barreda—R. Conch—W. 
H. Sanders-Sra. H. Kroh—Higs F. Koch—H. 
P. Hadley—Sta. A. Hadley O. C. Radft—R. 
Wright y 2 de fam-S. G. Soverhill-T. R. Wi-
llings. 
Para Veracrúz, en el vap. español Manuel 
Calvo. 
Sres. Ildefonso Rstrada—Augusto Angelini 
—Guelfo Bertrlchi-Cándido Alconci—Caridad 
Pérez—No ptali Cen'. ella—Francisco Mijans— 
Ignacio P. Bustamante—Juan Sainz—Gabriel 
Regalado—Cayetano y Raimundo González-
Eduardo y José Fernandez—Manuel Reyes-
Nicolás y Elisa Morales—Fernando y Daniel 
Reyes—Felipe Busto—Guadalupe Quintero-
Manuel Aspiu. 
Para N. York, en el vap. amor. Ha van a. 
Sres. A. Almen—Secundino Broge—Wm Mi-
jer—F. Fok—Mercedes Foch—J. Rogers—Ida 
Nicolás—8. Wilson-Francisco Moore y 1 de 
fam—John Clark Benjamín Denseh Wm 
Keen y 1 de fam—Charles Clina y 3 de fam— 
Manuel Galán—Francisco Sánchez—Josó Mi 
Vales. 
Buaues dest)acJiados 
New-Orlóani?, vap. amer. Chalmette, por Gal-
ban y.Co. 
Con tiC5Ó0 tabacos, 306 tes. tabaco, 65 hs. 
pinas; 1279 id. legumbres, 1 c. dulce, 55 b̂ . 
miel, 2804 pzas. caoba. 
Veracrúz, vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Oon 1 c. tabaco. 
N. York vap. amr. Havana, por Zaldo y Cp. 
Con 38 barls. pacas y 4G8 880 tes. tabaco, 
87,700 tabacos, 2028 caí. cigarros, 116 ki-
los picadura. 11 btos. efectos, 26 huacales 
p ñas, 1304 id. legumbres, 715 atados y 1611 
piezas madera de caoba y 11159 s, azúcar. 
New York vapor ing. Russian Prince, por R. 
Truffiu y Cp, 
Con 725,000 galonss miel de purga. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
James Me Kay. 
Con 7o tercios tabacos, 12 cajas dulces, 106 
btos. provisiones frutas y viandas, 12 tortu-
gas. 
N. York vap. ara. Morro Caatle, por Zaldo y 
comp. 
Con 57 tercios tabaco. 
ipresas 
y S o c i e d a d e s , 
SECRETARIA 
Por disposición dol 8r. Presidente, delaCom-
yañía, de conformidad con lo acordado por la unta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita a los señores necionutas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente á las doce del dia en el 
Salón destinado al efecto en la Estación de 
García,—En esa sesión se leerá el informe de 
la Junta Directiva, sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró paxa 
ello, se procederá á la elección de Presidente, 
Vlce-Presidente y des Vocales, por haber 
cumplido las personas que desempeñaban esos 
cargos, el término reglamentario, y se trata-
rán los demás particulares que se crean conve-
niente someter a la codsideraoión de la Junta. 
Desde el dia 15 hasta el 30 de este mes se en-
contrará en esta Oflcina la lista de las señores 
accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de la Junta Directiva. 






I P E R S I T O CONSTRUCCIONES T DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 23. 
Teléí'. C4(>.-Apartado 853. Habana. 
MPOSITARIOS DE IOS FONDOS DE U COMPAÑIA 
H . Upmann y Compañía. 
G. Lawton Cliilds y Compañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L GÍJAB-
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, corho 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
g40 E l ! 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a M í a enla Hataa, elaSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta aüos de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $36.250.988-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...? 1.547.748'74 
Asegtira casas de mampostería con pisos de 
mndira, ocupadas por familia, á 82>á cts. por 
100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiqnería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>£ cts. 
p.S anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.S al año. 
Los edificios de madera que contengan esta* 
blccimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edñicio, Habana 55, es-
qnina á Empedrado. 
Habana 1. de enero de 1905. 
C-3S 26-1 B 
D e p o s e t a r f o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado g 5 a O O O . O O O P- s- Cy. 
Id. suscrito „ 3 . O O 0 . O 0 O v >, 
Activo en la República de Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ » 
Sucursales: G A L I A N O 84» H A B A N A . 
MATANZAS, SAGU A LA. GR 4.̂ 0 CA.RDI5NA.S, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DüJ OCJBA, MA^.\.:íIL[/T 
Agentes especiales en todo» loi panccn oomep.Jia.lei Í3 ta RJDÍMÍÍÍI la j j y%t y 3jr£'3?p3.i-
sales en lasprincinales ciudades da A-nírioi, Ejrjpvr al iJxsrenj X'iáaSs. 
Üírece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al piblioi. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Jjetras, Cartas de Crédito. 
Fagos j:or Cabla, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
1E 
I N C O R P C K A D O E N 18ÍJÍ>. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara clpagode los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva; $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda cluae de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento do ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E K M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de i aba: JÍNRIQUIC ROS y VT. B. C O L B O R N , gereutes. 
Cámagüéyi R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
S Í N R I N Á L 
m m C I G A R R O S 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de.la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon.'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. in. 
Teléfono 8.—Habana. —Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Oo-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer píiblico que no se cobra cuota algu-
x a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es "desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
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1. 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
ie Murales ís Galicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán efecto en el presente año 
los domingos 22 y 29 del mes actual, á las doce 
del día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 1905 y Comisión glosadora de 
cuentas: y en la segunda tomara posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informo 
la citada Comisión de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana enero 8 de 1905.— El Secretario, 
p. s. r., Anselmo Rodríguez Cada vid. 
C 133 9-18 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, en cumplimiento del artícu-
lo 38 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios para la junta general ordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 22 del actual, á la una 
de la tarde, en Habana 100. 
Habana 14 Enero 1905.-El Secretarlo, Silves-
tre Saer. C 145 2t-14 8m-20 
ALMONEDA PUBLICA. 
El lunes 23 del corriente, á la una de la tar 
de, se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portal de la Catedral con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo. 70 
quintales de alambre para colchones de oa maa 
procedentes de la descarga del vapor "Morro 
Castle."—Emilio Sierra. 0— It20-8m20 
ANUNCIO.—Licitación parala construcción 
de 3G0 metros lineales de la carretera de Tri-
nidad al Condado.—Secretaría de Obras Pü-
blicaa —Jefatura del Distrito de Santa Clara, 
Santa Clara, 19 de Enero do 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 3 de Febrero do 1905, 
so recibirán en esta Oücina, calle de Juan Bru-
no Zayas, número 30, Santa Clara, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la contrucción do 
360 metros lineales de la carretera de Trinidad 
al Condado.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora v fecha 
mencionadas. En esta Oficina y enla Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
CÍ63 alt 6-20 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f c typmann & C o . 
(BANQUEROS) 
C- 2208 7«—ISNv 
CARDENAS. 
Juirta de Patronos. 
En sesión celebrada por esta Junta el día 21 
del pasado mes de Diciembre, se declaró res* 
clndido el cont ato que para la construcción 
de una lavandería al vapor, una sala estesilt-
zadora anexa al Departamento "Ivia" y repii» 
raciones de este Departamento, se habla ad-
iudicado al Sr. Juan García Marrero, por no 
haber completado la fianza definitiva dentra 
del plazo concedido perla ley: "y en su virtud, 
sacar por segunda vez á pública subasta la 
ejecución de las referidas ooras con sujeción 
á los mismos planos, Memoria y pliegos do 
condiciones facultativas y económicas que sir-
vieron para la anterior y se hallan de maní* 
fiesto en la Dirección de este Hospital desdo 
la fecha de este anuncio hasta el dia de la su-
basta; habiéndose señalado para que ésta ten-
ga efecto el día 27 de los corrientes á las dos 
de la tarde y advirtiénpose: 
(a) Que las referidas obras se han presu-
puestado en la cantidad de nueve mil ciento 
cincuenta y cinco pesos y siete centavos en oro 
español (|9155.07) ó sea cuatro mil seiscientos 
sesenta y dos pesos y cinco centavos (f4662.05) 
las obras de la lavandería al vapor, y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y tres nosos dos 
centavos ($1493.02) las de la Sala esterizadoro 
y Departamento "Ivis". 
(b) Que dichas cantidades servirán paro 
sus respectivos casos de tipo en baja en la su-
basta. 
(o) Que la licitación se hará en un soloao* 
to y por medio de pliegos cerrados quo debo» 
rán entregarse dentro de la media hora sV 
guíente ála señalada pira su celebración, do» 
hiendo acompañarse á cada proposición ex» 
tendida con extricta sujeción al modelo abajd 
inserto, el resguardo que acredito haber dé* 
Íiositado el promovento en la Tesorería de es* e Hospital el cinco por ciento del valor do 
las obras presupuestadas en concepto de fian» 
za provisional. 
Y (d) que caso de resultar dos ó más propo» 
siciones iguales, so verificará octo continuo, f 
únicamente entre sus autores, una licitación 
por espacio de diez minutos, transcurridos loe 
cuales, terminará cuando el Sr. Presidente de 
la Comisión determine, previos los anuncios 
de instrucción. 
Lo que se hace saber para que llegue & cono-
cimiento de cuantos quieran interesarse en lo 
licitación. 
Cárdenas 6 de Enero de 1905. 
J . B . Deschapelles. 
Presidente de la Junta y de la Comisión do 
Subosta. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don N. N., vecino do enterado do 
los anuncios publicados para la subasta de las 
obras acordadas realizar por la Junto de Pa* 
tronos del Hospital "Santa Isabel" de esto 
ciudad, me comprometo á tomarlas á mi car-
go por la cantidad de (se ha de con-
signar precisamente en letras), con sujecció* 
á los planos. Memoria y pliego de oondicionoo 
facultativas y económicas aprobados por lo 
Superioridad. 
( Ordenas de Enero de 1905. 
C 122 15-11 Ea 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
cantidades. lu íbrmau: Rafael Bcu i -
tez Koias. Oficios 40. 
C. 97 26—7En 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las al-quilamoa 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
NU C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Asrll __ 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Boiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preíerente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Perito Mercantil. 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.-En la Bolsa: 
de 2 á 4:3 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. «3 3 2C-8üa 
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Haciendo en su número postre-
ro de 1004 un resumen do aquel 
uño, el Journal des Fabricantes de 
Suere consigna que ha sido para la 
industria y el consumo azucareros 
uno do los más fértiles en sorpre-
eas. Tiene razón el cologa, porquo 
durante los primeros meses se ex-
perimentaban todavía los efectos 
de Ja crisis producida por el exce-
so de producción, al punto de que 
para sanear el mercado se aconse-
jó á los fabricantes de remolacha 
que redujesen dicha producción 
en un 25 por 100, basándola en 
las necesidades del consumo. 
E n Francia, Bélgica é Irlanda 
fué escuchado y seguido el conse-
jo, puesto que las estadísticas del 
mes de Mayo acusaban una reduc-
ción del cultivo de remolacha de 
un 19 por 100 en la primera do 
aquellas naciones, de un 244 en 
la segunda y de un 1 T I en la últi-
ma. Mas no sucedió lo mismo en 
Alemania y A u s t r i a Hungría, 
pues aquélla mantuvo su área de 
cultivo y la segunda la aumentó 
ín un S'O por 100. La reducción 
de conjunto fué en Europa de un 
6 por 100; la temperatura se en-
cargó de hacer el resto, pues las 
estadísticas de Octubre y Diciem-
bre pusieron de manifiesto un dé-
ficit de producción sin preceden-
te, que ascendía á un millón dos-
cientas mil toneladas. 
Por otra parte, y debido sin du-
da á la rebaja de las tarifas de 
aduana y á la de los impuestos 
interiores, estipuladas ambas en 
la Convención de Bruselas, el dé-
ficit de producción coincidió con 
un aumento de consumo de cerca 
de un millón de toneladas de azú-
car y con una disminución del 
stock universal, realizándose por 
esas c a u s a s el saneamiento del 
mercado en condiciones inespe-
radas y muy ventajosas para los 
productores, pues los precios han 
ido en continua alza. 
E l alza, sin embargo, no es pro-
bable que se mantenga á los ti-
pos actuales, á no ser que de nue-
vo en la próxima cosocha so re-
produzca el fenómeno d^ la se-
quía de principios do lliOl. Los 
precios remuneradores actuales 
han de tener por consecuencia 
natural la extensión del área de 
cultivo, así en los países produc-
tores de remolacha como en los 
que producen caña, y el aumento 
de consumo no llegará á equili-
brarse con el de producción. 
Mientras sea ésta remunerad ora 
hay que esperar su aumento pro-
gresivo, hasta que el exceso pro-
voque la crisis. 
• Para evitarla, 6 siquiera para 
contenerla y aminorar sus efec-
tos, se proyecta ya en Europa un 
movimiento de concentración, 
una especie de organización co-
lectiva, tomando como modelo 
el t r u s t , que permita -restrin-
gir los gastos generales á fin 
de abaratar los de fabricación. 
A ese objeto, se aconseja la for-
mación de grupos de fábricas su-
jetas á una administración co-
mún. En Francia se han consti-
tuido ya dos poderosos grupos do 
esa especie, y se espera que la 
unidad de dirección, el perfec-
cionamiento de la maquinaria, la 
fiscalización científica de las con-
diciones en que se efectúa el tra-
bajo, y la compra en grandes ma-
sas de las materias primeras, de-
terminarán una economía en los 
gastos y un precio de fabricación 
reducido á su tipo más ínfimo. 
E l Journal des Fabricanls de 
Sucre aplaude el propósito, di-
ciendo que la producción de azú-
car á un precio extremadamente 
bajo, debe ser el objetivo «de to-
dos los fabricantes de azúcar del 
Continente, grandes y chicos, si 
quieren ponerse en condiciones 
de sostener la lucha con la indus-
tria de azúcar de caña, la cual 
está en vísperas de regenerarse 
por medio del progreso agrícola 
y técnico.» Todo esto quiere de-
cir que hay que buscar compen-
saciones á la pérdida de las pri-
mas y á la desaparición de los 
hartéis; mas como so buscan den-
tro del terreno abierto de la com-
petencia industrial— porque el 
otro, el del privilegio, está feliz-
mente cerrado—la tarea no debe 
sorprendernos ni alarmarnos. 
Mientras no se restablezcan, 
que seguramente no se restable-
cerán, las subvenciones directas ó 
indirectas á la fabricación ó á la 
exportación del azúcar, que la 
Convención de Bruselas ha su-
primido, no tienen por que abri-
gar temor ninguno respecto á los 
resultados de la competencia los 
fabricantes :de azúcar de caña, y 
entre éstos . principalmente los 
hacendados cubanos. Teniendo 
cuidado de introducir sucesiva-
mente cuantos perfeccionamien-
tos mecánicos se vayan conocien-
do, nunca se llegará al caso de 
que el precio de fabricación del 
azúcar sea superior en Cuba al 
de cualquier país productor de 
azúcar de remolacha, pues la na-
turaleza de su suelo, las rondi, 
ciónos de su clima y las ventaja 
de su posición geográfica, colo-
can á Cuba en una situación pri-
vilegiada. 
Para B R I L L A N T E S Man-
cos y limpios, recurra ustsd á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela ntün. 37*, altos, esquina á 
Aguiar. 
14. de Enero. 
E l qne loa ropnblicanos hagatl ó no 
hagan, y ahora, la revisión arancelaria 
es de interés para Cuba, por lo que se 
relaciona con el Tratado de reciproci-
dad—según que prevalezca la tenden-
cia proteccionista intransigente ó el 
criterio moderado y conciliador del 
Presidente Koosevelt y otros persona-
jes, el tratado con Cuba se renovará de 
distinta manera.—En el primer caso 
seguirá el actual tratado; en el segun-
do habrá probabilidades de lograr otro 
más amplio. 
E l Presidente Roosevelt ha declara-
do—ó se le ha atribuido -que no quie-
re entrar como el Presidente Johason 
entró, en guerra con el Congreso y con 
su propio partido. Pero, jdejará las 
cosas como están hoy? Enterado de 
que la mayoría de los republicanos de 
la Cámara baja se opone á la reforma 
de los aranceles, ¿se contentará con de-
clinar toda responsabilidad por lo que 
suceda y dedicará su ateacióu á otros 
negocios! 
E l Pos/, de New York, en un bri-
llante artículo, dice que el Presidente 
ha sido retado, y que por la respuesl a 
que dé al reto, se sabrá qué clase de 
hombre os. ¿Quiénes son loa retado-
res? Los que el Po«í llama *'dueños 
del partido republieano", los produc-
tores que explotan los aranceles, los 
sacos do eseudoa, los money 'bags. Esos 
señores proveen al partido republica-
no de dinero para los gastos electora-
les; lo tienen comprado; y para co-
brarse, le exigen que les entregue el 
consumidor americano atado de piés y 
manos. 
Su táctica es ganar tiempo. Una za-
fra viás, como decían los esclavistas en 
Cuba. Un año más de protección adua-
nera representa una millonada que en-
tra en las cajas de esos productores 
ávidos. Pues su táctica ea el aplaza-
miento, el Post aconseja á Mr. Roose-
velt que la suya sea ''la agresión rá-
pida", una ofensiva napoleónica. De 
un lado estáu loa sacoa de eseudoa; del 
otro loa 7 millones do electores qne 
han hecho Presidente á Mr. Roosevelt 
E l consejo es bueno, ¿pero se irá 
por ese camino á la reforma? E l Presi-
dente puede proponerla; ^)uede em-
plear sus grandes medios dfe influencia 
para hacerla prevalecer. Si los "due 
ños" del partido republicano perseve-
ran en la resistencia, ¿triunfará la re-
forma? Los "dueños'' disponen de Se-
nadores y de Representantes y de comi-
té?, casi to«los los organismos republi-
canos le son adictos; y, según el Post. 
hasta subvencionan p^rióilieo», tliey 
subsidize ufw.ijxipers. 81 no ceden, si 
no hay una traiisacción, lo <iii(i vendí.4 
será una crisis en el partido n-publi-a-
no, la minoría del cual estaría con el 
Pivsidente. 
A Mr. Roosevelt no le agradaría esa 
situación; y por lo Blismb tiene ta 
nía de impettÚMp y de batallador, pone 
empeño cu mostrarse morigerado. Pe-
ro •••óiuo perra.meeer pasivo? ¿Por qué 
no sacar ai partido republicano de la 
pocilga ultra- proteccionista en que se 
revuelca? ¿Qué imporla que se divida 
y hasta que caiga del poder, si de la 
crisis, sale regenerado? 
lis una empresa tentadora para un 
político de ideas elevadas. Hay en la 
historia casos ilustres de hombres de 
Estado que rompieron con lo que ha-
bía de excesivo en su partido; como Cas-
telar cuando renunció al federalismo; 
Gambetta cuando se cortó la "cola ra-
dical"; Pee l -y esto ea el ejemplo más 
análogo al de Mr. Roosevelt -cuando 
se fué con los libre-cambistas. 
En Inglaterra se pasó del proteccio-
nismo al libre-cambio, gracias á lo que 
los conservadores llamaron la "trai-
ción", de Peel. Aquí, una parte de 
la opinión cree que si no hay, también, 
una "traición", sea de Mr. Roosevelt 
ó de otros notables republicanos, cos-
tará años y muchos trabajo el acabar 
con el régimen proteccionista; porque 
esos productores protejidos, esos "due-
ños"—como dice el POÍÍ—del partido 
republicano, poseen un poder grandísi-
mo; y son además, en alguna medida, 
"dueños" del partido democrático, co-
mo se vió cuando éste ocupó el gobier-
no. Si la guerra so les hace dentro de 
casa y donde no tienen una línea de re-
tirada, hay mayores probabilidades de 
desconcertarlos. 
X. Y, Z. 
I dará adscrito á la Escribanía de don 
Angel Llanusa y l'amón. 
1 —Por la Secretaría de Jnstieia se 
ha autorizada ú los Reverendos Padres 
Dominicos Fray Epiíauio Veruoy, I Vay 
Amadeo Fiayere y Fray Marcel Cei-
guenrin de la Religión Católica Apos-
tólica Romana para solemnizar matri-
monios. 
—Por la Secretaría de Instrucción 
Pública se convocan liciladorca para la 
subasta de diversas obras de reparación 
que habrán de efectuarse en el Jardín 
liotánico y cuyo acto tendrá lugar el 
día 30 del actual en la indicada Se-
cretaría. 
—Sacando á concurso entre los Inge-
nieros Agrónomos do la República la 
plaza de Secretario de la Junta Pro-
vincial do Agricultura Industria y 
Comercio de la Habana, d«tada con el 
sueldo anual de mil cuatrocientos pe-
sos, debiendo presentar los aspirantes 
sus solicitudes hasta el día seis de Fe-
brero entrante. 
—Por el Juzgado de Primera Tus 
tancia del Camagüey se cita á los co-
muneros y colindantes del fundo "Ha-
to de Arriba" á fin de que concurran 
á la junta diapuesta en el juicio de des-
D E L A " G A C E T A " 
L a Gacela de ayer inserta entre otras 
las siguientes resoluciones y noticias. 
—Autorización concedida al señor 
Johu J . Hanson para ejercer funciones 
de Agente consular de loa Estados 
Unidos en Nuevitas. 
—Nombramiento de Escribano auxi-
liar del Juzgado de 1" Inatancia del 
Oeste de esta capital á favor do don 
Eduardo Choro y PoryolaJ quieu que-
E P I L E P S I A 
. ACCIDENTES 
^ NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilópticas de 0CH0A 
atla en los casos en que fracasa la medica-
ción pollbromnrada. VENTA EN TOJAS LAS FARMACIA: 
Representante en la isla de Cuba B. Larra 
zabal, y Com».*. Biela. 99. Farmacia. Eabant 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de earanlía do la Farmacia US. Julián" 
en cada caja, 
c lt)5 alt 19-20 En 
linde del moncionado fundo, la qne se 
celebrará el día 15 del entrante mes de 
Febrero. 
—Por el Juzgado de Primera Ina-
tancia de Holgnin se anunria haberse 
promovido el juicio do deslinde de U 
hacienda comunera "Bagnaso" y se 
convoca para la junta que deberá ce-
lebrarse el día IV de Febrero próximo 
á los conduefios de dicha hacienda y á 
los comuneros de las colindantes nom-
bradas "Alcalá", "San Francisco'' 
"Jacajó", " L a Cuaba" y "Tacama-
ros'}. 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex-
prc i ja de la 





ve ntaja al 
fuego. 
La energía 
y rapidez en 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, esparabanes, corvas, sobrecaña», so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti -
eulares, vejigas, alifates, codilleras y toda cia-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. Larrazábal, E1CLA 99. Ha-





judicar á la 
piel en lo 
más mínimo 
hace de este 
propa r a d o 
el rey de la 
medie ación 
E l azúcar recibido en loa almacenes 
del puerto do Sagua, hasta el sábado, 
suma 4D,3S8 sacos, á saber: 
Exportación 32,131 
Existencia 17,257 
Desdo el sábado ha llovido con cor-
tas intermitencias en Sagua. Estas llu-
vias favorecen en alto grado á los cam-
pos cortados, á las caQas nuevas y áloa 
cultivos menores; pero interrumpen la 
molienda, un Unto demorada, por la 
carencia de braceros. 
E l P e c t o r a l d e C e r C Z D 
d e l D r . A y e r 
supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y da los pulmones. 
Por más de medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ba sido ol 
remedio más popular y eficaz para las 
afecciones do la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida do la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
usualmente suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
9 i l d c r a é d e l 
S ) r . ¿ f y e r 
son á proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles; 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
Dr J C. A?BR y Ca., Lowoll, SUiaa., E. V. A. 
E N 
V Y E L D E S ü F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
. proporcuma 
U n a P ó l i z a Mejor a ios A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de S e g u r o s de Vida del Mundo. 
"Paré más informes ocúrrase al infrascrito Reprcseníante-Gencral en la República de Cuba.O 
a cualquiera de los Agentes de L Sociedad fuera de la Habana JÜ JO ~o JO 
V . M . J U I ^ B E ^ t R E P R E S E N T A N T E , G E N E L R A L 
APARTADO 34-7 A G I J I A R l O O , H A B A N A TELÉFONO TS5 
C62 E l 




I T o l e l a . y O o r a a L i > , 
de Xiarceloaa 
AVISO AL COMERCIO. 
E l vapor espafiol 
P U E R T O R I C O , 
Capitán LLOVERAS, 
Recibe carera en Barcelona basta el 31 de 
enero que saldrá para 
S a n t i a g o de C u b a 
y H a b a n a . 
Tocará además en 
T a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
l*uerto R i c o , 
M a y a g i i e z , 
y F o n c e . 
Habana 18 de enero de 1905. 
C , B L A J S C H y C a , 
OFICIOS 20 y 22. 
C158 11-19 En 
VAPORES CORREOS 
k la CmipaMa 
A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PES Y 
A l f o n s o X I I I 
Capitáu Amézaga. 
Saldrá para 
CORüRA Y SANTANDER 
«1 20 de enero é las cuatro de la tardo Ue 
Tjamo la correepondenoia pübllca. 
Admite paeajerou y carfa general, incluao ta* taco para dichos nnerto». 
Recibe arúcar, caft y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiecto directo nara Vi-
to, Güón, Bilbao y Pasajes. * 
Los píllete» de pasa e solo serán expedidos 
fcasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
slgiiatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
aerén nulas. 
Ec reciben los documentos de embarque haa-
ts el día 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
•oinistración do Correos 
Le máa pormenores impondrá su conslgna-
Uric. 
ál. CALVO. OFICIOS NUMERO 31 
líOTá.—Esta Compalila tiene anierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como parm 
todas les demis, ba o la cual pueden eM^urarsa 
todos ios efectos qne se embarquen en saa va* 
> cret. 
1 lan>amoB la etercien de ios tefiores pnsaje 
: es hAcia el articulo 11 del Reglamento de pa 
íajerocy cel orden y régimen interior délos 
TSpores'de esta Compon a. el cual dice así: 
"LcBpaEa.ieros deber fe n eecribtr sobretodos 
c f bultos ce su equij.aJe,E<i nombre y ei pnarto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
í undéndose en esta dipossicicn la Coiupema 
no admitiré bulto alguitO de euuipaie que no 
lleve claramente estampado el nomore y¿pe-
ilido de tu dueño, así como el del puerto de 
cestino. 
K O T A e* advierte á los sefiorei pasajeros 
1̂  V/ 1 -ti q0e en e\ muelle de la Machina en-
contrarán los vanores remolcadores del señor 
Esntauisnna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pego de VELNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa días de salida 
ceede les diez hasta las dos de la tarde. 
L l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle déla Machina la 
víspera y el dia de calida basta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nt mero del 
billete de pasaje y el punteen donde f ste fue 
expedido y no seffin recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa ctiaceta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de ajrosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje queci declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sn billete 
en la Casa consignataría. 
C 6 \ J 78-1E 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El eouipaje de los señores pasajeios se reoo-
jc en los domicilios y se despechan directa-
mente basta ei punto de destino. 
La linea mfis barata y rápida para Califor-
nia, í-an Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, Galban y Cia. 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
C 150 19 En 
C O M P A Ñ I A 
Tl.aftsportes de g m á o 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de rápido anclar y pro-
ristn de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósibo para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
*n las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cnba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBÜT Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 




L A HABANA 
N E W - O R I E A N S 
y vicc-versa. 
Tapores palacio uara pasajeros 
con cómoias y amplias m M n cámaras. 
Salidas de la Habana para H. Orleatts 
(del muelio de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleaus para la Habana 
Todos los ¿ABADOS. 
P R E C I O S D K P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en 1: clase | 35 
De la Habana á New Orleans en lf ciase 20 
Le la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
i u u n u u L ü n " n i ! i L U 
(Haialro American Litó 
El nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A , 
Capitán Rantzan. » 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el V. de febrero de 1935. 
P K K C I O S 1>E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracru?; | 33 $14 
Para Tampico f 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remoh ador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos .Innto con su equipaje, Ubre 00 gascoa, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
1 atarlos 
HEILBÜT & RASCH, 
SAN* I G N A C I O 54 Apartado 729 
C 154 ia-lg En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitáu Emilio Ortube. 
Sddrá de este puerto los martes á la.i seis 
de ¡u tarde para 
TAÜIFA EN ORO AMERICANO 
PAUA SAO (JA Y CAIBAHI^N 
De Habana á Sagua fP saje en l».. . |7.(j) 
y vioevarsa, \ ídem en V * ¿.51 
Víveres, lerreteria, loza y petróleo 30 otn 
Mercaderías „ ^ QQ 
De Habana áCaibarián ( Piwa e e'a 'i!.''* HO.'ál 
y viceversa ] Idem e n 3 ; . | á'.D 
Víveres, íerreierfa, loza y petróleo 30 oti. 
Meroadertaa 53 oti 
Tabaco de Calbarién y Sagua á Habana 2J ota. 
torció. 
(El carburo paca como aeroaneía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
OSO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmvra á | 0.52 
... Cagnagas „ 0,57 
... CruoeiyLajas „ o,fjl 
„. Su 11 ia Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.76 
Para más informe? dirigirse A sus 
armadores. C U B A 3:>. 
Hermanos Zuluetay Gámiz 
047 1 B 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Duran'e la zafra del tabaoo itldri rte Bat»-
bano los LUNESylos JUEVES á la Ue'aii 
el tren do pacaje.o<dque3da da la U Ü J . J J 
de Viüanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Ballén f 
Cortés, 
retomando los MIERCOLES y SABADOS \ 
los nueve déla mañana, para llegará Uatabi 
nó loa JUEVES y DOMINGOS al aminooer. 
La carga se ternbirá diariamanbe en la ei-
tación de Villan-ieva. 
Para mas informes 
c8 
Z L L U E T A IO. 
78-1 E 
D E 
SOBRINOS DE H E E R E E i 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitiín G O N Z A L E Z 
Tcflos los toiiips á las íoce íel lía. 
PARÍ SkWi I CüBAKiSJ 
TAJRIFAS KN ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sarita y viceversa 
Paíajsen 1 « 7ji) 
Id. en 3í ~ | .>5j 
Víveres, f«rretaría, loza, potróiaoa. 0-jj 
Mercanc:aa 
De l lábana á Caibari^n y vice versa 
Pasaje en 1«...,. fio-30 
Id. en 3? | 5.33 
Víveres, ferreter a, loza, petróleo" Q-3J 
Mercancía. _ 0.33 
T A B A C O 
Do Calbarién y Sagua á Habana, 533 
centavos terete. 
JUCaibaio pAgacomo mercaao.'a. 
A V I S O . 
C r e G w a U » Corríd] 
ORO AMERICANO. 
De la Habana \ 
Cienfuegos v Pal mira y vice-vers» * (j,^ 
Caguagoas ,,0.57 
Cruces y Laja» „ 0.81 
BautaClara, Esperanza y Rodas ,,9»75 
Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m^s de c u e r o de 
1 9 0 5 . 
Vapor NÜEVO M O R T E R A . 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitag, Puerto Padro, G i -
bara, Sag-ua de Tánamo, Baracoa, 
Guantíinanio (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JÜLIA. 
Día 8 ,álas 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guantá-
namo (solo a laida), Snntiag-o de C u -
ba, Sanio Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayag-tiez y 8. Juan 
de Puerto llico. 
Vapor SAN JÜAÑ^ 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago do 
Cuba. A la vuelta tocará ademán en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Día 15, á las 12 del día. 
Para NuevitaH. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánauio 
(Bolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME D E ~ H E R R E R A . 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
ParaNurvitas, Gibara, Vita, Bañes , 
Sa«fiia de Tánamo, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor NÜEVO M O R I E R A . 
Día 25, a las 5 de n tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánaino (solo á i a ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta tocará además 
en Puerto Padre. 
Vapor gAN J U A í T 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cnba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
10Ó, Aguiar, 108, esquina 
a Amaroura. 
Hacen pago.) por el cable. í'acllltaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v tarifa visca, 
sobre iSueva York, hueva Unoans, Veracr u 
¿léxico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Uamourao, Roma 
KApoios, Milán, üfeuova, Marsella, llavre, Ld 
lia, Nantee, Saint Quiutin, Dieppe, Toukmsa 
Venecia, Plorencia, Turin, Masino, ote así oo» 
mo sobre todasl as capitales y provinoios de 
lügpafia e Islas Canarias. 
c 1610 Ifl6-U KM 
S 5 o / i c i o v O t > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A aorta 
Í larga vista y dan etrtas de crédito eobre New erk, Füadelfia. New Orleans, Han Francisoô  
Lonáies, París, Madrid, Barcelona y demás o** 
Eitalee y ciudades importantes do loa Estados inidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de Espa&a y capital y puertos de 
México. 
En combinación roa loa señoree H. B. Holllu 
& Oo., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones ootiz** 
ble» en la Bol/ta o » dicha ciudad, cuyas ootiza 
clones w reciben per cable diariamente. 
J ^ A r B Í Ñ O E S T C o l p T 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pasos por ol cable, f.cll" a carca-df 
crftdito y eirá leirn k corta y '«ra.', vista «o'ifd 
las principales pla«a) de esta Isla, y las a? 
Francia. Inelaterra, Aletnaaia, Rujia, tistaios 
Unidos, Méjico, Arg tina, Puerto R eo, CJlü-
na, Japón y sobre lodaslai ciidads; y pa)-
blos de España, Islas liileares, Oanarlaa i 
I talla 
c 20 54 78-23 O 
NOTA.—Los vapores de loa días 5 y 15, atra-
can en Guantánamo al muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y25 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibe hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en dfa festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carpa para Santo Domingo y Puerto Ri-
co HOI > te recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día VJ. 
c 5 7B l E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
S S i l a ^ T i g S S S ? ^ < 5 * w * ¿ : T U N A S . J U C A K O ; S A ^ 
Reciben pasajeros y carga para todo» los puerto»» indicados. 
Agente: Agust ín Guasci», O B I S P O Üü, culresuclos. 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E i l » ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oars» 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Neif 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Yeuoola, Floreo» 
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Ham burgo, Parla, Havre, Nanta-s, Bar» 
déos, Maraella, Cádiz, Lyon. México, Veracroit 
ban Juan de Put rto Rico, etc.. eco. 
sobre todas las capitale/! y pue h t", sobre Pal 
ma de MaUorca, Ibina, Mahou y Sania Cruz df 
Tenerife. 
eobre WatHU7,Mt Cároenaa, Remedios, Sa 6 
Clara, Calbarién. gagua la Grande, Trinidad 
Cienlnegoe, HcncU Spirltua. BanklaTi» de «Jaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río. Gi 
bant Puerto Príncipe y Kuavitub 
J. " b M e W y I É I T 
(B. en U. I 
fiacen pagos por ol cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobro Now York, Londres, y»-
riay sobre todua las capitales y pueblos da lí» 
pata 6 islas Baleares y Canarias, I 




- Ba^yñeros?.—Mercaderes i^. 
Casa oritrina luiente entable da en 18 i i 
Giran letras A la vista eobre todos los B*a^ 
Nacionaien da los Estados ünidoi.ydan 
oiiti atención á 
Tr&fifeBcias por el i » , E 
« I 
de l a m a ñ a n a s — - E n e r o 2 0 de 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
¡ Para verdades el tiempo, y pa-
ra repartir patentes de patriotis-
mo el señor Portuondo: 
; E l señor Castellanoa ha presentado 
una enmienda al proyecto de la Comi-
Bión en el sentido de que el derecho 
para reclamar los haberes del Ejército} 
así como las demás deudas á que se 
refiere la primera de las Disposiciones 
Transitorias de la Constitución prescri-
be á los diez años, á contar desde el día 
en que se constituyó la República y los 
que so estiman acreedores á la Nación 
por cualquiera de los conceptos antes 
expresados podrán presentar su recla-
mación ante los Juzgados y Tribunales 
ordinarios. 
, Puesta á discusión la enmienda, fué 
combatida por el señor Portuondo, 
quien dijo que en Cuba el patriotismo 
liempre ha estado en rx/.ón inversa del 
grado de cultura de sus habitantes. 
Conste que nunca hemos teni-
do por incultos á los legisladores; 
pero, caramba, después de esta 
aseveración del señor Portuondo 
Be nos hace muy cuesta arriba 
hablar de la cultura de la Cá-
mara. 
Un cablegrama de E l Mundo: 
Madrid, Enero 18.—'EX Rey Alfon-
Bo X I I I recibió recientemente en au-
diencia privada al Ministro americano 
y á su esposa. 
E n el curso de la conversación que 
sostuvieron, el Monarca español dijo 
que le placía mucho el viaje que pro-
yectaba hacer por Europa. 
L a esposa del Ministro dijo que los 
Estados Unidos eran más bellos que 
Europa, á lo que replico el Rey: "Lo 
Bé perfectamente, pero América no 
es aún "visitable" para el rey de Es-
jpafia." 
No podía hacer menos la cabar 
llerosidad latina, que oponer una 
galantería española á una inmo-
destia yanqui. 
Por algo Cervantes colocó jun-
to al estómago do Sancho el cere-
bro de Don Quijote. 
De E l Nuevo Patc: 
Nos preguntaba ayer un amigo nues-
tio si el Asilo de dementes se había 
trasladado á la Cámara de Represen-
tantes.. Le dijimos que no teníamos no-
ticias de tal traslado, y tratamos de 
Inquirir los motivos do la pregunta. 
Díjonos el amigo de referencia que nos 
lo había preguntado porque en el cita-
do recinto no se hablaba más que do 
pedir créditos y más créditos para ca-
rreteras, acueductos, indemnizaciones 
puentes, regalos y la mar. Parecen 
verdaderos locos cou manía de pedir. 
Vamos, que si se hace bobo el banquero 
lo deshancan sin remisión. Diez mil pe-
sos para un lavadero en la cárcel (¡ca-
racoles!) 50,000 pesos para ésto, 50,000 
pesos para lo otro y 15,000 para lo de 
más allá. 
Lo de los diez mil pesos para 
establecer un lavadero, tiene ló-
gica explicación. 
A fines del presente mes se 
quedarán seiscientos cincuenta 
penados sin alimentos. Y nues-
tros representantes saben que pa-
ra curar el hambre no hay nada 
tan bueno como lavar el estó-
mago. 
Por la misma lógica que em-
plean ellos, que cuando les pica 
el amor patrio se rascan la nó-
mina. ' • 
Del mismo colega: 
Cansados estábamos de oir y leer 
que el señor Estrada Palma había sido 
electo Presidente de la República de 
Cuba por el voto del Gobierno de Wash-
ington. -No decimos que lo hemos creí-
do, sino que lo han dicho y escrito 
otros. Entre esos otros, alguno hay que, 
variando su tesis, dice ahora que el se-
ñor Estrada Palma subió á la Presiden-
cia por el voto de los electores nacio-
nalistas. Nosotros pensamos que subió 
por el voto de la mayoría del pueblo 
cubano; pero, admitiendo en hipótesis 
la afirmación última del mi?mo que 
había hecho la primera, tropezamos 
con una dificultad muy seria, y es la 
imposibilidad de concordar las dos afir-
maciones; á menos que los nacionalis-
tas convengan eu que ellos fueron ins-
trumentos de que el Gobierno de "Wash-
ington se valió para darnos Presidente, 
como antes nos había dado República; 
y eso no podemos creerlo, porque co-
nocemos al Gobierno americano y á los 
nacionalistas. 
¿Quién será el nuevo Presidente? Es 
inútil preguntárselo al Gobierno de 
Washington y á los nacionalistas, por-
que no lo saben; y como la ''India Pal-
mista" no cultiva esta especialidad, y 
en ningún "Diario de la Guerra" se 
anotan sucesos futuros, tendremos que 
esperar á que se verifique la elección 
para salir de dudas. 
Lo único seguro, por muchas razo-
nes, es que Máximo Gómez no será 
Presidente; y entre esas razones, la 
primera es que él no quiere. Y como 
él piensan muchos. 
En Cuba? 
Dice L a s dos Repúblicas, de Ca-
ín agüey ; 
No hace macho que los moderados 
ofrecieron una especie de mi tinten f'San 
José de Najasa", y para invitar á di-
cho mitin véase del ardid de qua se va-
lieron. 
Hicieron repartir unos avisos impre-
sos por el barrio del Ecuador, que tex-
tualmente dicen así: 
"i A los habitantes del Ecuadorl 
E l próximo día primero de Enero 
tendrá lugar en la finca "San José de 
Jíajasa". un^gran mitin político en el 
que harán uso de la palabra distingui-
dísimos oradores camagüeyanos, sien-
do el acto amenizado por la sin rival 
orquesta de Saturnino. Se invita cor-
dialmente á todos los convecinos para 
que acudan á realzar con su presencia 
el acto." 
Después siguen unas cuantas firmas, 
pero ni una palabra que diga con cla-
ridad que el mitin era del Partido Mo-
derado. 
Así se anuncian los mítines po-
líticos? Pues progresamos filar-
mónicamente, porque eso parece 
una invitación de «Las Dulzuras 
de Euterpe» ó de «La Camelia Son-
rosada», sociedades en las que 
abundan más los danzantes que 
los estadistas. 
Y si no, ahí está Saturnino, que 
puede informar con toda la or-
questa. 
Tomamos de L a O p i n i ó n , de 
Cárdenas: 
Según manifiesta nuestro apreciable 
colega el Avisador Comercial, el Banco 
Nacional de Cuba se prepara para po-
ner en circulación de un momento á 
otro los billetes que ha mandado impri-
mir en Xueva York, y los cuales, cuya 
primera emisión ascenderá á un mi-
llón de pesos, han sido hechos con toda 
perfección y se parecen mucho á los 
que circulan en los Estados Unidos; 
traen los retratos del Generalísimo de la 
Eevolución y algunos de los hombres 
políticos de la actual situación. 
Los billetes de 10 pesos lucen el re-
trato del Presidente Estrada Palma y 
en los de cinco, dos y un peso, apare-
cen los del señor García Montes, Gene-
ral Máximo Gómez y Méndez Capote, 
respectivamente. 
De modo que los de cinco pesos 
se llamarán «Garcías», los de dos 
«Máximos», y los de un peso «Ca-
potes». 
dando noblemente las luchas dia-
rias de la política y del periodis-
mo, se apresuran á enviar sus pa-
rabienes al fogoso orador inde-
pendiente, y nosotros no quere-
mos ser de los últimos en dar 
nuestra afectuosa enhorabuena al 
distinguido escritor. 
Está visto que para La Discu-
sión, aunque pintemos santos 
resultarán demonios. 
Nadie pudiera poner para ha-
blar de Cuba, más sincero afecto 
ni más honrado cariño ni más 
verdadera buena intención que 
la que nosotros pusimos en nues-
tro artículo de ayer, refiriéndonos 
á la carta al Heraldo del Sr. Gon-
zález Muñoz. 
Sin embargo. La Dissusión, le-
yéndolo á través de sus sangui-
nolentas antiparras, lo comenta 
así: 
Pero idejará por eso la hiél de ser 
menos hielí No; por fortuna es tanto el 
despecho, que la forma agradable y ha-
lagüeña no logra encubrirlo. E l veneno 
despide su amargo por encima de la ge-
latina azucarada que lo enyuelve. 
Esto es lo más benigno del ar-
tículo del colega, lo cual nos ha-
ce creer que el colega padece de 
acidez cerebral. 
E l artículo termina así: 
Ahora, como nunca, hay ocasión de 
hacer un buen paralelo.' Véase la di -
ferencia respecto al juicio de nuestra 
vida, entro la prensa de España y la 
que aquí se abrógala representación de 
los españoles. Yerdad es, como decía-
mos antes, que cuando se habla cou el 
estómago, todo resulta ácido. 
Ah, vamos!... Eran estomaca-
les las acideces! 
Según vemos en La Lucha, los 
periódicos de Matanzas han ob-
sequiado á nuestro compañero 
don Modesto Morales Díaz, re-
dactor de aquel colega y secreta-
rio de la Asociación de la Prensa, 
con un espléndido banquete. 
Nos asociamos de corazón al 
honor dispensado á un compañe-
ro tan modesto y meritísimo co-
mo el señor Morales. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
La prensa noticiera de ayer nos 
dá la buena nueva de que mejora 
de día en día la salud del niño 
Mario, hijo del notable escritor, 
orador y político don Manuel 
Sanguily. 
Periodistas y políticos, olvi-
P A K A C U R A R UN R E S P I R A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no Be cura. La firma de 
E. W. QROVE se halla en cada cajita. 
D1ISÍI í « O G l i J i t 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderaos. 
• Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
16543 26D30 
POR 1 [ FUERTE QÜE 8€A. SE CUSA CO» LAS 
.JULIAS DEL DR. ANOREU 
Remedio pronto y seguro. En las fcotlcft» 
C 2326 45-2 Lb 
FOR AND 
^ r A N T S / ^ I N V A L I D S 
• U n n i ñ o e n l a c a s a , 
e s u n m a n a n t i a l d e a l e -
g r í a y p l a c e r , s i e s t á 
b i e n y d e b i d a m e n t e 
n u t r i d o , e n t o n c e s e l n i * 
ñ o e s f e l i z y t o d o e i 
m u n d o e n l a c a s a , 
e s t á n c o n t e n t o s y t a m -
b i é n f e l i c e s . 
S u n i ñ o , s e r á s a l u -
d a b l e y f e l i z , y u n v e r » 
d a d e r o m a n a n t i a l d e 
p l a c e r y a l e g r í a , s i l e 
d a V d . , e l " M E L L I N ' S 
F O O D " . 
% L e m a n á a r e m o s u n a 
b o t e l l a d e m u e s t r a . 
L i b r e d e t o d o 
ulcllin'a Food Co. 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A I H C A L . 
Ho dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, convulsiones o 
Gota Oorsl. 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. J 
El que otros hayan fracasado no es razón pára rehu-
sar curarse ahora. Se enviara GRATIS á quien 1c 
tjida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padeciirier.íos 
nerviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es rai i'mico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. Ií. Ct. TR.OOT, 
Lauoraiorios: qb Pine Street, - - Ntteva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
. Obispo 53 y 55, 
Apartado 73O, - HABANA,^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. • 
T E L E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S ! Ü N 
p a t e n t a e s l e g í t i m o ? 
i p M o s I t a f l i i la e s f e r y i r i l o p i e ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
tÍB. m 1 O O 0 ^ £ S M . ^ O r r ^ t £ * tí. O • í/3 . 
Eeta C A B E ofrece al público ©n general an ^ran 
eurtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates,^ sortijas, brillantes d© fantasía 
para señora^ ©specialmento forma marquesa, <ie 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes 8© puede desear. 
RICLA 3 7 i ALTOS. ESQ. A AGÜIÁR.-ÍP! 
evimt 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
ú f a l e s q 6 i a . 
1E 
— D E — 
c 33 1 E 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago ¿ intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá. n-e-
dicamentos. CURA el dolor de estó nt go, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestióo, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra tíTOMALIX, marca 
de fábrici regiitrada. 
De venta: calle de Serrano número 3<)t 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Tenieute Rey núm. .1%, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá é hijo, Ttefc 
Rey 41 y Manuel Jo hnson. Obispo 53. 
^ O X o X j Z E S T I I S r (107) 
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Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G U N D A P A R T E 
I ttfi novela, publicada por la Casa Editorial 
tíe Maucci, ee vende en '«La Moderna Po-
tía," Obispo 136.) 
(CONTINUA) 
—¿T por qué seguís alejada de él? 
Blanca palideció levemente. 
—Porque á mi madre,—respondió, 
—le gusta mucho la sociedad parisién, 
y mi padre dice que aquí hay mayor 
campo para sus estudios. 
Blanca se disponía á continuar, pero 
se detuvo. 
Había sido anunciado el duque do 
^orton y yo notó que al entrar el 
duque en la sala, Blanca se estremeció, 
sus ojos se pusieron encendidos y el 
rostro se le cubrió de ligera palidez. 
—¿Qué tenéis, seSoritaT—pregunté 
)con solicitud. 
Blanca se esforzó en sonreír. 
—Nada, - balbució con gesto convul-
BO, febril. 
E l duque se dirigía hacia nosotros 
en compañía de la condesa. Ambos 
©onreían. 
—Repréndele tú,—exclamó la m;»' 
dre,—mientras el duque estrechaba la | 
enguantada mano de Blanca,—reprén-
dele,—repito, porque ha llegado tarde 
y siempre se hace desear. 
Yo me alejé discretamente del grupo 
y no pudo oir la respuesta del duque. 
Sentía un extraño malestar. 
Comprendía que aquel hombre tenía 
una parte importante en la vida de la 
muchacha y habría querido sorprender 
el secreto. 
Dos ó tres veces me volví hacia Blan-
ca, y siempre me tropecé con su mi-
rada. 
Y aquella mirada era tan dulce, tan 
llena de interés, que todas las sospe-
chas suscitadas en mi alma se desvane-
eieron como por encanto. 
Decidí dirigirme al conde Viviani. 
Le pedí, una entrevista para el día 
siguiente, y me contestó que después 
de las dos se encontraba siempre solo 
en casa, y que tendría un gran placer 
en recibirme. 
Me pasé la noalie pensando lo que le 
diría al conde, y cuando me preseaté Á 
él no supe cómo empezar. 
Afortunadamente el conde era un 
hombre instruido, de sociedad, y com-
prendiendo mi embarazosa situación, 
comenzó hablando do. cosas indiferen-
tes, hasta que recayó la conversación 
sobre Italia, y me preguntó dónde ha-
bía nacido y si tenía parientes. 
Le dije que éraselo y me comp; de-
ció, añadiendo que no hay afecto en el 
mundo comparable al de padres. 
— ¡Quién sabe!—respondí. 
Me miró sorprendido. Yo me apre-
suré a afiadir: 
— E l amor casto y puro, profundo y 
sincero poruña mujer, no se apaga más 
que con la vida. Por este amor se da-
ría la propia sangre, se olvida todo lo 
demás. ¡Ah! yo creo que cuando un 
hombre ama y es amado, no hay nada 
que le haga pensar en el pasado y todo 
le sonríe en el porvenir. 
E l conde parecía conmovido. 
—Tenéis razón,—me dijo;—y á vos, 
joven y rico, no os puede faltar esa fe-
licidad. 
Comprendí que había llegado el mo-
mento de revelarle mi pensamiento. 
—Vos podéis contribuir á ello. 
—¿Yo? 
—Sí. No he podido ver á vuestra 
hija Blanca sin sentirme atraído hacia 
ella por la más viva simpatía. Ha bas-
tado nna sola mirada para sentirme 
ligado hacia ella para siempre. Vues-
tra hija ignora la pasión que me ha 
inspirado, 3r antes de turbar sus castos 
oídos he querido hablar con vos,, he 
querido saber si puedo aspirar al honor 
de su mano, de ser vuestro pariente. 
E l conde me había escuchado presa 
de una viva agitación, y cuando ter-
miné: 
—Yo estoy conmovido por. vuestra 
pregunta,—me respondió;—os conozco 
poco, señor conde, pero desde que he 
tenido ocasión de oíros, lo mismo que 
el modo como os dirigís á mí, todo me 
dice que sois el hombre que había so-
ñada para mi Blanca. 
jLancé un grito de alegría. 
—¿üc modo que no me rechazáis?— 
exclamé.—¿Y creéis que tampoco vues-
tra l i ja me rechazará? 
—Yo espero que no, señor, porque 
esta misma mañana, Blanca me habló 
de vos con mucho entusiasmo, y esto 
paréceme tanto más extraño en cuanto 
que mi Blanca es muy reservada y difí-
cilmente deja entrever sus pensamien-
tos. 
—¿Creéis que está libre el corazón de 
vuestra hija? —balbucí. 
—Oid; yo estoy dispuesto á garanti-
ros que Blanca tiene el corazón puro 
como el do uu- ángel, y estoy seguro 
que el hombre que elija será el más fe-
liz de la tierra. 
—No lo dudo, y sin embargo, al ve-
nir, t emía— 
—¿Qnél 
—No sé, me parecía que Blanca no 
era insensible á los agasajos del duque 
de Morton y que éste buscaba con pre-
dilección particular la compañía de la 
muchacha. 
E l conde sonrió con bondad. 
--Tranquilizáos,— dijo, — el duque, 
es íntimo amigo mío y tiene por Blan 
ca el afecto de un padre y nada más. 
—Pero es todavía joven y soltero. 
— E l duque no se casará nunca, lo 
ha jurado... pero chitón.... oigo la voz 
de mi hija y de su madre... vienen. 
Me estrechó fuertemente la mano y 
exclamó en voz baja: 
—Ni una palabra más, dejad que 
antes le hable yo á mi hija, que inte-
rrogue su corazón. 
—Tenéis razón.... señor. 
—Si mañana recibís una invitación 
para venir á comer, querrá decir que 
todo está arreglado; en caso contrario.... 
— Partiré en seguida de París, por-
que aquí me sería imposible olvidar. 
Entró Blanca con su madre. 
L a muchacha, al verme se ruborizó, 
mientras la madre me estrechaba con 
viveza la mano... alegrándose de en-
contrarme en compafíia de su marido. 
Estaba demasiado conmovido para 
sostener largo rato una conversación. 
Me despedí después de algunas pala-
bras y durante todo el día vagué como 
un loco por la ciudad, con el alma agi-
tada, llena de misteriosas sombras, de 
tristes presentimientos. ¡Oh! |cnáutó 
mejor hubiera sido, si hubiese huido 
de aquella muchacha, que se había po-
sesionado de mi corazón, de mi alma y 
qué debía ser mi desventura, mi ruina! 
E l conde de Ripafralta se interrum-
pió. Respiraba^ con trabajo; parecía 
como si no pudiese proseguir. 
Dora, inmóvil, con las manos apre-
tadas contra las rodillas, cou los ojoa 
fijos en el padre, escuchaba atenta-
mente, con avidez. 
No dijo una palabra al suspender el 
padre el relato, pero algo de inquietud 
le apareció en el semblante. 
E l conde de Ripafralta se levantó y 
fué á beber un vaso de agua de la re-
doma de cristal quo se hallaba sobre la 
mesita de noche. 
Lo vació de uu trago y le pareció 
sentirse mejor. Entonces se acercó de 
nuevo á Dora, ee sentó á sus piés y vol-
vió á coger el hilo de su narración. 
—A la mañana siguiente, no me ha-
bía levantado aún cuando recibí la in-
vitación do la condesa para ir á comer. 
Creí volverme loco de alegría. Blan-
ca me aceptaba, Blanca me amaba. 
Cuando llegué al palacio del conde 
Viviani encontró reunidos en la sala 
del conde á la condesa, su hija y el du-
que de Morton. 
Me pareció que Blanca estaba muy 
pálida y tenía los ojos cercados de rojo, 
pero la mirada que me dirigió fué tan 
dulce, tan conmovida, que yo creí ver 
en ella el más puro amor. 
E l conde salió á mi encuentro y co-
giéndome las manos; 
• (Continuará) 
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5 Telegrafían do Nagasald J ^ J * ^ 
14 del actual llegó, Procedente de Da^ 
m j el transporte KamaJcuru, llewando 
6 bordo al general Soessel y Befiora, 
acompañado de sns ayudantes de cam^ 
po, otros siete oficiales más, dos viadas 
Je' oficiales y seis niños, cuyos padres 
han muerto durante las operaciones del 
6ltE0í gobernador y las altas personali-
dades se trasladaron á bordo paru Baln-
dar al general ruso y lo ocompafiaron 4 
tierra en una chalupa de vapor. 
Tropas de la guarnición íormaban la 
carrera f la gendarmería hizo los ho-
nores, escoltando al general hasta una 
hermosa finca situada en Inaca-Hall. 
E l general, que llevaba sus armas, 
marchaba con la cabeza erguida, mirán-
dolo todo, y á su paso fué saludado por 
varios oficiales rusos prisioneros de 
guerra. , " , 
E l general Stoessel, agrega el telegra-
ma, permanecerá en Nagasaki hasta la 
Balida del vapor francés que lo condu-
cirá á Europa. 
E N L A MÁNCHURIl 
Un telegrama de Tokio, de fecha 14, 
dice que las pérdidas japonesas en la 
Mauchuria en estas últimas operacio-
nes no tienen importancia, mientras 
que las de los rusos pasan de 300 entre 
muertos y heridos. 
En loa últimos ataques contra los al-
macenes japoneses de provisiones y 
municiones, los cosacos dejaron en el 
campo G2 muertos y seis heridos. 
Créese que ascienden á 3.000 los co-
sacos que atravesaron el río Liao. 
Este afío es menos crudo el invierno 
en la Manchuria que la generalidad de 
los afios. 
Desde hace muchos días el termóme-
tro oscila entre 5 y 6 grados Fah-
renhei bajo cero y los chinos dicen que 
DO recuerdan otro invierno tan benigno 
como este. Las noches no son muy frías 
y el hielo de los ríos tiene poco espe-
sor. 
Los agregados militares extranjeros 
en el ejército del general Okú marcha-
ron á Puerto Arturo, en donde estarán 
varios días inspeccionando la plaza y 
los fuertes. 
UNA OPINIÓN JAPONESA. 
Dicen de Tokio que el ataque que los 
cosacos del general Mistehenko, dieron 
á las posiciones japonesas al Sudoeste 
de Liao Yang fué con la intención de 
penetrar en la zona neutial. 
NOTA R U S A 
L a última nota enviada por Rusia á 
China, reclamando sobre la violación 
de las leyes neutrales, es cosa que no se 
comprende en el Japón; créese allí que 
los rusos pretenden abusar de la debili-
dad de China para dar al campo de 
operaciones mayor extensión, y con tal 
motivo, el gobierno japonés está dis 
puesto á defender sus intereses y á que 
Be respeten sus derechos. 
I N G L A T E R R A T E L J A P O N 
Algunos periódicos rusos publican 
noticias de gran interés relativas á la 
violación de las leyes neutrales por In 
glaterra. Dicen que los japoneses sesir 
ven de la isla inglesa de Sabuan, cerca 
de Borneo, como base de sus operacio-
nes navales, y que los ingleses ocultan 
el hecho, impidiendo las comunicacio-
nes telegráficas entre Borneo y Singa-
pur, bajo el pretexto de que el cable es-
tá en reparaciones. 
E n la sesión celebrada el martes úl-
timo, tomó la Comisión, entre otros, 
los acuerdos siguientes: 
Disponer sea inscripto en el Eegistro 
de Compañías de Ferrocarriles de ser-
vicio público que se lleva por la Co-
misión, el denominado de Yaguajay, 
de la propiedad del Sr. D. Manuel J . 
de Carrerd y Sterling. 
Aprobar á "The Cuban Electric 
Raihvay C?" la tarifa ó itinerarios que 
présenlo, llamando su atención sobre lo 
dispuesto en el Art. I , Cap. I , de la 
segunda parto de la Orden 117, relati 
vo al pasaje de menores de 3 y 5 años. 
Trasladar á la C* del F . C. de Ma-
tanzas para que informe, una comuni-
cación del (jiobierno Civil de aquella 
provincia, donde se denuncian los in-
cendios ocasionados por locomotoras de 
aquel Ferrocarril. 
Quedar enterada de la bonificación 
concedida por el F . C. de Cárdenas y 
Júcaro, de un 50 p. § en el pasaje A 
los sefiores Representantes y Senadores 
de la República. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á efectuar la corres-
pondiente investigación respecto á las 
lesiones y muerto del retranquero de 
<4The Cuba R'd C?", Santos Pato Gar-
cía, en la Estación do Alto Cedro, el 
día 9 del corriente mes. 
Aprobar á la C? del F . C. del Oeste 
los planos que ha presentado para la 
construcción de los nuevos edificios que 
se propone emplazar en la Estación de 
la Salud. 
Quedar enterada de las reducciones 
en la tarifa de viajeros de 3? clase, con-
cedida por el F . C. de Matanzas, á 
grupos de trabajadores que se dirijan 
á estaciones de su línea, procedentes 
do las do Unidos de la ETahana y Cár-
denas y Júcaro. 
l l i l l f i p i 
LA INDO C H I N A 
Y a comienzan en Francia á preocu-
parse de la suerte que pudiera caber á 
su dominio do la Indo Chiua si el Ja-
pón llegase á triunfar de Rusia en su 
campaña en el Extremo Oriente, por-
que en estos momentos se conocen las 
ambiciones japonesas y se ve claro y se 
ve lejos lo que pretenden y persiguen 
con tenacidad inquebrantable. Cuando, 
en 1853, plantó Francia su bandera en 
ese pa ís , posesionándose de él, á 
pesar de la distancia que lo separa y 
que dificulta grandemente su pronta 
defensa, uo tenía que temer más que á 
dos pueblos, Inglaterra y China, y más 
aún á la primera que la última de estas 
naciones, porque el Imperio Celeste era 
un enemigo poco avezado á las guerras 
y sin elementos modernos con que sos 
tenerlas. No sucedía lo mismo con la 
Gran Bretaña, siempre celosa del en-
grandecimiento do su eterna rival. 
Pero en los últimos ;tiempos el afila-
do y temible sable de los viejos Samou-
rís demostró al mundo entero que no 
podía quedar ocioso en la panoplia, y 
primero acompañando á las potencias 
de Europa en su incursión á China, pa-
ra restablecer el imperio de la paz y los 
dominios de la civilización, perturba-
dos por los fanáticos Boxers, luego pe-
leando, en 1891, contra China, y por 
último, fulminando vigorosamente con-
tra Rusia, ha esgrimido que conver-
jan las miradas de todos los pueblos 
hacia él, y que so piense, sobre todo 
por sus vecinos, los franceses y los ame-
ricanos, unos por la Indo China, otros 
por las Filipinas, que es un enemigo 
bastante fuerte para menospreciarlo. 
No son los americanos los que más se 
preocupan, sin embargo de lo que puede 
afectarlos. Pero si en sus primeros pasos 
en la contienda en que se halla empe-
ñado el imperio del Sol Naciente ha he-
cho gala de su vigor, su audacia y as-
tucia, no vacilando en atacar á Rusia, 
no puede dormirse Francia sabiendo 
quo tiene á su favor el campeón de la 
raza amarilla un gran elemento deque 
puede aprovecharse: la ventaja que le 
proporciona la vecindad á ese país y 
la distancia á quo de él se encuentra 
Francia. 
Y en esta república se tiene por cier-
to, que antes de lanzarse contra Rusia, 
había puesto sus ojos el Japón en la 
Indo China, y no los ha apartado de 
ella. También, á lo que parece, se ha-
bía fijado en las Islas Sandwich, donde 
25.000 trabajadores suyos llegaron an-
tes que los chinos y los portugueses; 
peroles americanos se apoderaron de 
esas islas, colocadas en el camino de los 
Estados Vnidos al Japón, á China y á 
todo el Extremo Oriente; y dejaron la 
la cosa en el estado en que se halla 
Por esa misma cansa prescindieron de 
las Filipinas, que ya dejaron de perte-
necer al extinguido imperio colonial de 
España. Y perseveran á lo que pare-
ce, en su intento sobre la Indo China. 
Así lo manifiesta M. Onésimo Reclus en 
L ' Exclair, en estos párrafos de un ar 
tículo que reproducimos de dicho pe-
riódico: 
"No queda duda de que si nos hu-
biesen atacado, sin hallarnos prepara-
dos, en nuestra inconcebible confianza, 
nos habrían arrojado en pocos días del 
Mar Rojo, del Donnai y del Mekong, 
donde no podemos confiar en la fideli-
dad de nuestros nuevos súbditos, los 
anamitas, que no han visto en la con 
quista más que injusticias, rapacidades 
y miserias, y no tienen motivos para 
querernos; han conocido menos nuestra 
afabilidad que nuestra violencia, y des-
de luego su pensamiento no va apare-
jado con el nuestro. 
"Bajo el supuesto de que la paz siga 
reinando entre los blancos en el Extre-
mo Oriente y que sigamos en perpetua 
paz con nuestro gran vecino, China, no 
queda otro peligro inminente qne el 
Japón. Desde luego, en estos momen-
tos no estamos á merced de una escua-
dra japonesa; aún no ha sonado la hora 
de que los japoneses sean más fuertes 
que nosotros en el mar; pero nosotros 
no podemos enviar todos nuestros bo-
ques al socorro de la Indo China, por-
que tenemos quo reservar la mejor de 
nuestras escuadras para la defensa de 
Túnez, Argel, Marruecos y toda nues-
tra extensa y preciosa Africa. 
"Nosotros no podemos abstraemos 
de nuestra vecindad con China, y si los 
chinos nos suscitan qnerellas respecto 
de la Indo Chiua, no podríamos evitar 
un ataque, puesto que hay una larga 
frontera quo nos es común; pero no es 
absolutamente imposible descartar á 
los japoneses de ese imperio anamita 
qne aparentan codiciar. No tenemos, 
pues, más apoyo allí que el de Rusia. 
"Por estar razón hemos de estar á su 
lado en la lucha que sostiene con los ja-
poneses: su triunfo será el nuestro; Ru-
sia alejará por largo tiempo el ansia de 
dominio que alientan, permitiéndonos 
organizar la defensa de la Indo China, 
dándonos tiempo para conciliaruos, á 
ser posible, con los anamitas." 
La 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e l a s d e B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDKETH, purifican la sangre, 
actívan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. > 
AcentM el grabado i 
los «yon y verá Vd. 
Xa píitfora entrar ea 
la boca. 
r»ra el EetreHImlonto, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suela, Aliento 
Fétido, Dolor de Eatómago, IndlReutlon, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, 7 los deMiretfoi qua dimanan o la Impnreza tía la sangre, no tienta Igual. 
DE VENTA El? LAS UOTICA8 DEL MUNDO ENTERO. 
*0 Pildoras en Caja. 
runcada 1847. A "T̂  "ál "E» 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e & \ I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se denta doloi'apliqúese un emplasto. 
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P S I N A D E C A & T E L I S 
G R A N U L A D A E F E R V R S C E N T , E L 
E n la junta general celebrada el dia 
primero del mea en curso, resultaron 
electos pera formar la Directivá qne ha 
de regir los destinos del Centro de la 
Colonia en el presente año los señorea 
siguiente: 
Presidente de honor: Señor Vicecón-
sul de España. 
Presidente efectivo: Don Juan Arti-
gas Cardús. 
Vicepresidentes: 19 Don José Suero 
Sánchez.—2° Don Manuel Arcas Cam-
pos. 
Secretario-Contador: Donjuán Bau-
tista Vidal Feliú. 
Vicesecretario-Contador: D. Eduar-
do López Archillas. 
Tesorero: Don José Deleyto Cabo. 
Vicetesorero: Don Josó Martínez 
Fernández. 
Vocales: Don Leonardo García M., 
don Rafael Portilla Castillo, don Ju-
lián Chestrudis L , , douRicarno Solana 
Castillo, don Juan Jané Ugas, don 
Féliu Fernández Caytnari, don Fél ix 
Angel Madrigal, don José Iturbe Fer-
nández, don Pedro Juliá Masó, don 
Josó Guardado Muñiz, don ^osé Me-
néndez R., don Josó R. Luque, don Jo-
sé Cardó Soler, don Jesús Dopico Ca-
mino, don José García Lázaro, don 
José Llanio Viñas, don Genaro Fer-
nández Peña, don Jorge Llórente Cire-
ra, don Alvaro Suáres R. y don Josó 
Pafíeda Sánchez. 
COLONIA ESPAÑOLA 
DE PUERTO P R I N C I P E . 
E n Junta general de socios veri tica 
da el 19 del actual, fueron elegidos los 
señores siguientes: 
Presidente honorario, Sr. Cónsul de 
España. 
Presidente, don Ramón González 
Rojo. 
Vice, don Francisco del Pino Váz-
quez. 
Secretario, don José R. Marqués. 
Vice, don Manuel Mimó. 
Tesorero, don Emilio Acevedo. 
Vice, don Pdro Pérez Allés. 
Vocales, don Ignacio Ortega, don 
Casildo López, don Ceferino Diaz, don 
Manuel Pradera, don Salvador Torres, 
don Eugenio Valmafia, don Matías 
Prats, don Gregorio Saez, don Higinio 
Agudo, don Pedro Rodenas, don Ma-
nuel Alvarez, don Vicente Martínez, 
don Juan Gutiérrez, don Pablo Rovi-
rosa, don Nicolás Balaguer,don Eduar-
do Menendez, don Ensebio Salceda, 
don Manuel Alonso, don José García 
Hidalgo, don José Caaamayor, don 
Mateo Pijuan, don Juan Nogueras, 
don Francisco Bango, don Generoso 
Blanco, don Nicasio Martínez, don 
Juan Mogro, don Juan Albaijós. 
m m 
DE AYER 19 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farrill, 
actuando de Secretario el licenciado Se-
cados. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedó sobre la mesa para estadio la 
distribución de fondos del mes actual, 
de lo qne resulta nn saldo de 335 mil 
y pico de pesos á favor de los fondos 
municipales. 
De conformidad con lo recomendado 
por el Secretario de Obras Públicas, se 
acordó que los concesionarios del agua 
del Vedado, señores Batista y Diaz, se 
entiendan directamente con dicho Se-
cretario para extender nuevas cañerías 
maestras en aquella barriada, con ob-
jeto de que eso servicio no sea tan de-
ficiente como en la actualidad, á pesar 
de los clamores constantes de los nu-
merosos vecinos de aquella aristocrá-
tica barriada. 
E l Secretario, licenciado Secadcs, le-
yó un minucioso informe detallando los 
trabajos realizados desde que se hizo 
cargo de la Secretaría del Ayuntamien-
to para poner todos los asuntos al día 
y las medidas dictada» para regularizar 
eld espachofen todos los departamentos, 
con objeto de que no sufran demora de 
ninguna clase los expedientes y demás 
asuntos y el público sea servido con 
rapidez sin que por ello j e falte á la ley. 
E l señor Secadcs elogia en su informe 
á todos los empleados que han coadyu-
gado á ose trabajo, destinando horas 
extraordinarias para poner al día el 
despacho que estaba muy atrasado en 
todos los negociados. 
E l Cabildo escuchó con satisfacción 
la lectura del referido informe, elo-
giando la labor fecunda y extraordi-
naria realizada por el señor Secades, 
quien con su talento, energía y cons-
tancia ha logrado en breve tiempo reor-^ 
gauizar, mejorándolo, los servicios mu-' 
uicipales. 
Se aprobó una moción del señor S e -
daño relativa á que si no alcanza la 
cantidad dispuesta para las obras de 
reparación del Salón de Sesiones del 
Consistorio, se consigne en el próximo 
presupuesto la que falta. Por dicha 
moción queda autorizado el Alcalde pa-
ra adquirir los muebles, lámparas, etc. 
necesarias para el confort en aquel sa-
lón. 
L a tarifa de carruajes para los ba-
rrios del Vedado y Príncipe quedó mo-
dificada en la forma siguiente: 
Por un viaje tomando el coche en la 
2* zona hasta el Vedado ó Príncipe, no 
pasando de la calle de Paseo, dos per-
sonas 40 centavos, tres personas 50 cen-
tavos. Si pasa el carruaje de la calle de 
Paseo, dos personas 60 centavos, tres 
personas 75 cts. 
De un punto á otro del Vedado 6 
Príncipe, dos personas 25 cts., tres 30 
centavos. 
Desde las once de la noche hasta las 
cinco de la mañana el precio del pasaje 
será doble. 
Sólo podrá exigírseles á los cocheros 
que vayan por calles transitables. 
Después de una larga discusión se 
acordó que el Alcalde recabe cortes-
mente del Presidente de la República 
que ceda al Ayuntamiento un salón del 
Palacio, con otjeto de poder establecer 
desahogadamente las oficinas munici-
pales. 
Fué modificado el articulo 165 dalas 
Ordenanzas de Construcción, en el sen 
tido de que las aceras puedan ser cons-
truidas de cualquier material y no de 
granito como se exigía. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
D£ LA GUARDIA RURAL 
JUEGO PKOIIIBIDO 
E l teniente-Enrique Roban, comuni-
ca de Quemados de Güines, que una 
pareja de aquel destacamento sorpren-
dió en el ingenio "San Francisco," de 
aquel término, á ocho individuos j u -
gando al prohibido, siendo detenidos y 
puestos á disposición del Juzgado. 
Uno de los detenidos es guardia ju-
rado. 
DETENIDO 
L a policía secreta de esta ciudad, por 
indicaciones del capitán del escuadrón 
" F " , logró detener ayer en Guanaba-
coa á Manuel Otere Santa María (aj 
'•Malungo", uno de los autores del 
asalto y robo á don Juan Cordoví, en 
Santa María del Rosario, en la noche 
del 21 de Diciembre pasado. 
E l detenido estaba reclamado por el 
Juez de Instrucción de Guanabacoa, 
que conoce del hecho. 
MUERTE CASUAL 
E n el central "Nueva Paz" (Palos), 
chocaron dos planchas de caña, dando 
muerte á Roque Alvarez. 
MAS DETENIDOS 
E l teniente Alfredo Lewis, comunica 
de Campiñas (Cienfuegos), que por or-
den suya han sido detenidos Bruno 
Hernández y Manuel Chapotín, presan-
N O H A S 
DOUB i MDEUS. 
LA 
O D O N T A L I N A 
Prtpaub 5(K6B fériui!» 
del 
DR. TABOADELA 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas la s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
5-30 D 
. M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Migad 64, de ocho & doce. 
tos autores del robo de dinero y otros 
objetos en la colonia número 98. 
UN CADAVER 
En los linderos de las fincas "San 
Vicente" y "San Carlos", Guantána-
mo, ha sido encontrado el cadáver de 
un individuo que ha sido identificado 
como Manuel Basalto. 
Ignórase las causas que le produjeron 
la muerte. 
EN PALACIO 
E l Presidente del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, Sr. Gamba y el 
Vicepresidente, Sr. Várela (D. Leon-
cio), visitaron ayer tarde al Jefe del 
Estado para rogarle en nombre del co-
mercio de Matanzas, el arreglo de las 
romanas de aquella Aduana. 
E l Sr. Estrada Palma lea contestó 
que á pesar de haberse ocupado ya de 
ese asunto con su Secretario de H a -
cienda, se lo recordará de nuevo para 
que lo resuelva cuanto antes. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coultas de 12 4 S.—Industria 120 A., esquina 
áSan Miguel.-Teléfono 122S. O 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cáta les . 
Su fama COD fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor ctue se ha hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y l ibra de muerte. 
L a vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce r iva l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en l a BOTICA. 
Todo el mundo l a conoce, 
E n H A B A N A ciento doce. 
E l Representante señor Font Ster-
ling, visitó al señor Presidente para 
hablarle de un asunto particular. 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer tarde fué recibido 
por el sefíor Presidente de la Kepúbli-
ca el párroco de Dolores en Santiago 
de Cuba, canónigo sefíor don Desiderio 
Mesnier de Cisneros, cuyo señor nos 
manifestó á su salida que en la conver-
sación sostenida con el señor Estrada 
Palma acerca de la iglesia, éste se ma-
nifestó partidario del principio religio-
so, estando conformo con que so abra 
el Seminario, como también de que se 
abran escuelas al lado de cada iglesia. 
E l señor Mender Capote visitó ayer 
tarde al Jefe del Estado, con el cual 
estuvo tratando de la política en gene-
ral y de otros varios particulares. 
E l Representante señor MartínezRo-
jaa solicitó ayer tarde del Jefe del Es-
tado el indulto del señor don Emilio 
Ochoa, vecino de Holguin. 
E l señor Presidente prometió estu-
diar el caso. 
C19 1 E 
E l comerciante señor Silveira estuvo 
ayer tarde en Palacio, tratando con el 
señor Presidente de la República de 
asuntos particulares. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Han sido nombrados: Pagador Cen-
tral, D. Armando Sánchez Agrámente, 
y Pagador del tercer cuerpo, D. Amé-
rico Silva, actual Tesorero de la Zona 
Fiscal de Camagüey. 
LA CALLE DE ESPADA 
Varios vecinos de la calle de Espada 
nos hacen saber que en los actuales 
dias están haciendo allí una excelente 
composición en el piso de la calle por 
lo cual están muy agradecidos. 
Pero sucede que en dicha calle no 
pasa ninguna cañería de gas y es una 
lástima que no se ponga una ahora, 
pues el dia que lo hagan tendrán que 
desbaratar el magnífico pavimento y se 
perderá esa obra. 
Se suplica á quien corresponda atien-
da esta petición de los vecinos. 
EF1CACÍA DE LA VACUNA 
E n la zona municipal de Holguin 
han sido vacunadas con el virus contra 
el carbunclo sintomático 1.028 reses, 
de 40 á 30 meses de edad, y ninguna 
ha sido atacada por la terrible epide-
mia. 
He aquí comprobada la elicacia de 
la vacuna que proporciona gratis el 
gobierno á los ganaderos. 
DONATIVO 
E l clnb de Ajedrez de esta ciudad 
ha donado 50 pesos plata á uLa Casa 
del Pobre." E l Presidente de dicha 
Asociación nos ruega demos las gracias 
á los generosos donantes. 
VICARIO DE TRINIDAD 
Ha sido nombrado V i ario eclesiás-
tico de Trinidad y cura párroco de la 
Iglesia Mayor, el Pbro. don Bernabé 
de Pina y Valdés. 
CONDUCTOR 
E l señor don Antonio Amiell ha sido 
nombrado conductor del tren do viaje-
ros entre Concha y Caibarién. 
BIQUEZA PECUAKIA DE CIENFUEGOS 
Existencia de ganado en Cienfuegos 
y sus barrios en 31 de Diciembre de 
1904: macho, 64,191; hembra, 48,782; 
caballar, macho, 4,514; hembra, 3,994; 
mular, macho, 745; hembra, 893; asnal, 
macho, 63; hembra, 39. 
EL PUENTE OUYAGUATEJE 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Pinar del Río para la 
modificación de las obras de reparación 
proyectadas en los muros y estribos del 
puente sobre el río "Cuyagnateje", en 
Cabezas, ordenándose el inmediato co-
mienzo de los trabajos. 
E L TEATRO 8A UTO 
Be ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas del Distrito do Matan-
zas, reconocimiento para las obras de 
reparación necesaria en el teatro Sauto 
de aquella ciudad. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Esta Corporación celebrará Junta ge-
neral está noche, á las ocho, en Drago-
nes n i'imero 62. 
Orden del día:—1? Comunicación; 
29 Presupuesto de 1905; 39 Privilegios 
y 49 Admisión de socios. 
DOS TELEGRAMAS 
E l Secretario de Obras Públicas se-
ñor don Manuel Luciano Díaz, dirigió 
ayer tarde al señor Presidente do la 
República dos telegramas dando cuen-
ta en el primero de haber quedado es-
tablecido el servicio do saneamiento de 
Santiago de Cuba, y en el segundo, par-
ticipándole haber quedado en su pues-
to los grandes tanques, y haber empe-
zado ayer también las obras del Acue-
ducto en dicha ciudad. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el crucero domi-
nicano Independencia para reparacio-
nes. 
PARTIDO MODERADO 
Comisión mixta organizadora de la pro-
• vincia de la Habana. 
De orden del sefíor Presidente mg 
complazco en citar por este medio á loa 
señores miembros de la Comisión mix-
ta organizadora del Partido Moderado 
en esta Provincia, para la Jimta quo 
ha de celebrar el sábado 21 de los co-
rrientes á las cinco de la tarde en Em-
pedrado núm. 5. 
Habana, Enero 18 de 1905—Juan 
José Maza y Artola, Secretario. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el tervicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establo» 
visitados, 271, 
Animales inspeccionados, caballar 
3.372. 
Id. id. vacuno, 470. 
Existencia anterior, 3. 
Id. ingresados, 10. 
Inyectados, Maleina, 8. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 6. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 0. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares dasi afectados, 13. 
Quedan en observación, 7. 
Habana 14 de Enero de 1905—El Ad-
ministrador. 
LIBROS NUEVOS 
llegados en el último vapor á la librería 
L a Moderna Poesía, Obispo 183 y 185. 
L a nueva fase del derecho civil en su. 
relaciones económicas y sociales, por Es 
Corabalí. 
Laa transformaciones del derecho, por 
O. Tarde. 
Manuel de legislación y jurisprudencia 
minera, por Alejo García Moreno. 
Los errores judiciales, por D. Giuriati. 
L a culpa en el Derecho civil moderno; 
culpa contractual, por Chironi. 
Derecho internacional público moder-
no, por Barón L . de Neumann. 
La criminalidad. Estudios sobre la na-
turaleza del crimen y la teoría de la pe-
nalidad, por por R. Garófalo. 
Las máquinas de vapor, aparatos au-
xiliares hidráulicos y alumbrado eléctri-
co, por G. Fernández. 
Derecho mercantil, por Cesar Tivante. 
Estabilidad de las construcciones d« 
manipostería, por D. E . Boix. 
T O D A M U J E R 
ll 110 
debe t«ner interés en conocel 
la maravillosa jeringa do ríe* 
go giratorio — 
" M A R V E L " 
La nueva Jerinea Vaginâ  
Int/feción y Succión. La me» 
jor, inofensiva j 
mis camoda. Lia* 
pía iuUnlinsiaeDU. 
i m m á MANUEL JOEHSOn. Obispo 53 7 56. BttUI. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - C A P I T A L SUSCRITO $ . 3 0 0 0 . 0 0 0 
B A L A N C E g e n e r a l , D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 4 . 
Caja en bóveda « 3.411.777.17 
Bancos y Banqueros $ 2.27G.284.56 
Plazos pagaderos en ó antes del l ? d e Marzo de 1905 $ 1.337.380.00 
BONOS: 
Keiíública de Cuba 6 por 100 $ 957.413.25 
Ayuntamiento de la Habana 6 por 100. $ 1.051.090.75 $ 2.008.504.00 







Oro americano $ 12.840.349.81 
Capital t 3.000.000.00 
Reserva $ 250.000.00 
Utilidades no repartidas • 134.764.60 
Depósitos $ 9.455.385.21 
Oro americano $12.840.349.81 
f 
(Firmado) John 8. Durland, Cajero Interino. 
Examinado y hallado en conformidad con los libros. 
(Firmado) Sidney Jones, Auditor. 
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ASTURIANAS 
D o n A l v a r o F l ó r e z E s t r a d a . 
La casa tieue una fachada muy limpia 
y está rogularmente conservada. No 
presenta el exterior arcáico de los viejos 
edificios, ni los tonos alegres de las 
modernas construcciones; es, valiéndo-
me de expresiva frase corriente, una 
casa como otra cualquiera. 
En el pueblo de Grado se la conoce 
por el nombre de "la casa del Regente." 
En su frontis hay una lápida (̂ ue al 
pie de la letra dice: 
En esta su casa vivió el sabio 
economista y eminente RepGblico 
Honra de Asturias 
Su Patria 
Excmo. Sr. D. Alvaro Fió fez Eilrada. 
El Ayuntamiento de este Concejo 
en 19 de Junio de 1837 
acordó dedicarle como recuerdo 
esta lápida. 
^Quién se acuerda ya de aquel astu-
riano cien veces insigue, por sus vir tu-
des, por su ciencia y por su vida llena 
de abnegación y de sacrificios en holo-
cánsto de la patria y de la libertad? 
No hace muchas horas asaltábame 
este pensamiento, mientras leía, por 
milésima vez, la inscripción que hay en 
el frontis de " la casa del Regente." 
El sabio glorioso cuyo nombre figura, 
en primera l ínea ," en el catálogo de 
autoridades de ta leiujua, publicado por 
la Academia Española; el más notable 
de los economistas españoles del si-
glo X í X , vivió allí ranchos afios y allí 
escribió muchas páginas de su obra 
imperecedera ; de ese libro que hoy 
anda en manos de todos los hombres 
estudiosos, de lodos loa catedráticos in-
iigues: Ctano de Economía Política. 
Aun hay en Grado algunas personas 
que conocieron á don Alvaro Flórez 
Estrada, las cuales nos dicen que era 
un hombre muy alto, enjuto, de mages-
tuoso continente, sugestiva charla y 
encantadora bondad. 
Llamábanlo el Malio. porque estaba 
casado con doña María Amalia, dama 
de honor do la reina Biaila Luisa, y le 
tenían los vecinos por •'sujeto diabó-
lico en cuya misteriosa vivienda debían 
de verificarse toda suerte de brujerías 
y encantamientos." 
Tales prejuicios, tenían lógica expli-
cación en el lamentable estado de atra-
so en que entonces se encontraban los 
pueblos del interior de la Penín-
sula; atraso con el cual contrastaban 
BÍnguUirmonte las ideas avanzadas y 
los curiosos inventos que Flórez Estra-
da había estudiado y conocido en el 
extranjero. Estos inventos y estas ideas 
eran recibidos por los fanáticos com-
poblanos del suhio, como artes satánicas 
de aquellos que, á cambio de una in-
fluencia omnímoda y secreta sobre las 
cosas, entregaban su alma á Lucifer el 
día de la muerte. 
Flórez Estrada—al decir de un nona-
genario que le trató mucho y que todos 
recordamos—contaba á sus vecinos que 
en Londres habla "un vehículo" que 
andaba ocho leguas por hora, y que lo 
que se hablaba en Grado, por ejemplo, 
podía saberse en Madrid á los cinco 
minuto?1-. 
Todos los oyentes hacían la seial de 
la cruz, y murmuraban una plegaria 
seguida de la consabida muletilla ''re-
niego de todos los demonios^ amén . " 
Yo creo que de vez en cuando debe-
mos do exhumar el recuerdo de estos 
grandes hombres, que tanto han sufrido 
por la ciencia y por la humanidadj así 
y todo, icnáutos no permanecen en el 
más cruel de los olvidos ó en la más 
irritante de las postergaciones? 
A la memoria del gran asturiano 
Flórez Estrada, no se ha consagrado 
más que una pequeña y triste lápida, 
una inscripción fría y breve, que el día 
menos pensado será reducida á polvo, 
por cualquier peón de albañil. 
lsTo nació Flórez Estrada, como algu-
nos creen, en la vi l la de Grado; vió la 
luz primera en la Pola de Somiedo, ca-
pital del concejo de este nombre, el día 
27 de Febrero de 1766, y murió en la 
quinta de Miraflores (ÍToreña), el 6 de 
Diciembre de 1854. Vivió, pues, ochen-
ta y ocho años, y vivió nna vida llena 
de persecuciones, de peligros, como to-
das las vidas consagradas al progreso 
y á la libertad. 
Dos asturianos ilustres, Jovellanos y 
Campomanes, comprendieron pronto 
que aquel joven ardoroso é inteligente 
era una gran esperauza de la patria y 
pusiéronle á salvo, con gran oportuni-
dad, de las iras de üodoy que acechaba 
la ocasióu de poner término, con casti-
go eficaz, á los valientes y arriesgados 
trabajos de Flórez Estrada en contra 
de aquel régimen ominoso y do aquella 
política abyecta del favorito de Cárlos 
I V . 
A pesar de todo tuvo que huir de la 
Córte, y refugiarse en la v i l la do Gra-
do, en donde se dedicó á realizar nna 
obra que había surgido ya en sn mente 
cuando emprendía los estudios de la 
licenciatura. 
Comenzó la edificación de una fábri-
ca de ferretería, con toda actividad y 
celo, sin perdonar gastos ni sacrificios 
de ningún género; pero ^'los aconteci-
mientos políticos debían sacarle de 
aquel retiro antes que viese terminada 
su obra y lanzarle en una vida do lu-
chas, sinsabores y persecnción". 
Los acontecimientos del 2 do Mavo 
de 180S, despertaron el ferviente pa-
triotismo de Flórez Estrada, que al 
freute de la Junta del Principado, lan-
zó el grito de guerra contra los france-
ses, organizó sábiameuto la resistencia 
y propagó eficazmente el movimiento á 
las demás provincias del territorio es-
pañol; pero su política liberal, sus cam-
pañas asiduas por la limitación del po-
der judicial y por la libertad de im-
prenta, le acarrearon la enemiga del 
Marqués de la Romana, enviado á As-
turias, con facultades de la Junta Cen-
tral, viéndose precisado el ilustre eco-
nomista á disfrazarse de pastor para 
escapar á Sevilla, en donde residió por 
espacio de algunos meses. 
En aquella época comenzaba á agi-
tarse la idea de convocar Córtes, y Fló-
rez Estrada consagró su valiosa pluma 
y su elocuente palabra á la defensa de 
aquella idea, brotada de entre los ele-
mentos democráticos del país. 
La vuelta de Fernando V I I le sor-
prendió en estos trabajos y fnó menes-
ter realizar nueva huida para libertar-
se de la venganza del monarca. 
Viajó por Alemania, por Inglaterra 
y comisionado por sus compañeros de 
emigración fué á Italia "para ofrecer á 
Cárlos I V su reslablecimieuto en el 
trono de España, si á su vez este mo-
narca aceptaba una Const i tución" . 
Fracasado este intento, regresó á Es-
paña, compartiendo las tareas científi-
cas y políticas de tal modo que sus 
múltiples obligaciones como diputado 
por la Provincia de Asturias, primero, 
y como Ministro de Estado, después, 
no le impidieron escribir sus dos obras 
"Introducción á la Historia de la gue-
rra de la Independencia" y "Exámen 
imparcial de las disensiones de la Amé-
rica con E s p a ñ a " ; obra esta úl t ima 
editada en Londres, y en la cual se 
examinaban con gran detenimiento y 
severo juicio las causas que contribu-
yeron á la revolución de América y los 
medios que debían emplearse para que 
las colonias que empezaban á emanci-
parse volvieran á unirse con España. 
Pero la rendición de Cádiz era inmi-
nente, por aquellos días, y Flórez Es-
trada, para librarse de una muerte se-
gura, tuvo que salir para Gibraltar y 
embarcarse allí con dirección á Ingla-
terra. 
Esta segunda emigración fué más 
larga y penosa quo la primera; termi-
nó con la muerte de D. Fernando, y, 
durante ella, el insigne asturiano, co-
menzó las primeras páginas do la gran 
obra económica que hubiera bastado 
por sí sola para inmortalizar su nom-
bre. 
El Curso completo de Econom'ia poli-
tica se publicó por primera vez en 
1827, con aplauso de todos los sabios 
de Europa. 
Posteriormente su intervención en 
la política no fué tan activa como has-
ta entonces; en 1845, cuando la Cons-
titución creó la Cámara vitalicia, Fló-
rez Estrada fué nombrado senador, to-
mando parte en las deliberaciones de 
aquel alto cuerpo colegislador, hasta 
que agravándose sus dolencias se reti-
ró á Miraflores en donde terminó sus 
días, como antes se dijo, el 6 de D i -
ciembre de 1854. 
Además de las obras mencionadas, 
una de las cuales, E l Curso de Econo-
mía Polilica, alcanzaba siete ediciones 
en 1852, dejó otras dos: Constüucim 
militar de España y Origen, latitud y 
efectos del Derecho de propiedad; en esta 
últ ima sostuvo, antes que ningún otro 
escritor, la atrevida teoría de que la 
tierra no podía ser objeto de propie-
dad. 
OFRECIMIENTO ESPECIAL Y EXTRAORDINARIO 
A l o s l e c t o r e s y a b o n a d o s d e e s t e p e r i ó d i c o 
Porun traiaiio esLableckio con la dirección do este periódico la Sociedad 
Ar t í s t i ca de Retratos do P a r í s , hará ácada lector y abonado un raa.crm-
Ilco retrato terminado al iapiz carbón, tamaño 40x50 cent, y de un parecido 
perfecto con el original, ABSGLUTARSEMTE POR KÁDA- con íal queeldesti-
•atario de ese hermoso rotraio, recomiende nuestra Sociedad á sus parientes 
y amigos. Para aprovechar este ofrecimiento extraordinario, basU man-
darnos una fotogralia de Vd, mismo ó de un miembro cualquiera de su 
familia, viviente ó lallecido y escribir muy ligibleraente su nombre y 
dirección al dorso de dicha fotografía al mandarla por correo con el 
cupón más abajo recortado á Monsieur A. TANQUEREY, Dirccteur de la 
SoctfrrÉ ARTISTIQUE DE PÜRTRAITS. 22. ñue de Turin, Pqris, France. 
ATESTACIONES 
Sin Vttode las Yeí»s, 21 de Kiyo i93i. 
Muy St/loi mío. 
T'i¡po H Unnor rie ncuínnr 
recilK) del retn*to d» mf Sr paSre 
que me lien remilldo. qu<-J«n<Jo 
muy sallafecliO de «u crecido 
Le en*i¿ U lotoftrana de. 'mi 
rosiire, y lan pronto NeilM con-
teeloolOn le remitiré el importe 
Do Vd. ótenlo y SS. 
„ ., „ _ „ EMIiiO JOÍOI. 
Ci*e 9, n' 7. Sontiajio (Cuba1. 
Balinttt, 4 út Julio 1X4. 
Mcjr S«AOr mío. 
Tengo el honor de manifestar é 
Vd. qu« hncr algunos días recibí 
mi retrato el cual nXá miiiminoo 
y el parcciilo perfecto, como ta-
ofreció en M nnuncio. ssí es que 
«dtov rumamenlA íotiafóclia y le 
doy I--» s, i - exprwlVM gracias. 
Muy pronto mi esporo man-
dará HU lulopriifía pues e.sttl muy 
contento cou el míu. 
S/n ouis soludo a Vd, nlt* SSS 
R (Vt« U. ot FUENTES 
Molonzoa (CuLa). 
Anot tte Ctnail, 5 d* Jume 1904 
Muy Seflor mío. 
Saludo H Vd.. muy st^ntammU 
Íí Buflorto ler.Ro el hoiior de manl-estoi le que he Icoldo el gusto de 
redt.lr el retrato que se ha 
dlpnndc remllitmr. ddndole J«a 
ni*R repetidas prnciss por su 
«mahlo «tendón y ofreciéndome Vttra hacer propaprinda 'n PU 
'avor. pues dicho troI pjo ha que-
dado tan perfecio como todo lo que 
en su digna Seeiepd se hoce y no 
• J le te reeome.'ídaréá mis amibos 
para que so dirijan o V d . »! 
desenn un retrato reproducido 
como el mío. 
HueRí; me mande loa precios paro 
oíros retratos Igoeles y nueda o 
su* Ordene* «u atento y SS. 
V.TIAÍ OOH2ALE2 
Arcos oe Connsí. 
Prov. MolanzuB (Cuba). 
SiPti-Crui dtí Sur. 4 dt ¿ecsto 1964. 
Muy Señor nuestro, 
La semana lacada tuvimos ol 
n i te c, raeibir lea áo* foíorra-
fías orljlnalcsf qucoporlUBoniente 
lo remllIrnos, a$| como los dos 
copia:- ol Inpir ofrecidas por Vd,, 
la» que heincn encontrado de 
uo exacto parecido y habümente 
ejecutadas, habiendo expeilmen-
lado un gran placer por trotarse 
de personas queridas para neco-
iros. 
Varios amibos que han tenido 
ocasión d« admirar la maftniiíca obra por Vd« rrr.UzndB al par de 
nci.sr-ti rj- Id );jn e ojta'lo. 
Hi-ofundsmenie airadeddos por 
!»i aiT.i ton ne aaa íocjedad di«na-
m^nte «jlripiáa por Vd., nos opre-
soramos a dnrlr Infinitas gntias, 
aíl como le olrccemcs imi-er en 
olísequlo de in Sodcdnd. la pro-
pntrando que lustwnjeni»' merece. 
Qu'damo- de Vd .con la mayor 
atención tus «fTmos SS. 
jLttlt PERALTA » • 'i »(i PERA 
Snnii.-Ci uz del Sur (Cubo). 
Otmtgüty, 1t de Setiembre 19C4. 
Mi¡:- Seflbi* mío. 
Haie dus, tuve el gusto de 
reclhit el irtrolo y no ¿oiom'-nto 
yo. slnd lodna luí» pentonas que lo 
visron lo encuentran udniiiahlc-
menie bien y de un parecicln tota). 
Es de lodo punto certo quo 
sin resorvofl lodo el mundo 
puede cosiíbu le trnl>ojos de esta 
ríase, en lo rlugn ne^uridsd de ser 
pcríectamcrlf ÍStu-:eolios. 
De Vd., muy atcn'o 
*C*».»l«lO OCNZALIZ 
Apartado 38. Can;8güey (Cuba1». 
Habana 8 de Abril fUH. 
Mkf S^or mío, 
He "recibido et retrato, y tanto 
mi upoM como yo y tedaa \HH 
persones que k) IIM» vi?lo han 
caiebtadoEU obra, quedando neso-
tro-con-pletanienle sotisfechoáde 
sn trabajo 
He escrito ó en famll'or qo* no eslú conformecon retratos liedios 
M otra partt. pura que 1« en-
carpue otro reproducción y m« Um 
proOMlldp hacerle el encarito. 
De Vd . reipeciuoscni'-nt» 
CiomtM «O'O cf OCVIN 
DroRone». 70 HnLana (CUIT,). 
El (lelcníor de este eupótt especial, tiene üerecho á un Magnifico Retrato, ter-
minado al lavi: carbón de un tauuiña de-éoxso cent.. ASc-6LUTAWEftTE POfi HADA. 
Se rueoa escjioir su nombre v dilección mds abajo, y mmndamoi el presente 
cupón recortado con su íotografia, .t nuestros talleres, 22, r u é de i-urin. r a r l s . 
AjxUido v nombre -





Ahí tenéis á grandes rasgos conden-
sada la biografía de este glorioso sabio 
asturiano, á quien la posteridad dedi-
có, como premio á sus grandes talen-
tos, á sns ejemplares virtudes cívicas, 
á su labor profunda, á su enorme cul-
tura y á su ferviente patriotismo, aque-
lla inscripción que bate poco leía yo 
emmbelesado, desde una callo de este 
pueblo; inscripción fría y breve, gra-
bada en nna lápida mezquina que el 
día menos pensado será reducida á 
polvo por cualquier peón de albañi l . . . . 
E . DÍAZ MIRANDA. 
Grado, Diciembre de 1904. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
v C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
D I C I E M B R E 
En Palencia—Tnaugrnración del curso 
de trabajos manuales. 
Bajo la presidencia del Obispo de la 
Diócesis se ha inaugurado en Falencia el 
curso de trabajos manuales. 
La concurrencia al acto fué muy nume-
rosa. Figuraban entre ella, el diputado y 
Director general de administración, don 
Ali l io Calderón, el Gobernador Civil y el 
Presidente de la Diputación Provincial y 
el Alcalde. 
También concurrieron al acto, que ha 
resultado muy brillante, algunos maes-
tros de otras provincias. 
Pronunciaron elocuentes discursos doña 
Isabel Ibáñez, ilustrada maestra de V i -
llarquite; los maestros de Falencia seflores 
Arnaldo y Barcenella, que dirigen el cur-
so, y en notable abogado Sr. Díaz Caneja, 
que habló en nombre de la Junta provin-
cial de Instrucción. 
E l Conde de Chcstc. 
^ E l Capitán General, Conde de Cheste, 
tiene noventa y seis años cumplidos. Su 
avanzada edad no le impide ni salir á 
paseo, ni dedicarse á la lectura, ni fre-
cuentar, de vez en cuando, BU trato con 
las musas. Tampoco le impide seguir, en 
los periódicos, el curso de las noticias do 
actualidad. 
Cuanto se refiere al veterano ilustre, 
que es como crónica viva del siglo X I X , 
reviste para sus admiradores y amigos 
gran encanto y verdadero interés. 
A fines del mes comía rodeado de su 
familia—una familia respetable y feliz si 
las hay—en la cual todos procuran rodear 
al ilustre anciano de cuidados y atencio-
nes, cuando comiendo un comiscante can-
tero de pan, dejó caer con desaliento las 
dos manos sobro el blanco mantel, y lan-
zó una exclamación de contrariedad, de 
desagrado, casi de dolor. 
¿Qué le habría ocurrido? ¿Alguna re-
pentina dolencia? ¿Algún vahído, propio 
de la edad? 
Era menos que eso, y era mas que eso. 
El Conde de Cheste se llevó la mano íl la 
boca con el mayor desconsuelo, y mostró 
entre sus dedos un huesecillo blanco. Era 
un diente, era el primer diente, ¡el pri-
mero! que, & pesar de sus muchos años, 
perdía en su edad v i r i l . 
Pronto hubieron sus hijos de tranquili-
zarse. E l accidente carecía de gravedad, 
pero sí la tenía el desconsuelo del ancia-
SU DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r á f u e r t e y 
d a b l e . 
s a l u -
P 0 L 7 0 D E 1 T T I F E I C 0 
d e l D r . T a b o a d e l a 
J í c c o i i o c i d o y aprobado^ por el L a -
boratorio Histo-I i<(cteriolóyico y p o r 
otras autoridades científicas» 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del mismo autor. 
E n c a j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to-
d a s l a s D r o f / u e r i a s , B o t i c a s y 
JPerfn m e r í a s , 
16543 28-30 D 
no, como «e probó cnando, desechando 
otros motivos de conversación, hablaba 
el Conde de Cheste, con insistencia, de lo 
que le había ocurrido, y cuando, dirigién-
dose más tarde á su cuarto, derecho, el 
cuerpo esbelto, que el peao del tiempo no 
ha conseguido doblar, preguntaba á sus 
hijos con irase llena de coquetería, y que 
á nosotros so nos antoja conmovedora: 
—¿Se me conocerá mucho? 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Castellón D. José Mas 
Giner, diputado provincial afiliado al par-
tido liberal y consejero de la sucursal del 
Banco de Espaíla. 
El Sr. Mas so hallaba emparentado con 
las más principales familias de las pro-
vincias de Valencia y Castellón. 
La muerte del citado señor ha sido sen-
tida por todas las clases sociales, en las 
que gozaba genérale simpatías. 
E. P. D. 
i « m DI o r a i i s 
d e C i e n f u e g o s 
La Junta Directiva que regirá los 
destinos de esta Sociedad en el presen-
te año, es la siguiente: 
Presidentes de honor: 
Excmo. Sr. D. Patricio Castaño y 
Capetillo y D. Juan Capetillo y Ur-
dampilleta. 
Presidente efectivo: 
D. Domingo Kazábal y Leipzago-
yena. 
Primer Vicepresidente, D. Antonio 
Otero y Argibay. 
Segundo Vicepresidente, D. Manuel 
E. Gatcll y García. 
Secretario general, D. Matías Gar-
cía y Sáinz. 
Vicesecretario general, D. Juan B. 
Castafíón. 
Tesorero, D. Bartolomé Curiel y J i -
ménez. 
Vicetesorero, D. Autonio García y 
Ramos. 
Sección de Intereses generales. 
Presidente, D. José Sanjurjo y Fe-
brero. 
Vicepresidente, D. Enrique (Jarcia 
y Guerrero. 
Secretario, D. L u i s ' ü r i a r t e y Segu-
róla. 
Vocales, D. Serafín Mauri y Sala-
barria, D. Francisco Gamboa y Alzu-
garay, D. Manuel Cibrián y Oollía, 
D. Manuel Villaplana y D. Manuel 
Fernández y Solís. 
Sección de Instrucción y Recreo. 
Presidente, D. Ramón García y Ca-
rrefio. 
Vicepresidente, D. Fernando Fran-
co y Rodríguez. 
Secretario, D. Emilio Sánchez y Es-
cudero. 
Vocales, D. Ramón Romero y Ta-
fíez, D. Abelardo Alonso, D. Agustín 
Hoyos y García, D. Manuel Cristóbal 
y Guillón, D. José Santos Misa, D. Au-
tonio Arbeiza, D. Faustino Blanco y 
Díaz, D. Segundo García y Fernán-
dez, D. Ramón Romero Rivas y D. Sa-
bas Moré. 
Sección de Beneficencia. 
Presidente, D. ürbel ino González y 
Fernández. 
Vicepresidente, D. Jacinto Oliver y 
Beltráu. 
Secretario, D. Antonio González y 
Díaz. 
Vocales, D. Matías Porsell y Torra-
da, D. Anastasio Lauda, D. Cárlos 
Suárez y Alvarez, D. Jovino Suárez y 
Suárez, D. Leopoldo V i g i l y García, 
D . Marcelino González y Fernández, 
D. Benito Abelleira y Grafía, D. San-
tiago de Dios y Acosta, D. Manuel 
Fernández y Arias, D. Ju l ián Costa y 
Cambra, D. Manuel Fernández y Cas-
taño, D. José Fernández, D. Jaime 
Castelví y Vila , D. Germán Gómez y 
Arias y D. Manuel Marina y Torre. 
Vocales snplentes, D. Marcelino 
Vázquez, D. Ramón García y García, 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 







Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
iBoMa. C m o M á S ir 
C60 1 E 
Di. GilVEZ GDILLEM, 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i t i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoueuJtaK de 11 a 1 v de 3 a 5. 
C—35 
4 9 H A B A N A 4:9 
I E 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y 
CONSTRUCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
746 5-17 
D. Roberto Opisso, D. Emilio Albuer-
ne y Arguelles, D. Andés Franco y 
Román, D. José Granda, D. Ramón 
Higuera y Castillo, D. Bernardo Bar-
celó y Palmer y D. Antonio González 
y del Valle. 
Habana, 19 de Enero, 1905. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Señor: 
Con la autorización del Sr. Secreta-
rio del Ayuntamiento, me di i i jo á V d . 
á fin de que se digne ordenar la inser-
ción del siguiente escrito en las colum-
nas de su acreditado periódico, lo que 
no dudo ha rá usted guatuso, dado que 
el asunto entraña gran interés para una 
respetable clase de esta Sociedad. 
Sucede frecuentemente que muchos 
propietarios de fincas urbanas, al re-
clamar los derechos que les asisten co-
mo tales propietarios, sobre redencio-
nes de plumas de aguas, acometimien-
tos á las cloacas ó licencia de fabrica-
ción, si todos estos derechos fueron ad-
quiridos antes del año 1860, hoy, al 
reclamar, lo hacen basándose en la nu-
meración moderna de la finca y el nom-
bre que lleva actualmente la calle don-
de aquella radica, no teniendo en cuen-
ta que en la referida fecha de 1860, se 
les varió el nombre á distintas calles 
de este Municipio y hubo un cambio 
total en el orden do la numeración; y 
corno es consiguiente, si el empleado 
encargado del despacho de tales asun-
tos, carece de la práctica que siempre 
es adquirida por el transcurso del tiem-
po, y solo atendiendo á la solicitud en 
la forma señalada en la instancia, pu-
diera certificarse negativamente un 
asunto para el cual le asistiera legíti-
mo derecho al reclamante. 
En cuanto al derecho de desagüe á 
las cloacas, sucede también que los re-
currentes solicitan la certificación por 
la calle donde se halla situada la fin-
ca; y hay muchos casos que, no obs-
tante estar provista de cloaca la calle 
en cuestión, la finca está acometida 
por la callo transversal á aquella en 
que se halla enclavada. Por tanto, se-
ría conveniente que los interesados tu-
vieran presente todos estos detalles, á 
fin de evitar confusiones, cuando me-
nos, dilaciones en el despacho de los 
asuntos á que hago referencia. 
Ant ic ipándole las gracias, tengo el 
gusto de ofrecerme de usted muy aten-
to seguro servidor, 
ANTONIO GONZÁLEZ AGOSTA. , 
Archivero. 
Fiesta íel Slo. Niüo Jesús Je Praia. 
Proverbiales son ya entre nosotros el 
buen gusto, el esplendor y pompa con 
que celebran todas sus fiestas los Reve-
rendos Padres Carmelitas Descalzos. 
Esto no obstante, no esperábamos—di-
cho sea en honor de la verdad—que la 
consagrada este año al Santo Milagroso 
Niño Jesús de Praga, revistiese la so-
lemnidad y bril lo que ha revestido, y, 
menos aún, que á ella asistiese concu-
rrencia tan notable |como la que 
asistió, teniendo en cuenta lo crudo y 
desapacible del tiempo que actualmen-
te reina. Todo esto revela muy á las 
claras las hondas raíces que en la Ha-
bana ha echado en breve tiempo, la 
devoción al Santo Milagroso Niño Jesús 
de Praga, á lo cuál contribuyeron gran-
demente, sin disputa, con sus laudables 
esfuerzos los Reverendos Padres Car-
melitas Descalzos. Para ellos ha sido 
siempre esta devoción la devoción por 
excelencia, como decíamos al instalar-
se en su iglesia el culto de esto Santo 
Xiño, siguiendo cu esto, como en todo, 
el espíri tu de su venerada Madre la in-
signe Doctora de Avi la , Santa Teresa 
de Jesús, que quería que todas sus fun-
ciones estuviesen al amparo del Niño 
Jesús. Con razón indicábamos tam-
bién entonces que la devoción al Sagra-
do lufiinte, uo tardar ía en propagarse 
entre nosotros del modo más brillante. 
Los hechos han venido á confirma! 
nuestra predicción. Ah í está, entre 
otros, para dar de ella testimonio, esa 
suntuosa capilla levantada en su honor, 
con sus elegantes tribunas suspendidas 
en lo alto, cou su graciosa techumbre, 
con sus grandes rasgados ventanales 
con sus cornisas, molduras y bajo-relie* 
ves, con su rico pavimento de bruñidos 
mármoles, con su precioso altar en cu-
yo centro se destaca sobre áureo pedes-
tal la bellísima efigie del Santo Mila-
groso Niño Jesús de Praga, verdadera 
obra de arte, digna del más cumplido 
encomio, de más de uu metro de altura, 
ceñidas sus cienes con imperial diade-
ma, con el mundo en una mano y pa-
pan los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Orange-Bateüére, PARÍS 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No caosaa el 





Penetra por oemosis en las capas proiuadae 
OE3TRÜVEWDO el GOWOCOCO. 
P A R I S . 12 . R u é V a v l n . y todzr. las Famtolcs. 
E G R O T * i G R A N G E * S t f " icican 
1 9 , 2 1 y2t3. rueMathis i:»AKÍ3 
33fc;ión üuivorsel PAJEUS 190 
H p a n a t o a tíe »Ti« Caaenucl m Mota r» l* •*•* * 
Aicobcl de 60 a 06 
(15 a 39 Carticr] A voliUMad 
ÁPA.IA 7ÚS 0£ 
H E C T i p i C ñ C Í O ^ i 
Alcohcl ertro 3 88-9^« 
(40-44 croen CUfíSCION CIERTA en DOS HORAS con los 
ENSTALAtlBÓW U S 
D E S T i L A T G R I O S 
de Víaos, Cdn¿. Dtúce, 
Melazas, Granos, etc. 
"2fc*'gjy REMEDIO IKFALISLE 
M m * * ^HesplíaleSdeFarls H U E V O S A P A R A T O S Q i m i A O M E 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectUIcsdo a 96-97- (40-41 Cartler) So halla en las principales Farmacias. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mor«( ó Atico, ANSiiiiHA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FICüRE DE LOS PAÍSES CALIDOS, 
DÍARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
j e i i L í I : s : x r . 
-.•̂ S jPremioa Mayorea 
w \ S Diplomas do Honor 
K O L A ; . M O N A V O N 
ÍO Medallas de Oro 
'3 Medallas da Flat&ll 
TONICOS RECCNSTITüyEHTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O B E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S , 
Venta al por Mayor : "VAt.Ul I-.:T10¡V. Farmacéutico, en LYON {. 
D I G E S T I O N 
c o n Y O D Í i n O D O B L E d e H I E U S Í O y Q U I N I N A 
Eít« Tónico poderoso, regenerador de la sangro. e« de una eficacia cierta en la 
CLOBÓSIS. PIGRES BURGAS. SÜPRPSIOHjDESOHDIHES if U MEKSTROACIOa, E.-??iSMEDABES iú PECBO. MIBMflt 
DOLORES U ESTÓMABO, RAQUITISMO, ZSCEÓFülAS, FIEBRES BK*** *• ""••"""•"•'ES, ESFERHEDADESIERVICSAS 
St ol único remedio que conviene y te debe emplear con CXCXMH,;I ».»„*ulquUrci otra tuMancia. 
Véase el í 'ol lcto que a c o m p a ñ a á ceeda Fraseo, 
Venta por Mayor : L . GRUET, 4, rué Payenne. ea PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
DSFATO-GLICERA 
DE CAL PURO 
ñeeonstituyente general, 
Dopreslón del Systama norolcto, 






Jaqittcai. • oOS^^ÑtVJ^0 DKPOeXTO OBintRAX. 
CHASSAKfi y C*. París. 6. avemie Tírlom 
P O U D R E , S A V O ] 
Productor, nsamvllloaos 
para suavizar, blanquear 
y aterdopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
REÜUSMS'O: prodnens slillarEs 
SB, FMUb. St-Msrtin, Psrl* (10*) 
6 
B f í L U M m E ^ L ' A ' 1 M A R I N A — E á i c i í a de l a m a ñ a n a . — I n e r o 2 0 de 1 9 0 5 . 
Vciendo bendecir con la otra A cnáUtos 
é sa presencia llegan. 
—Ahí está esa misma grandiosa fies-
ta qne ahora se acaba de celebrar, y de 
la cuál nos proponemos haüer aauí r a -
pidísima reseHa, por no consentir otra 
eosa el reducido espacio de que nos es 
dado disponer. 
Puede decirse que dió principio á 
esta solemnidad la Korena que precede 
siempre á todas las grandes festirida-
dos, y que tuvo comienzo el día 6 á las 
ocho de la mañana. E l 14, al anoche-
cer, después del santo Rosario y otras 
preces, cantóse solemne Salve, y el 15, 
día del Dulce Nombre de Jesús, desig-
nado por esto mismo para la fiesta pro-
piamente dicha, tuvo efecto á las siete 
la misa de Comunión genera? con crecido 
número de fieles, no obstante la hora 
temprana en que se celebró. 
Después de las ocho, ejecutó la nu-
trida orquesta dirigida por el laureado 
Maestro D. Rafael Pastor, las dos pri-
meras partes de su hermosa Sinfonía 
«obre temas religiosos. Cerca ya de 
las nueve, tuvo principio la misa so-
lemne á toda orquesta, celebrándola el 
Rdo. Padre Carmelita Fray Casimiro, 
íífjistido por dos Religiosos, Carmelitas 
también como el Preste. L a cantada 
por el coro fué la tan justamente enco-
miada en Mi bemol, del ilustre Maestro 
Don Hilarión Eslava, Director de la 
Real Capilla de Madrid, estando su 
desempefío encomendado á la gran or-
questa ya citada y voces de treinta 
profesores, todo bajo la dirección del 
ya también nombrado Maestro Sr. Pas-
tor. Tuvo á su cargo la Sagrada Cá-
tedra el Rdo. Padre Fr . Florencio, y 
huelga hasta cierto punto decir que la 
desempeííó con aquella inteligencia, 
con aquél fervor y entusiasmo que des-
de hace ya tiempo le granjearon el ape-
tecido renombre de orador eximio. Na-
da más bello que aquella apología de 
la fe, de esa virtud sublime hija del 
Cielo, que fué como el exordio de su 
peroración sentida. Y si felia é inspi-
rado estuvo en el exordio, no lo estuvo 
menos en todo lo demás, principalmen-
te en aquella fervorosa invocación al 
Santo Milagroso Niño Jesús de Praga 
con que puso término á su discurso. 
A continuación de la misa hízonos 
oir la orquesta, magistralmeute inter-
pretada—como lo fueron antes la pri-
mera y segunda—la tercera parte ó fi-
nal de la Sinfonía del Maestro Pastor, 
concluyendo con esto la notabilísima 
fiesta de la mañana. 
Por la tarde, á las tres? verificáronse 
. la Consagración y procesión de los ni-
ños, y más tarde, entrada ya la noche, 
repitiéronse los ejercicios del día ante-
rior, terminando con una nueva proce-
sión por las naves del templo; á través 
de ellas fué llevada con inusitada pom-
pa la Sagrada imágen del Santo Mila-
groso Niño Jesús de Praga, saludado 
con tiernos cánticos por los Ministros 
del Altar, contemplada con amor por 
cuántos poblaban el sacro recinto. 
Que éste se hallaba luiosamente ador-
nado, DO hay para qué decirlo. E l Al-
tar Mayor, sobre todo, ofrecía soberbio 
golpe de vista, llamando principalmen-
te, como siempre, la atención, el esplén-
dido camarín de la Virgen que allí se 
admira. Rodéalo en toda su exten-
sión, á manera de orla, arco elegantí-
simos en que brillan á trechos, por há-
bil distribución de la luz, lucientes es-
trellas, y en medio de él la Virgen de 
Nazareé la Augusta Madre del Verbo, 
la Reina del Carmelo, con su Divino 
Hijo en los brazos. Nadie de seguro 
la contemplará sin sentir emoción vi-
vísima! 
Bien merecen por torio los más calu-
rosos plácemes, los Reverendos Padres 
Carmelitas Descalzos. 
J . M. A. 
Habana, Enero 16 de 1905. 
J H A L E S 
BIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de loy 
en causa por rapto. 
POR HURTO 
Contra Teodoro Bravo en causa por 
hurto de setenta y tres pesos al carbonero 
Nicasio Alonso el fiscal pide se le conde-
ne fi, cuatro meses y ua dia de arresto 
mayor. 
EN L I B E R T A D 
En virtud de estar comprendidos en la 
ley votada por el Congreso, con fecha 14 
del actual, reduciendo las penas en los 
delitos por perjurio y falsedad electoral, 
fueron puesto a en libertad ayer por la 
Sección Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia treinta penados y por la Sec-
ción Primera cuatro. 
HURTO Eíí LA PLANTA ELEOTIilOA 
Para Juan Fonseca Ricardo que hurtó 
veinte llaves de vapor y unas libras de 
alambre de cobre do la Empresa de la 
Planta Eléctrica, en la que era cabo de 
agua, solicita el Fincal la pena de seis me-
ses y un dia de presidio correccional ó in-
demnización de $271 50 oro. 
ESTADÍSTICA J U D I C I A L 
Durante el afio que acaba de transcu-
rrir se celebraron'en la Sala Primera de 
lo Criminal 380 luidos orales y se dicta-
ron 480 sentencias por distintos delitos, 
habiendo declarado 1,830 testigos y dic-
tamluarou 240 peritos. 
POR RAPTO 
A Gabriel Díaz procesado por rapto de 
Inoeenta García y Hernández le pide el 
Fiscal la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prisIAo correccional, 
debiendo dotar á la ofendida en mil qui-
nientas pesetas y al reconocimiento de la 
prole, si la hubiese. 
POR VIOLACION 
E n causa por violación de Dulce María 
Pineda, que se siguió en el Juzgado del 
Ouste contra Andrés Avelino de la Torre, 
el Fiscal solicita se le imponga la pena de 
catorce años, ocho meses y un dia de 
reclusión temporal. 
POR ASESINATO FRUSTRADO 
Contra Ignacio Plzarro Díaz s« siguió 
causa eu el Juzgado del Oeste por asesl. 
nato frustrado en la persona de Lorenzo 
Cabrera, y el Fiscal solicita se le imponga 
la pena de catorce años, ocho meses y uu 
dia de cadena temporal. 
SEÑALAMIENTOS PARA IIOV 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. Por Feliciano Ber-
•(Jaal y Tlmlrans en causa por de^o de 
diapa/o de arma de fuego. PonentéJ fle-^ 
flor Tapia. Fiscal: seflor Travieso.-JDoc-
tor Eduardo Aulés. 
—Infracción de ley. Por Julián Valdés 
Montero y Romón Sáncnez García en 
causa por delito flagrante de robo. Po-
nente: sefior Cruz Pérez. Fiscal: fleflor 
Divinó. Licenciado Francisco F^JIx 
Ledón. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Tercería de Adelaida Orne en autos por 
Roberto Merry con Salvador Baró. Po-
nente: sefior Guiral. Licenciados Nava-
rro y Zayas. Juzgado, del Oeste. 
Bernardo Lobó con Joaquín García de 
Molina en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Edel mí n. Licenciados Justiniani y 
Babó. Juzgado, de Guanabacoa. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Miguel Herrera por estafa. Po-
nente: sefior Affuirre. Fiscal: sefior Arós-
tegui. Defensor: sefior Kolhy. Juzgado, 
del Oeste. 
—Contra José Kannel García por dis-
paro. Ponente: sefior Monteverde. Fis-
cal: sefior Echarte. Defensor: sefior Vion-
d¡. 
S e c c i ó n 
Contra Tomás Bostón García por rap-
to. Ponente: sefior La Torre. Fiscal: se-
fior Céspedes. Defensor: sefior Gavilán. 
Juzgado, del Este. 
—Contra Antonio Díaz Gómez por fal-
sificación de marca. Ponente: sefior La 
Torre. Fiscal: sefior Gálvez. Defensor; 
señor Fernández. Juzgado, del Este. 
Cí 
Enero 19 de 1905. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por faltas: 
A $10 de multa, Rafael Amores Fer-
nández, por maltrato de obra; Juan Po-
sada Otero, por lesiones. 
A $5 Valentín Fernández Cuesta, 
lesiones por mordedura de perro; Alvaro 
Suárez González, por infracción de la Or-
den Militar 217 de 1900. 
A $3 Salomé Herrera Tavío, por daño 
en la propiedad. 
A $2, Julia Pordomo Fanomola, por 
embriaguez y escándalo. 
A $1, Eusebio Cárdenas Veltia, por In-
fracción de la Orden Militar 217 de 1000. 
Acusados absueltos, 11. 
Juicios suspendidos 9. 
Por delitos: 
A 80 días de arresto, 
Hernández, por hurto. 
Luis González 
A un día de arresto, Manuel Alvarez 
Mcnóndez, por hurto. 
Acusado» absueltot, 7. 
Juicios suspendios, 1. 
te coran tomando la PEP3INA y SUI-
BAIIBO de BOSQUfi. 
E:t» medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento do toiaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil«fl, mareos, vómitos 
de la? embarazjdas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RnibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giera b!en, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la Mcotaa. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas las bonicas de la Isla 
I B " 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. ]IO. 
Polvos dentífricos, elixir, capillos. Consul-
tas de 7 á 5. 834 2J -19En 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I l l U J A N O . 
H a t n f ó l á á a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
Consultas de 12 á 2. TeléfOIlO 1155 
o— 2tí-El8 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ñ« 36.̂ . ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: <le 9 á 11 y de 1 á 4 
420 2U-E4 
J . V a l d é s V f c t r t í 
A B O G A D O 
S A S I G N A C I O 2 8 . - D E 8 A 11. 
421 26-E7 
i GOE; Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
cialen, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la adtn.nistración de 
fícaspor una inódica, co:nÍBÍón. Aguiar n. 123, 
altos. CortaUas da l á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En vista de las prodigiosas cualidades que posée el RENT VADOR A. GOMEZ para curar 
al ABMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS. AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones dfil PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interéá de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para gaian;lzar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enlermos se han curado desahuciados 
de los mídicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Dropn^rías v Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguer a-, v BÓticaa de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . LARRAZABÁT., D R O G U K R I A Y F A R M A C I A SAN, J U L I A N , 
, . 543 alt 14-13 E 
D S . i . SAATERIO 
REPICO-HOMEOPATA 
EppeciB lista en enfermedades do las Sras. y 
de lea nifíes. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Cptisultas de una & tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret. por Zulceta. 
C-157 15C.19E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatómago é Intestinos e » 
clwdvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
copioo. 
Consultas de 1 á 3 d* la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono S74. c 110 10 E 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar t o t a n o comerciao 
Eocibe órdenes para toda claae de ne^ooioi. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
O 2423 22 Db 
DR. JÜAN JESUS VÁLDES• 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—Hl 17 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 A 2. l'articulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojo3 para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San JoJé. O 135 2&-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Oisa 
de Salud "La BenéÜca de E l Centro uallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531 
C 142 25-15 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, _ „ 
c 2434 26-24D 
ANALISIS»ORINES 
Laboratorio Urolóulco del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S3&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Roy 
C9J 26-7 E 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
149S3 52-27 Nv 
D r J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina.--(Jlrujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á & lamparilla 78. o 2435 2qD2l 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 63 26-2E 
D R , C L A U D I O F 0 R T U N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de sefioras.-Salud num. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
1607S 26-21 D 
GR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 53 1 E -
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
D K . A N G E L P . P Í E D K A . 
MRDÍCO CIRUJANO 
Eepeciaüuta en las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nlncs. Consultas de 1 i 3, en su domioilio, 
InqnMdor 87. c 2137 34 D 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 L 
c 2488 2?-2i D 
r . P a l a c i o 
Cimjía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas S8.Teléfono 1342. C 2438 24 D 
c 84 alt 1 B 
DR, FSLiPE GARCIA CAÑIZARES. 
PIEL. SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultan: Lunea, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Geptuno 125. Teléfono 1026. 259 2r)-E7 
DR, JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
por la Faccilad de Pensylvania. Habana £8. 
•i eléfono 834. 227 2C-5E 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O * 
M R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A ' 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
M t f u u , n ü m . 6 1 3 7 . - I ) i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , 1 T U E V A H I E L 0 L . 
D R . GUSTAVO LOPEZ 
BSKERMKDADHftdfel CERKBROV de los N1CRVIOS 
Conaultas en Beloscoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á i. C—111 9E 
D r . J a a n P a b l o O a r c i a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS OE liJ á 2 . -LUZ NUM. 1L 
cl7 1E 
GARLOS BE ARMAS 
AEOOAOO 
Domicilio: Sa»iiá 12, Teléíono Gií J l , 
IMarianao. 
Estíuli :̂ Cuba 7í>,Tfilefono 417, A. 
1>© 12 á 4. 
C21 1 E 
Libré <lc explosión y 
roiulmstión espontíi-
noas. Sin Innno ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B K L O T , en el litoral do 
esta babía. 
J ara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rtin estampadas en las 
tapitas las palabras 
lAJ Z B K I L L ANT K y en 
la etiqueta estará im^ 
presa la marca de fá-
brica 
U X E L E F A N T E 
que os nuestro evclusi-
vo uso y 8e perscíruiní 
con todo el riffoi" de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
qne ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el prodfioCo de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agrua clara, produciendo uoa L U Z T A N 
H E K M O S A , sin bunio ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ¿as más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja'dc no Tfifiamarsc en el caso de 
romporse las lámparas, cualidad muy recomendable, prlucipalmenté P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
« * ómí.01'^!?0"4 $ los consumldorcsi L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumlnh as, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vendo á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de D E X Z I N A y G A S O L I N A , de 
ciase superior, para alumbrado, fuerza uiotri/., y douiíls usoí». á precios re-
ducidos. ' . * 
Tbe West India Oil Refinins: Co.--Oíicina: SANTA C L A R A . 5.—Habana. 
c2ü - - 1 E 
D r . R . C i i o m a í 
Trabamiento erjvgolal d« 9TflllBf EnfermedA» 
des vsuCreas. Cumslón rápida. Oonmlua ele 
12á 'i. Teléfono ZoL Bgldo núm. 2, altos. 
1 E 
J ) r . A . R e n t é 
ClirJASO-ítMISTA 
D r . A k a h a r a P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, «Uoa, entro Habana y Abalar 
Consultas: de 3 4 5.—Teléfono: 101 
o ÜS ! B -
Dr. J . B . de L A N C E T A 
V E D A D O 17 esquina á O. 
CONSULTAS de 12 á ó . Teléf. 90SS. 
B16 Í ^ S E 
A L F R E D O M A N E A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
y " 
M a n u e l S e c a d e s 
.A."fc> o S o c i o s - „ 
O'Reilly S (altos. CC24tí IndlíE 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Coosnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nAm. 123 
Para pobres:—Dispensirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C - 18 E 
DR. FRANCISCO J. VELASGO 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner* 
viosasy do la Piel, (incluso Venéreoy Sífllls).— 
Oonsuítaa de 12 42 y dias festivos de 12 6 1.— 
TitOCADEBO 14.—TelWono 469. C )0 1 E 
ALBERTO S. DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 665. 
14327 156niNvl5 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
cueva. C2439 2G-24 D 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 12 1E 
V i r g i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 73, altos.-Tel^fí)!."» 
C-100 26-7 E 
Dr. 
MEDICO-CIBUJANO 
CÍTTU 'ano del Hospi ta l nfimero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujla especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Gratis solaraentw 
lok martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
SAN M 1 G Ü K L NUM. 7« , (bajos,» 
esquina á San Nicolás. Telféono 90291 
C2433 '.6-S1 D 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O U A C O . 
P 134 
H A B A N A 55. 
16 En 
DR. JUAN B. VALDES 
Ez-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9168. C 93 2G-6E 
Dr. Enrique Ferdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETRA 
Jesús María 33. De 1263. O 11 1E 
R a m ó n J . Martínez 
A BOCUDO. 
SE UA TRASLADADO A AMARUURA 32 
O 16 1 E 
D r . E . F o r t u n 
Ciinecó.oxo del Hospital n. I. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 166-OtU 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrátieo de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y dolos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
311 26-Db31 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Orujia y Prótesis de la booa, 
B e r n a z a ü é - í e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 22 1 B 
DR. GUSTAVO e. DDPLESS1S 
C1RÜJ1.V GENKHAU 
Consultas diarias da á 8.—Teléfono 1132.— 
B«n N eclás n. 3. C 23 1 E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De reorreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unh'.us ha abierto nue7amente su gabiao-
e de consulta en la oaüo del Prado 34>* da 1 
&i. c 454 6̂6 Cb 9 
D r . G r o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E O I C O 
úe\Bk C. de Ueneíiccncia v Maternidad 
EspeclalÍHta en las enfermedades da losniüoa 
médicas y qoirúrgicaa. Consultas de 11 6 1, 
Aguiar 108>i.—Telélono 824. 
C 13 1E 
Extracciones SIN DO-
LOR.- Dintaduras de 
PUENTE.— A los clien-
. tes ano lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
l l á b a n a 65, esquina á O'Bciily* 
cG4 26-1 E 
J E S U S R O M E U . 
C uba n. 15. 
510 
A B O G A D O . 
26-12 En 
D R . J U A N M . U N A N U E , 
Médico Homeópata. 
Consulado 76. Teléfono 621. 
t 264 26-7E 
MEDICO-CIRU J A N O. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rado digestivo. 
Consolas diarlai de 2 4. 
g a l i a n o n ú m . 5 8 
D R . R O B E L Í Ñ 
P cl.—Sitilis.--Venéreo.—Males de la sanara. 
—Tratamiento rfipido por los últ imos elsternaa. 
B8DB MARIA 91, DJBia&i. 
JESUS 
C 20 1 E 
Arturo M a ñ a s y Urspiiola 
Jesús Mar ía Barraqué 





ANÁLISIS DE ORINAS. 
tíiboratorio Baoteriolóffico do la "Cr6nlc« 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, espato!, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 105 
C31 1 E 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número l i a 
C—0<5 26-Er 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Qulrftrgica y Gine-
cología con tu Clínica del Hospital Mercedes 
CONSI LTAS DE 12 A2. VIRTUDES37, 
C lütí 16E 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
- A . 1 3 o s £ t < 3 . o s . 
Mercaderes n: 4. De 8 a 11 y de 1 % 6 
C-113 7En 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista dtd IlospUal n0.1 
Consultas, elección de lentes; de l i & 3.—Clínica 
para pobres: de 8 á 4, Aguila 98. Teléfono 1743. 
'¿i 26-8E 
GR. F. JUSTINIANI CEACON 
Modfco -Cirn jano-pea t i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 25-15 En 
Dr. L u i s Barbero y Es tévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enferMedades venérea» 
Mnrtes. Jueves y Silbados, de 8 á 4 de la tardei 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
SA1TTIAG0 LEDO Y GARCIA. 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
6Se baoe cargo da toda clase ds asuntos fa-ciales, así én la capital como en provincias anrlqoe 48. 8 En ' 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualauier 
población de Importancia de Catalufia 
áüw,írue<1?Hgo d^expensar negocios sobro 
tesimde de Hac'end?8 comuneras »"uro 
SantnClara 25- Habana. Teléfono 839. á e í 
• 6. 1K)9J 130-18 Db 
B R I L L A N T E S 
l * de U a z u l e s se a c a b a n de 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de todas c í a -
ses y gustos . 
J. BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 52 a l 58. 
C60 1 E 
T R A S L A D O 
iraHiadado su domicilio do Habana 130A o b r J 
PÍ>97ialtos. 652 2b-13 E 
BR- ADOLFO?. DE BUSTAMANTR 
Interno del Hopilal International de Paría, 
r ^ f wme<Lade8 de la piel y de sangre. Consultas do Uyx é l^ . - I layo 17. 
DIO 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
. . Médico Oücial 
^ei^n^uladoGeneral de España. Consulta* ao l ft 4, Gratis para los trabajadores españoles. Amargura núm. 81. 863 26-18 tí 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora on Partos 
Consultas de 8 & 5—San Miguel 258—Tef 1709. 
728 26-17 E 
D . J . B . D O D 
Cirujano Dentista 
B E R N A Z A 30. ENTl t lCSHELOS 
584 26-14 E 
3 
TTN PROFESOR de inalés que tiene su oertl-
^ ficado del colegio do Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y 4 
domicilio. Precio un cen;en mensual clase* al^ 
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 26-19 E 
Uiva señorita profesora 
de toda clase de bordados y educada en uno 
de los mejores colegios de esta Capital, so 
ofrece para dar ciases á domicilios ó en algún 
colegio. Tiene las mejores recomendaciones y 
puede presentar labores para que vean su 
trabajo. También se h icu cargo de bordadas. 
Informan Virtudes 82, d9 bu» 10 a. tn. en lo 
adelante. 711 4-17 
P R O F E S O R D B M A T E M A T I C A S . 
Be ofrece para dar lecciones & domicilio. 
Neptuno 2 A, de 12 á 3. 618 8-14 
P. D B H E R R E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio da 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26-13 E 
Mr. C. Greeo, enseña el injílés muy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo prácticamente hablado y escrito, y 
explicado en conversación. La gramática ti-
tulada "English Conversation", se vende 4 
peso plata. Villegaa 61, altos. 16 26-3 g 
P I A N O Y S O L F E O T Para dar ela-
ses se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en oí 
suyo. Precios módicos. Muralla 94, altos. 
473 26-11 En 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n: 104. Preciosmódicoi. 
CLASES DE FRANCES E ITALIANO. 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofla 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro* 
íesor Adolfo BurlamaquL—Calle de O'Railly 
n6m80 A 2? piso. 16550 26-l^E 
Uu profesor de iustrueeloii priiaaria 
y superior de la Normal Central do Madrid,*» 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cía* 
ses de latin. En la Administración de este oa-
riódioo informarán. O Ag9 
Para dar clases de P y 2.' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos, 
Tamoien prepara maestros para los próximo! 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. oa 
Obispo SO, tienda de ropa^ E l Correa de Pa-
ria, g 20 Oc 
C O M A S . 
Se desea comprar una casa que se» 
moderna y •ituada en el barrio de Colón 6 
dentro de la Habana, que tenga todo el servi-
cio sanitario completo y que su precio no exco-
dade cuatro mil pesos oro español. Dirigirsa 
Ejido 16, principal habitación n. 6 de 11 a 5. 
347 8-12 
¡Propietario!?! Necesito tierras para 
vender, en comisión á mis clientes que son 
muchos. Suplico me envíen notas que leerá a 
sólo los compradores. Oficina Prado 121 F. Juao 
Vivó. 424 alt 10E11 
L I B R O S £ i m E S O S 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y bararas. Obispo 86, librería. 
822 4-19 
Exceleute colchonera. Se reforman y 
se hacen colchones de todas clase?, á precios 
módicos, también se hacen ingredores y todo 
lo necesario para montar camas á la inglesa. 
Dirección San Cristóbal n. 29. A. 25 Corro.— 
Jesusa Diaz Fernandez. 760 13-18 E 
L á I N D I A P A L 1 I S T A . 
Muéstreme su mano, diré 6 Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consult as de a 
6 7 Co^óa 26>f 342 4t9-2tíinM0 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electncisr.a, conjwaotof 
éinntalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalaol ón y matenaie.v 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonoul* 
dos y probados oon el aparato para mayor g** 
rantía. Instalación de timbres elóütriooi. Cua-
dros inaioadorea, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Keparaciouos do toda 
clase de aparato» del ramo eléctrico, áa 
raatizan todos lo* trabajos Comnoateia 7. 
16041 26 0b3 
MtalMQ Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. Se alquilan esplen-
didas habltaeiones y departamentos á familia* 
matrimonios ó personas de moralidad, pudiea* 
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 280. 860 i^X 
C A R A C O L E S 
- - LOS J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapiny Lamparill» 
741 2614 E , 
VEPTUNO 2 A., frente al Parque Central. 
x l E n esta magnífla casa fresca, con hanoj. 
entrada ft todas hora» y demás oomodldadOJ. 
so alquilan habitacionos perfectamente amas-
bladas Hay criados de lá casa y esmero en J» 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 166-11 9t 
P E R D I D A S 
DeJ Hotel Inglaíerra & la calle ¿ f ^ g j P j 
•e e x t m l ó un alfiler de hrlllantes ¿ « J f ^ ' O 
»1 que lo entregue en la oÚcina deU7^ i T 
smiflcarO. Sol *t-l$ ilA 
N o c n E DE MODA.—Albisu en el Xa-
cional es siempre Albisu con sus mis-
mos precios, sus mismas tandas y sus 
mismos viérnes de moda. 
Hoy, por consiguiente, acudirá al 
Kacional eso pilblico selecto que acos-
tumbra favorecer las noches de moda 
del popular coliseo de la plaza de Mon-
Bcrrate. 
E n el programa bay una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de E l cie-
go de Buejiavista, sainet» en un acto y 
cuatro cuadros, cuyo deserapefío ha 
sido confiado á la Millanes, la Biot, lu 
})uaUo, Amada Morales, Villarreal, 
Piqner, Tupias, Escribá y otros artis-
tas más de la Compañía. 
E l libro de la nueva zarzuela está es-
crito por don Antonio Domínguez y 
don Juan Toral. 
L a música: de Torregrosa. 
Llena JSl ciego de Buenavista la segun-
da parte del programa acompañado de 
Abanicos y "panderetas y E l pobre Ya l -
buena, á primera y última hora, res-
pectivamente. 
Obras las dos en las que siempre 
triunfa la gracia y donaire de Blanca 
Matrás. 
L a beneficiada de mañana. 
¡QUÉ HORROR!— r r ^ 
Anuncian de Logroño que en lasvacns, 
Igíüilmente las gordas que las flacas, 
inspecciones se han hecho escrupulosas 
y resultan que están escrofulosas. 
Tisis la vaca; el cerdo con tr¡china... 
¿Si tendrá también algo la gallina? 
¡A este paso las gentes timoratas 
pronto no comerán más que patatas! 
, - - José Estrañi. 
CARMEN SYLVA.—La célebre escri-
tora y es-soberana Carmen Sylva, du-
rante su estancia eu Yassi, ha dedica-
do algunos ralos á visitar la* escuelas 
de niñas. 
En una de ellas fuó recibida por las 
edneandas, una de las cuales recitó una 
composición poética en honor de la au-
gusta señera. 
Esta preguntó ú la niña, cuando ter-
minó la recitación: 
—¿Sabes tú quién es Carmen Sylva? 
—Ese es el nombre literario de la 
Seiaa—respondió la interpelada. 
—¿Y sabes qué quieren decir esas 
palabras de mi nombre literario? 
Las edneandas se qtiedaron sorpren-
didas ante la cuestión lingüística quo 
les planteaba su interlocutora. 
Para satisfacer la infantil curiosidad, 
Carmen Sylva prosiguió hablando en 
estos términos: 
—Cuando yo era pequeña, como vo-
sotras, gustaba de pasear por el bos-
que y de oir los cantos de los pajarillos. 
Más tarde, yo también he querido can-
tar, 3T para hacerlo he adoptado esos 
dos nombres, tomados del latín: Cürmen, 
que significa cauto, y Sylva, quo es igua[ 
qae selva. 
E L COMITÉ DE LA INSACULA DA. — E l 
Comité Central de Señoras formado pa-
ra las fiestas de la lumaculado Concep-
ción, celebrará sesión en el Obispado 
en el día de hoy, á las cuatro de la tar-
de. 
La señora Presidenta ruega la má« 
puntual asistencia. 
QUFJAS DE VKCIXOS.—La calzada de 
la infanta, en todo el tramo de Veláz-
quez á Monte, se encuentra eu mal es 
ta do. 
Xo hace mucho tiempo que arregla-
ron ese trayecto. 
Arreglo deficiente por haberse em-
pleado piedra tan menuda que casi era 
p-)lvo, sin consistencia, mal acondicio-
oada, en fin, como quien .va á salir del 
paso. 
Consecuencia de esto, que cuando 
llueve el tráfico de coches y carretones, 
en todo aquel tramo, se hace diíícil. 
Hablamos en nombre del vecindario 
para que se remedie el mal. 
¿Seguirá como está la calle? 
l í o lo creemos. 
HISTORIETA. —Una tarde, unas ami-
gos de Knbinstein se reunieron en un 
Balón del hotel de Bellavista, en Dres-
de, para una cena da despedida. Des-
pués de esta cena, que tennínó tarde, 
surgió una discusión á propósito de una 
ópera, y Rubinstein fué al piano á to-
car el trozo en cuestión, y sucedió lo de 
siempre: que se absorbió y olvidó todo. 
Después de aquella composición, tocó 
otra del mismo músico, y después una 
tercera. E n aquel momento un mozo 
del restaurant entró tímidamente y pu 
so en las manos de Rubinstein un ele-
gante billete color de rosa, cuyo sobre 
inmaculado no llevaba dirección. 
Kubinstein abrió el billete, y son-
riendo lo mostró á sus amigos. Decía 
así: 
^Le suplico á usted que no toque el 
piano despnés de media noche, y si lo 
toca, que cuando menos no sea tou de-
safinado." 
Y a se juzgará con qné carcajadas fuó 
oída esta lectura. Rubinstein cerró el 
piano, tomó una de sus tarjetas, y de-
bajo del nombre escribió: 
—Perdón, no lo volveré á hacer. 
Envió esta tarjeta á su vecina, una 
flama que no creía tener un vecino tan 
Ilustre. 
A.I día siguiente la dama salía por 
el primer tren, toda avergonzada y co-
rrida. 
ABCEKBIÓN'. — 
E l ruiseñor, que no tiene 
más afiln que su alegría 
cantar en la selva umbría, 
¿pregunta de dónde viene? 
Y la nacarada nube 
que Á ios rayos de la aurora 
en los aires se evapora, 
¿pregunta hacia donde sube? -
También del vate, al azar, 
nube y ave pasajera, 
el destino es, por doquiera, 
subir, subir y cantar. 
Subir, y subir en pos 
de un bien que el alma presiente; 
subir en vuelo creciente, 
subir y llegar á Dios. 
J?. Blanco Ascnjo. 
TEATRO MARTÍ.—El señor Marzán, 
representante do la Compañía de Zar-
zuela Cubana que con brillante éxito 
actúa en el bonito teatro Martí, nos su-
plico hagamos público que terminadas 
las obras que ordenó nuestro celoso Al -
calde Municipal, la Compañía reanu-
dará sus funciones mañana sábado. 
También nos dice el señor Marzán 
que la emprésa está dispuesta á seguir 
ofreciendo sus funciones diarias y que 
todas las obras que se pongan en esce-
na serán muy morales para que de ese 
modo tengan nuestras familias un es-
pectáculo más donde asistir y pasar un 
rato agradable. 
Tara mañana so combinará el pro-
grama con tres zarzuelas donde la 
gentilísima María Valenzuela—la es-
liella de la Com pañi a—tenga ancho 
campo para lucir su gracia y arte. 
Pronto se estrenarán: L a Revista de 
lOOJf. y IDO?), del popular dal lo Diaz; 
JÁmn en <l Malecón, zarzuela del aplau-
dido autor don Benjamín Sánchezj y 
Los barberos, del señor Torres. 
AVRNTXJRAS DE UNA CARTA.—El 4 
de Abril de 1882, una señora viuda lla-
mada Mrs. Le Vallóe, de Gucrnsey, 
dirigió una carta á su hijo, marino que 
se cncontnfba por aquel entonces á bor-
do del Glanibauta, en Bilbao. 
E l marino no recibió la carta de su 
madre hasta hace pocos diaa, en que, 
ya retirado del servicio, se encuentra 
domiciliado en el número 1 de Norman 
Terrace, en Guernsey (Inglaterra), su 
ciudad natal. E l sobre de dicha carta 
so hallaba completamente cubierto con 
los nombres, timbres y sellos de los di-
ferentes puertos á donde había sido en-
viada en busca de su destinatario. 
L a carta en cuestión ha estado via-
jando por todo el mundo durante vein-
te y pico de años, y ha llegado á poder 
de Mr. Le Vallée cuando la madre de 
éste había muerto hace ya diez años. 
LA VACAS.— 
Van por los campos, lentamente, en filas 
biíjo un ¿ol que despide viva lumbre, 
sin ver el suelo ni la azul techumbre, 
y sonando en su cuello las esquilas. 
Son admirables porque son tranquilas 
y soportan su inment-a per-adumbro 
con noble y resignada mansedumbre, 
sin expresión ni brillo en las pupilas. 
Las conduce un ganan hasta el establo, 
y enlaza en juramentos un vocablo 
terrible, como el látigo que empuña... 
¡Y olvidando las vacas sus querellas 
tal vez razonen que pudiesen ellas 
aplastar al gañán con la pezuña! 
Diicaldo Salom. 
ODONTAT.INA.—Muy grande y mny 
merecida popularidad alcanza la mny 
alabada Odontalina, excelente anliodon-
tálgico, preparado según fórmula del 
doctor Taboadela. 
Los efectos rápidos y seguros de este 
medicaunmío, le han valido la justa 
fama de qne goza entre cuantos la han 
probado, porque ajustándose para usar-
la al método que la acompaña, hace ce-
sar, en el acto de aplicarla, el más agu-
do dolor de muela ó diente cariado. 
Quien tenga la desgracia de sufrir 
dolores de muelas, y no pueda—por 
cualquier motivo—extraerlas ó curar-
las, encontrará un recurso muy valioso 
en la Odontalina. 
Se encuentra en todas las droguerías 
y boticas de la Habana. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un baile: 
—¡Ah, señorita, la veo á. usted con 
mucha frecuencia! 
—¿Dónde! 
— E n sueííos. 
— E u ese caso, verá usted también á 
mamá, porque no voy á ninguna parte 
sin ella. 
E l más agradable do los confiteB pectoralea es cler-
tamente la PASTA de NAI K DEI.ANCÍllENIEü, tnn 
eficaz ooiitm ia Tos, el Catarro, !u Ih-unquiUH, etc. 
DIA 20 D E E N E R O D E 1505. 
Estemes está coasagnwio al Niño Je-
sús. 
E l riroulnr está en el Espíritu Santo. 
Santos Fabián y Sebastian, mártires; 




Bico nuestro santo é hijo de padree tan 
nobles y poderosos y can una gallarda 
presencia, renunció fi todo dê do muy ni-
ño, consagrándose exclusivamente á Je-
sucristo y á la vida religiosa con Unto t e-
lo, que fué pronto ascendido á sacerdote. 
Resuelto á emplear su vida en la con-
templación y lu penitencia, marchó á la 
edad do veintinueve aüos á visitar los 
santos lugares. 
Llegado á Jerusaléu, se inflamó más y 
más su amor á Jesucristo en presencia de 
los sagrados monumentos de su pasión. 
Knamerado de aquella santa comarca, 
decidió quedarse allí y fundar nn mouna-
terio para los que como él deseasen una 
vida de penitencia y contemplación. 
L a fama de sus eminentes virtudes ex-
tendióse velozmente por todas partes, así 
es quo muy luego se halló poblada su cel-
da de multitud de personas que llegaban 
atraídas por sus virtudes y porUntos^s 
acciones. 
Así coronó el Señor sus loables esfuer-
zos y su santo celo, poblando aquellos de-
siertos de esclarecidos y grandes santos, 
todos los que formados en la santa educa-
ción de nuestro venerable Eutimio, ilu-
minarou el mundo con el brillante ejem-
plo de sus santas virtudes, patentizando 
de este modo la sublimidad de la doctrina 
del Salvador del mundo. 
Colmado de virtudes y reverenciado de 
lodos, San Eutimio descausó en el Señor 
el día 20 de Enero del año 473. 
F I E S T A S E L SABADO " 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y eu las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Correspon-
de visitar & Ntra. Bra. de Lourdes, en 
la Merced. 
t 
(MI M S i l l i M P i l 
E l próximo lunes empezará en este santo 
templo el Jubileo Circular en la forma siguien-
te. 
A las 7 se expondrá S. D. M. haciéndose luego 
la visita al Sr. Sacramentado, á las 8 habrá 
misa solemne oon plática y á las 12 con acom-
Sañamicnto de órgano, se celebrará misa de ora. 
For la tarde después del rezo del Santo 
Rosarlo, á las 5 tendrá lugar la reserva. 
E l domingo 29 en la misa habrá sermón por 
nn elocuente orador efec tuandose con la so-
lemnidad de costumbre, la procesión por el 
interior dol Hospital. 
Suplica la piadosa asistencia. 
E l capellán Teodoro Díaz, Pbro. 
872 S-20 
J H S 
e s i a d e e n . 
E l día 22, fiesta de Ntra. Sra. de Belén, cele-
bra esta Iglesia solemnes cultos á su excelsa 
Patrona. 
A las ocho y cuarto habri miea solemne á 
orquesta y con sermón, por el P. Oamartro B. J . 
Concurrieddo este mismo día, el 4̂  domingo 
de mes designado para la comunión general 
de los socios del Apostolado de la oración ten-
drá In^ar como de costumbre, á las siete de la 
mañana. 
Todos los agregados que confiesen y comul-
guen ganan indulgencia plenaria aplicable á 
las olmas del Purgatorio.—A. M. D, Q. 
823 3-19 
LA COMPETIDORA 6 A B I T A K A 
t m FABRICA M TABACOS, CiSARSOi j fAttüBTBÜ 
V d a . 
D E PfCAl>ÜU.A. 
DE LA 
de M a n u e l Carnaoho 
é M i j o 
FANTA CLARA 7. —HABANA 
C 150 d B8 17 4 1613 
Se sol ic i ta una .sefiora de imid iaua 
edad y sin pretensiones para el cuidado de 
una joven que está perturbada. Ha de ser de 
carácter y disposición y traer referencias. Es-
trella 125, de 9 á 11 de la mañana. 
897 6-20 
Se sol ic i tan u n a buena c r i a d a de m a -
no y una manejadora, que sepan cumplir per-
fectamente su obligación y sean cariñosas con 
los niños; se prefieren peninsulares. Sueldo^ 
centenes cada una y ropa limpia.. O'lleilly 83, 
aitos. 777 ": 4-13 _ 
Se sol ic i tan u n a c r i a d a y u n a cocine-
ra en Compostela IÍ4 B. (altos) para un matri-
monio sin niños que seau peninsulares, traigan 
buenas rel'orencias y sepan cumplir con ¿u de» 
ber, se les dará bnen sueldo. '907 l-'iO 
Solicita colocjicióu 
una buena cocinera formal: sabe bien su obli-
gación, conoce la cocina española, írauuesa y 
americana; buenas referencias. Sol 8, 
899 4-20 
Desea colocarse una joven peninsu-
suiar de manejadora. Sabe coser a mano y 
máquina. Informan Aguiar n. 100. 
9.¡6 4-20 
DONA MODESTA F E R N A N D E Z 
desea auber el paradero de su esposo D. ±íai-
mundo Pérez, natural de España, Provincia 
de Orease, que haca mes y medio salió á tra-
bajar eon una Compañía americana a Conso-
lación del Norte, Rio Blanco, deseando la re-
producción en todos los demás periódicos de 
la Isla. Muralla Habana. SüG 4-20 
Cocinera. 
Desea colocaríe una española en casa de co-
mercio ú particular,sabe su obligación y tiene 
IOH mejores informes. Sueldo 3 centenes. Te-
niente-Rey 33. 892 4-2) 
Se solicita una coc inera 
peninsular cjue sepa su obligación, sueldo 15 
pesas. Manrique 63, casi esquina á iSeptuno. 
8S3 4-20 
Coc inero blanco, se otrece p a r a casa 
particular ó de comercio, es honrado y limpio 
procede de restaurant y bu trabajado en las 
mejores casas. Informan Manzana de Gómez, 
almacén de víveres, por Monserrate y en Te-
niente Rey v Bernaza, víveres, dirigirse ai cao-
tinero ó Teléfono 81Í. 8S4 4-20 
Una criiiudcra peninsular de íí meses 
de parida, con buena y abundante loche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene buenas re-
ferencias é informan Inquisidor 29. 
8«1 4-20 
P a r a matrimoii io solo 
se desea criada de mamo, 3) á 40 años, que se-
pa algo do costura, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, Cuba 53. 882 4-20 
Se -solicita para tres personas una 
criada de manos y una cocinera: ambas sin 
prctoiiEiones y que duerman en la casa, be 
exigen informas. Compostela 1Í3, altos. 
889 4-20 
Desean colocarse una c r i a d a de ma-
nos, una cocinera y una manejadora: saben 
cumplir con su obligación. Inquisidor núme-
ro 2;», informarán. 891 4-20 
CRIADAS.—Sigan pidiendo y nó se 
cansen los que no han sido r.ervídos por pri-
mera ve/., puessou muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa tiene personal escoci-
do y no cobra comisión, alguno ha do quecíar 
sin poderlo servir: por eto .es por lo que L A 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 312á, 
Tueg;a se le düpeuse y pidan naevameate y 
quedarán complacidos. SOL número 7. 
876 4-20 
Sonesto dos eriadu* de mano penin-
sulares y ofr.i del país que sep» algo de cocina 
y o, tó dispuesta á saí r al campo con buen 
sueldo: si no tienen buenas garantías no se 
presenten. Sol n. 7. 678 4-20 
D e n t r o de breves d í a s daremos u n a 
sorpresa á los favorecedores da le CRSÍI do sir-
vientes y alquileres La Central Modelo de Sol 
n. 7. teléfono SÑS! tiene sd .'rnís ••uta-casa una 
sección de oompra y vonta que está montando 
alesiilo ce Paría y Londres, para comodidad 
de los propietarios. 877 4-20 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad j.arn seryicio de casa, lo mismo en 
la Habana que en el campo. Tione quien res-
ponda. Iniorman 1< gido 9, barbería. 
8C»4 4-20 
P a m p a ñe Ntra. Sra. de GnaáalnDe' 
A V I S O . 
E l domingo, 22 del actual, á las ocho y 
media de la mañana, «o verificará en esta 
Irrlesia la festividad de Ntra. Sra. de Gua-
dalupe, Patronada la misma. 
E l sermón está á. carjjo del R. P. Ma-
nuel J . Dobal. 
llábana 19 de Enero de 1905. 
833 2t-20 2m-20 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa co.icr bien en la máquina 
y otra de 14 á 16 años para manejadora. Prado 
nüm. 7. *80S 4-20 
S e solicita u n a c r i a d a d e manos p a r a 
un matrimonio. Ha de hacer mandados. Suel-
do 2 centenes al mes y ropa limpia. Do treinta 
aüoü en adelante y peninsular, l'rado 4. 
867 4-20 
Se sol ic i ta un rauchncho de 14 il 18 
años para el servicio de una botica: se le dá 
sueldo y se le enseña; ha de ser formal y traer 
recomendaciones. Informará el Sr. Luies on la 
botica " E l Consuelo," Jesús del Monte n. 839 
esquina á Pamplona. 805 4-20 
Se sol ic i ta una peninsular de 30 íl 3 5 
atHM para la limpieza de una casa y cuidado 
de una niña. Sueldo f i2y ropa limpia. Crespo 
58 altoa. 893 4 20 
Se sol ic i ta un cr iado de mano que se-
ria trabajar para servir á un matrimonio sin 
hijos, x.o hay más lamlli* en la casa y ha y otra 
criada. Que tenga referencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Monte n. 5C7 
901 4-20 
Se solicita u n a c r i a d a de mano de me-
diana edad que sepa su obligación, sepa coser 
y traiga recomendaciones, si no es así que no 
ge presente. Amistad 61. 993 4-20 
I^avanderay p l a n c h a d o r a , se so l ic i ta 
una qne entienda el oficio y sea seria y formal 
para un matrimonio con 2 niños pequeños y 4 
criado . Tiene que dormir en la casa y tener 
informes, 15 n. 30 esquina á D. Vedado. 
885 4-20 
Lia s c ü o r a M a r í a E s t r a d a de Montos 
desea saber el paradero de su espozo José 
Montes, natural de Asturia,que sethailibatra-
bajaado en el ingenio Alava, Para informes y 
mas pormenores, rueden dirigirse por escrito 
6 personalmente a JBelascoain núm S. 
870 4-20 
Se sol ic i ta u n a coc inera pen insu lar 
que sepa grnisar también & la criolla. Sueldo 2 
centenes. En la misma se solicitan coptureras 
qae sepan coser bien de mod.ia y aprendiraa 
adelantadas. Campanario núm. 48. 
871 4-20 
Solicitud á los propietarios. 
• Una persona que dá sólida garantía de pago 
por el alquiler, solicita una casa que no sea 
númedíi, y tenca dos habitaciones altas y tres 
6 cuatro bajaa. liecibe órdenes en San liafael 
n. 74. 904 4-20 
Una m u e b a c h a p e n i n s u l a r desea co-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene iquien la recomien-
de. Informan Suspiro 16' 900 4-20 
Una buena coc inera peninsular desea 
colocarce en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con BU obligación y tiene 
quien U garantice. Industria 109. 844 4-ia 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser un poco y tiene 
quien la recomiende, en la misma se coloca 
otra para costurera, sabe coser por figurín. 
Aguacate 47. 6S3 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 30á35 afos, quesea 
intelierento y con buenas referencias, Consula-
do 112. S55 4-19 
G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle Maceo80, antes Animas 
bien situada, precio moderado, la llave y due-
ña en la misma. 798 4-19 
C R I A D O D E MANO 
se coloca, sabe su obligación y tiene recomen, 
daciones. Impondrán San Miguel 60, barbería. 
845 4-19 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, otra de criada de mano y la otra de 
manejadora, es cariñosa con los niños y tienen 
quion las garanticen. Informan Morro 5 A. 
802 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, cocina a la española y criolla y sabe eum-
Í lir con su deber; tiene quien la garantice, nforman Zulueta esquina á Animas, altos del 
café Eaaoma Azul. 837 4-19 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano ó de cocinera para corta familia, tie-
ne referencias. Amistad 130, habitación nú-
mero fi, 835 4-19 
E n línea 80 esq. A, Vedado. 
Se solicita una criada de mano qne sepa 
cumplir con su obligación, sueldo dos cente-
nes y ropa limpia, ha de traer informes. 
828 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de arlada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quein la recomiendo, informan Concor-
dia 136. 853 4-19 
Cochero. Desea colocarse uno de co-
lor, muy práctico, en casa particular. Sabe el 
oficio con perfección y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Tenerife 74>̂ . 825 4-19 
Una señora peninsniar con un niño 
de tres años, bien educado y muy sano, desea 
coloearso en casa de familia de moralidad ad-
mitiéndola con el niño; es trabajadora y tiene 
quien responda de su conducta. Oficios 7, A to-
das horas, 851 8-19 
D e s e a colocarse 
una^oven peninsular, manejadora y criada de 
manos. Iniormarán Animas 58. 804 4-19 
U i i a toY*»n peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe servir á la mesa si es 
corta familia. Sabe su obligación y tiene reco-
memliciones de las casas donde ha servido. 
In-.orines Maloja 71. 830 4 19 
U n a cr iandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Trémols, desea colocar-
s<i t leche entera. No tiene inconveniente sa-
lir fuera de la ciudad. No es exigente en suel-
do. Informes Concepción González, Gloria 195. 
829 4-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de maco. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no duerme en la colocación. Tie-
ne quien la recomiendo. Informan Cristo 23, 
836 4-Í9 
U n ¿ o v e n peninsular de 19 a ñ o s y con 
un ano do práetica eu tienda de ropas, desea 
colocarse cu casa de comercio; cuenta con 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan Dragones 48, á todas hora?, al-
macen de paños La Tijera de Oro, 841 4-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Info;*-
man Muralla 111. 803 á&Ufo 
Se .solicita u n a coc inera peninsular . 
joven ó de mediana edad, qne duerma, en la 
colocación y oon buenas referencias. Sueldo 3 
lukes. Galle Q esquina á 13, frente á la Quinta 
de Lourdes, Vedado, 799 8 19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
marán calle Maloja n. 58 esquina a Kayo. 
8:0 4-19 
UNA L A V A N D E R A 
se solicita en San Lázaro 30, llamando por el 
Malecón, para lavar y planchar en una casa 
particular. 859 4-19 
P R E P A K A D O K A S 
se solicitan en la fábrica de Calzado de Soler y 
Buines. Pfñón n. 2, Cerra Teléfono G910, 
882 4-19 
D u e n ne í foc io . - -S i í necesi ta un co-
manditario 6 un individuo que con poco capi-
tal quiera ganar dinero y un vendedor para el 
campo, San Josó 168, do 7 a 10 mañana. 
793 4-19 
U n buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Cocina á la 
francesa, americana, española y criolla y sabe 
cumplir con cu obligación, llene quien las ga-
rantice. Informan (J'Reilly S2 y Amargura 86. 
761 4-18 
Se fac i l i tan criados de mano, 
cocineras y manejadoras en La Central Mode-
lo, y ruega á las personas que pidan á esta ca-
sa dependientes y criados, dispensen no se les 
sirva de momento por ser muchos los pedidos 
que se nos hacen, y no todos los sirvientes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en servir k servir mal. Calle del Sol n. 7 
Teléfono 3128. Se tramita la salida de Triscor-
nia y facilito trabajadores para el campo. 
782 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice Informarán 
Teniente-Rey 38. 764 4-18 
S E S O L I C I T A 
un joven que hable el francés y conozca la 
contabilidad. Escribir al Box 137. 
751 4-18 
Se desea arrendar una casa con una 
cantidad de terreno, ó una linquiía que esté 
próxima á la Habana ó Guanabacoa. Dirigirse 
á J . Smith, apartado 750, Habana. 791 4-18 
Desean encontrar coiocación de cria-
dos de mano 3 muchacbos peninsulares de 10 
años de edad, ú otra cualquier cosa en quesean 
útiles como para aprendices, dependientes de 
bodega ó café. Diríjanse FacLóría 31. Son re-
cién llegados. 750 4-18 
J o v e n apto p a r a el comercio 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas reíercncias. Informes en Tejadillo 68. Te-
16fono 3116. — 4-14 
U n a joven p e n i n s u í a r desea colocarse 
de criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gación j tiene buenos informes. Informan San 
Ignacio 86, altos. 779 4-18 
Se sol ic i tan dos criados de mano y 
una manejadora que tenafan buenas garantías, 
de no ser así se agradecerá no se presenten. 
Calle del Sol n. 7 á todas horas. 784 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora en una ca-
sa de personas decentes, Informarán en Ber-
naza 67, altos. 771 4-18 
U n a c r i a n d e r a peninsular de u n mes 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene qu en la ga-
rantice. Informan Santa Clara 12, 
772 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano de un matrimonio, es cariñosa con los 
niños, sabe cumplir con su obligación, desea 
ir al campo ó otra cualquier casa que se le pre-
sente. Gana buen sueltío. Tiene quien la reco-
miende. Corraloa 46. 694 4-18 
Se s o l i e i í a un buen dependiente de 
farmacia para un establecimiento del interior. 
Informan en la botica San José, Habana 112, 
el Dr. González de 11 á 3. 757 4-18 
Se sol ic i ta en P a u l a 50, altos, u n a 
criada de color de mediana edad para el servi-
cio de la casa y manejar una niña de dos me-
ses. Sueldo ílO y ropa limpia: tiene que ser ca-
riñosa y traer recomendaciones, sino tiene 
esa cualidad y no trae recomendación que no 
se presente. 763 4-18 
Una seiiora peninsular 
desea colocarse de costurera en casa particu-
lar ó tren de modista. Cose y corta por figurín 
Cose en su casa á precio mó dico y sale á domi-
cilio a probar y tomar medidas. Informan en 
Aguacate 136, entre Sol y Muralla. 745 4-18 
S E S O L I C I T A N 
Una cria,da de mano de 15 á 16 años y una co-
cinera de mediana edad, que duerman en el 
acomodo, quesean blancas; Gaüano 43. 
7á2 3 4-1S 
D e s e a colocarse un chico de l o a ñ o s 
de edad., recien llegado de España, sabe leer, 
escribir y cuentas, pretiere casa de comercio Ó 
en una oficina. Oficios 7, informan a todas ho-
ra^ 853 8-19 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con loá niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Iniorman San Mi-
guel 187. 856 4-19 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á media leche y la otra de 
criada de mano. Saben su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan San Lázaro 255. 
S5S 4-19 
U n Hs iá t i eo buen cocinero desea co-
locarse encasa particular, de huéspedes 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no tiene incon venients en ir al campo. 
Tiene quien io garantice. Informan Villegas 
n. 1?5, entre Muralla y gol. 833 -1-19 
l 'na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Lamparilla 63j.». 787 4-18 
U n a cocinera peninsular desea CÍ»1O-
cártfé en casa de comercio ó particular, prefi-
riendo casa de comercio. Sabe bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informarán 
Muralla 9, sastrería, 785 4-18 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
mayor de edad con buenas recomendaciones. 
Sueldo '¿ centenes y ropa limpia. Informan 
Campanario 94 de 8 á 11, 778 4-1S 
U N C O C J Ñ E K O . - S e necesi ta u n a s i á -
tico cocinero, que sea aseado y sepa su obliga-
ción. De otro modo que no se presente. Ancha 
del Norte 270, bajos. 767 4-18 
c m \ D o 
se solicita un muchacho de 14 a 18 años para 
este servicio en .Escobar 46 esquina Animas. 
753 4-18 
K n la s a s t r e r í a y c a m . s e r í n Uas T u l l e -
rías, San Rafael n. 15, se solicita un medio 
operario de sastre con cortas pretensiones, 
prefiriéndose peninsular; dándole sueldo arre-
glado a su trabajo. 770 4-18 
C O C H E R O 
y criado de mano, en Baños 20 Vedado, se so-
licita ano que tenga referencias. 
TTJ 4-18 
D e s e a encontrar una casa donde co-
ser, que sean personas de moralidad, una jo-
ven operarla de zaya, tiene quien responda por 
ella, para más informes, Industria 20. 
752 4-18 
U n a cr iandera peninsular de meses 
de parida, con buena y abundante lecbe, y 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Lgido 9. TTi 4-18 
U n a j o ven peninsular desea colocarse 
en casa do familia respetable para la limpieza 
de unas habitaciones ó cuidar niños, os lina y 
educada, sabe coser y bordar y otras labores 
análogas, tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 366. 795 4-18 
Se sc l ic i ta u n a « r iada de mano b l a n c a 
ó de color, que sea del pais, no muy joven que 
sea trabajadora y tenga buenas referenoias. 
Neptuno 56. 769 4-18 
U n a buena cocinera pen insu lar Uesí'a 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
sabe cocinar & la española, criolla y francesa, 
entiende do repostería. Tiene rocomendacio-
wes de las casaa donde ha servido. Informan 
CaLe 9, nüm. 119 esquina a 14, Vedado. 
831 4-Í9 
D e s e a colocarse una pen insu lar de 
criada ó manejadora, también se coloca un 
poninsular de cocinero, saben cumplir con su 
ob.igación y no tienen inconvenisute eu ir al 
campo, tienen quien los garantics. Informan 
Paula 90, carnicería. 851 4-19 
D e s e a colocarse u n joven peninsular 
de camarero, criado de mano ó cocinero para 
un matrimonio solo. No tiene inconveniento 
en salir al campo. Informes Teniente-Rey 94. 
805 lt-18 3m-19 
Se desea una criada para una scüora, 
sueldo un centén y ropa limpia, que sea de 
color, Neptuno 57, bajos. 760 4-18 
BIS S O L I C I T A , 
una criada de mano de color de mediana edad 
que traiga recomendaciones, Consulado 80 al-
tos. 730 4-I8 
t i n a joven peninsular rec ien l legada 
de la Península, desea colocarse de criada do 
mano ó manejadora. Sabe coser algo a mano 
y es cariñosa con ios niños. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Nicolás 122, 
783 4-I8 
Eulogio Trabanco Giiergo, 
desea saber el paradero de Francisco Tra-
banco, dirigirse á Industria número 136. 
789 4-I8 
Desean coloearse^trcs peninsulares, 
dos para manejadoras ó criada de mano, y una 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien garantice su honradez y buen trato. 
Informan ¿lisión 13, altos de 1 a 3. 7a 1 4-18 
C r i a d a s y cr ianderas , ojo, eon buenas 
garantías los facilita La Central Modelo, única 
casa de sirvientes que no cobra comisión, sir-
viendo el persona], por el siotema de iguala 
Calle del Sol n, 7. Teléfono 312S,—Se trasmito 
la salida de Triscornia y se facilitan trabaja-
dores para el campo. 783 4-18 
Y O F U M O . 
T U R O 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zañros y brillantes coa esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortumis, 
desdé 80 centavos par de aretes 6 sorti-
ja hasta §2000. 
J . E f U o i . G s i i p s í i M I 
CK) 1 E 
D e s e a colocarse u n a -nmcliacha d e 
color para manejadora 6 criada do mano para 
corta familia: sabe coser á mano y en jndqui-
na. Informan Maloja 11. 680 4-17 
U n a peninsular desea colocarse dej 
manejadora en una casa decente. Informan 
en DraíjoneiS 62, altos, 700 4-17 i 
"Uañi criado 6 jardinero desea colocarse un 
peninsular de 38 años de edad, activo 6 luto-
lijíeiite, con '¿0 años de residencia en Cuba de-
dicado al servicio doméstico; sabe ios dos ofi-
cios oon perfección y tiene buenas referenciaa 
do las casas donde ha estado. Sabe leer, escri-
bir y contabilidad y hacer cuantos traba¡03 
sean necesarios. Concordia 115. Teléfono 1707. 
736 4-17 I 
, - — — •• 
Se sol ic i ta un criado de mano, 
que sepa PU obligación y tenga buenas refe-
rencias. C:ille H esquina á 15, casa baja. Ve-
dado 699 4-17 
Se solicita u n a coc inera 
para corta familia, en la calle de la Habana 
núm. 26; 687 417 
U n a buena coc inera rec ien ileg-adado 
España desea colocarse en casa de corta faml* 
lia. Tiene quien ta garantice y sabe cumplir 
con su deber. Informan Santaclara 27. 
672 4-17 
PRUEBELO Y DESPÜES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MAS 0«£N0S TOPOSE 




G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUE 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA Droguer ía y F a r m a c i a 
"LA m m r , m i m ú 
:NTE REY Y COKPOSTEUL-HABANA 
D e s e a colocarse un s e ü o r pen insu lar 
de mediana edad de sereno ó portero en casa 
particular. Tiene buenas referencias. Infor-
man Baratillo 9, altos^ 673 4 17 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan BernazafiL 670 4-17 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano que sepa coser. San Láza-
ro &3. altos. 748 4-17 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: nna de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan eu 
Monte Í45. 713 4-17 
D e s e a colocarse u n a sefiora p e n i n s u -
lar de criandera, con buena y abundante le* 
che: tiene quien la garantice; y una criadajio 
mano 6 manejadora ó para cuidar á;una_seno-
ra ó cuidar alguna enferma, es muy cariñosa y 
tiene quien la recomiende. No Üenen incon-
veniente salir al campo. Informan Carmen 4. 
717 4-17 
Se so l ic i ta nn f r a n c é s ó francesa quo 
que sepa enseñar su idioma. Diga precios y 
horas en que pueda darclasfls y diríjase por 
escrito á A. A. D. "Diario de la Marina." 
737 4-17 
Matr imonio pen insu lar joven y s in 
b i jos, desean colocarse en casa respetable de 
criados de mano 6 cesa andloga. Ella cose á 
mano y á máquina y repasa y él es un gran 
criado de mano." Tienen recomendaciones. Ini 
íorinan Reina 22. 66^ 4-17 
U n a peninsular desea colocarse 
de ci-lada de ra mo. Sabe desempeñar bien su 
obligación v lieue quien la recomiende. Infor-
man Gloria 64. 709 4-17 
Se desea colocar u n a joven p e n i n s u -
lar para criada de mano 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Infor-* 
man en Neptuno 187, el portero. 695 4-17 
T r e s peninsulares desean c o l o c a r s ó 
dos de criadas de mano 6 manejadora y sabeny 
zurcir y coser, y la otra de cocinera._ Saben' 
cumplir con su obligación Y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Dragones 78. 
697 4-17 
U n a j o \ en peninsular desea c o l o c a r s ó 
de criada de mano, babe cumplir con au obli-' 
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Amargura 54. 676 4-17 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se bace cargo de toda clase de cobros y da, 
intestados, testamentaría, todo lo qna perteV 
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, • 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipoteca, San Jogá 30. 69j 4-17 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano, pe* 
ninsular, de mediana edad, que esté muy prác« 
tica en su oficio. Ha da saber coser á mano y 
en máquina. Informan San liafael 14, altos. 
731 4-17 
U n genera l cocinero a s i á t i c o desea 
colocarse en casa particular ó establecimien* 
to. Sabe el oficio con perfección y tiene buenaa 
referencias. Informan Reina £0, codega. 
729 4-17 
D e s e a colocarse un joven qne poseo 
el iítulo de Bachiller, conoce la teoría de la 
contabilidad y es tipógrafo y encuadernador. 
Dirigirse á la casa J^süs Gontalez, Muralla 117 
y preguntar por Manuel Zorua. 725 4-17 
P A R A U N C O L K G I O 
se solicita una profesora de instrueción y qua 
esté acostumbrada a la enseñanza. Informal) 
Monte 2, entresuelo letra A. . 735 4-17 
P a r a l impieza do un escr i tor io , desea 
colocarse un joven peninsular, diponiendo da 
seis horas de trabajo de 6 a 9 de la mañana y 
de una a 4 de la tarde, dan referencias en 1$̂  
misma Prado 94, es preferible en el centro da 
la Habana. 749 4̂ 17 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estaolecimiento. 
Sabe cumplir oon su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Escobar 156. 
732 4-17 
Dos crianderas peninsulares una do 
tres meses de parida, con buena y abundante 
lecne. quiere colocase 6 lecho entera y la otra 
á menia leche. No tienen inconveniente en sa-
lir de la ciudad. Tienen quien las garantice. In-
forman Oficios 72, Habana. 719 
Se ofrece una seiiora de mediana 
edad, para señora de compañía, educar unoa 
niños ó dar clases de «olte.0 y piano. '.íiene 
quien la garantice. Monserrate 79, darán ra-
zón. 721 4-17 
U n a buena cociiaera peninsular desea 
colocarse en casa partlculnr ó astafalecimien-
to. Sabo cumplir con su obligación y tiene 
buenas refereucias. En la misma daa informes 
de una Sra. qne desea hacerse cargo de un ni-
ño para cuidarlo. Plaza del Vapor núm. 7 po# 
Reina, tienda de ropa L a Popular. 
788 4-17 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de 11:ec 
diana edad de cocinera 6 criada de mano» 
No tiene inconveniente salir para el campo* 
Informan Manrique 10L 
702 4-17 
E n Acosta 2 2 altos. Se otrecc una 
señorita cubana, para criada de mano do un 
matrimonio 6 manejadora de un niño solo 6 
niña, en una casa i decente. No friega pisos. Eg 
cariñosa con. los nfíos. 686 4-17 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa cumplir su obliga-
ción, en la calle de Aguacate n. 132. 
684 4-17 
Do* J ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó ma« 
nejadora. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. No tienen inconvenien-
te en eevir en la misma casa y tienen_ quien 
responda por ellas. Informan Monte 405. 
y 724 4-17 
D e s e a colocarse nna joven peninsular 
de criada de mano ó de manejadora, tiene bue. 
ñas referencias y quien responda por ella. In-
forman Monte, bodega n. 157 y cuarto n. 7. 
718 ü 7 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó establooi-
mlento. Sabe cumplir con su obligación y tio-
ne quien la earantica. Informan Lamparilla 
número 41. 679 4-17 ^ 
Se s o l í c i t a en P r a d o 2 5 n n a b u e n a 
lavandera para un ingenio, es para lavar á l i 
pereonas, sueldo un centén a ¡a semana, avio» 
y mantenida. Que sea de color y con reco-
mendación, de 8 a 8 de la tarde. 
688 "gg , 
U n a joven p r n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de njano. 1- s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con au deber. Tie« 
ne anien la recomiende. Informan Habnna 13|( 
727 
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A l día siguiente Verticr debía dar á 
conucer al coronel el resultado de su 
gestión. 
De Frechot, anhelante como un co-
legial que aguanta su primera cita de 
amor, se dirigió á las dos de ta tarde 
al paseo situado á la salida de la po-
blación y se internó en los senderos la-
terales, donde es extraordinariamente 
frondosa la vegetación. 
E l coronel se sentó en un sitio muy 
retirado y trató de leer un periódico. 
Pero de pronto oyó que olguien ha-
blaba cerca de 61, y reconoció con sor-
presa la voz de Alicia Vertier. 
Separó unas ramas y distinguió la 
Bilocta de la hija del capitán al lado de 
la de un teniente, á quien conoció en 
seguida. 
E l coronel oyó lo siguiente: 
—¡Oon que todo ha concluido entre 
nosotros, Alicial ¡Con que tendré que 
renunciar á toda esperanza! 
—Sí; pero crea usted que no es por 
ini causa. La vida tiene exigencias, an-
(CONTINXJA. ) 
te las cuales no hay más remedio que 
doblegarse. 
—¿Él capitán la destina á usted á 
otroí 
—Sí, á un amigo suyo á quien no 
amo. Pero no puedo dejar de satisfacer 
los deseos de mi padre. 
—No tione usted corazón. 
—¡Quó cruel es usted conmigo! 
—Mi padre ha dado una palabra,, y 
á mí, como buena hija, rno toca obede-
cer. 
—Pues pediré mi traslado para no 
verla Á usted más, Alicia. ¿Pensará us-
ted en mí alguna vez? 
—Siempre. ¿No le revelan á usted 
mis lágrimas la situación de mi espíri-
tu? 
E l teniente estrechó las manos á Al i -
cia, y exclamó: 
— ¡Adiós!.. . ¡Adiós!.. . 
—¡Adiós, Renato!... 
E l oficial y Alicia se retiraron por 
distintos lados, en tanto que el coronel, 
pálido y desencajado, se retorcía con 
furia el bigote. 
(Concluirá) 
Una joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y llene buenas referencias. Informan 
Paula 66.' 733 4-17 
Cocinera, mediana edad 
que sepa cocinar bien y que tenga quien la 
recomiende, Virtudes 97, bajos, esquina a Man-
rique 734 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de m ino 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y Fftbe cumplir con su deber, 
tií ne quien la recomiente, informes A{ínila 11. 
6Sy 4-17 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E COCINEROS'» 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
clmtentós y casas particulares quo los soliciten 
Pueden dirigirse é los cocineroi de Miramar, 
París, I.onvve, Telégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 li3 altos, da 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
«oche, que serán atendidos con puntualidad. 
<i3¿ 2(5-15 E 
Como Ag-ente viajero ó para tener la 
correspondencia en alemán, español é inglés 
6 U-nedor de libros se ofrece un alemán para la 
llábana, campo 6 ingenio. Ksoribe máquina. 
Las referencias á H. L. en este Diario. 
040 8-15 
Una señora desea colocarse 
para acompañar sonoras ó para coser. Infor-
man Rayo 51.. 641 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que tenga buenas 
recomendaciones de casas conocidas Prado 88, 
(altos). 658 6 15 
Una señorita que es sola, desea en-
contrar una familia decente para la enseñan-
za de niños ó coser, pues corta y cose bien. 
También puede acompañar señoras y señori-
tas. Es persona de moralidad. Informan en 
Belascoai n 83 y 85. 535 8-13 
Se solicita un buen operario diaman-
tista, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse & 
Le Bon Marche. Independencia 83, Matanzas. 
C 128 15-12 E 
y 
Se necesita una Señora ó Señorita de irre-
prochable condacta para institutriz de una 
niña de 8 1[2 años y á la vez darle clase á dos 
varones ds 7 y 5 1[2 años, es para'un pueblo de 
campo, en la Provincia de Camaguey. se le 
dan5 centanes de sueldo mensualea, casa, co-
mida y ropa limpia, sino tiene persona de mo-
ralidad quo la recomiende, que no se presen-
te. Informará el Br. Administrador de este 
periódico. 500 10-12 
L a Ici de Aguiar, Ag-encla de coloca-
ciones. La única que puede ofrecer al püblico 
todo cuanto puedan necesitar y pertanezca á 
este giro, pues os la más formal en sus opora-
ciones. Aguiar 100 B, por Obrapía. J . Alonso y 
Villaverde. T 450. 618 13-12 En 
Una joven peninsu lar 
desea colocarse para niñera 6 criada de ma-
nos, Informarán en la calzada del Monte 315, 
tiene quien la garantice. 492 8--12 
Se solicita un socio {rerente 
6 comanditario con $10,000 ó 15,000 de capital, 
para dar impulso & un negocio ya establecido 
en esta capital. Dirigirse por correo á M. M. 
Apartado 636. 624 15-12 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúnadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispj 
80, tienda de ropas. g Oo 
E n una lotografía, se solicita 
un aprendiz que tenga buenas referencias y 
sepa cumplir con su deber y un impresor. In-
forman en Reina 69. 108 15E4 
P A R A UN C O L E G I O , 
una profesora interna, que habla bien el in-
glés y que está acostumbrada á la enseñanza. 
Inforroett Damas 2, de 1 a 8. 534 8-12 
Avis'O. Un joven maquinista y meeá-
nico, con buenas recomendaciones de loa £ . U. 
Cuba, desea encontrar una plaza bien sea en 
a ciudad ó en el campo. Dirigirse L. P. Cuar-
teles 42. 514 8-12 
A L Q Ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
lus espaciosos altos acabados de pintar para 
familia acomodada. Amistad 83, A. Monte 51 
informarán. 894 fi-20 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
CKIIO de O'Reilly 43, esquina á Compostela, 
propios para oficinas, establecimiento 6 cosa 
análoga. En la misma informarán, Colegio 
Alemán. Informarán de 11 en adelante 
893 8-20 
E n Guanabacoa se alquila la easaSan 
Antonio 62, á una cuadra del paradero del Fe-
rrocarril, con sala, saleta, 3 cuartos y cuarto 
de baño, agua abundante. Informan en Jesús 
María 6. 720 8-17 
S E A L Q U I L A 
la ca«a acabada de reedificar Reina 143, con 
•ala, saleta, 7 habitaciones, comedor, baño, &. 
Informan Carlos 111 número 4. 
S74 4-20 
A los camiseros, á un camisero que 
M A formal y este relacionado, se le alquila la 
parte de camisería y ee le recomendarán los 
marchantes do la casa, en O'ííeilly 42 sastrería 
do Lama, darán razón, 890 4-20 
Se alquila Amistad 98, grande y oa-
1"/, ndraerosa familia, de lujo y acabada de 
pintar, bien situada. La llave, sn dueño Prado 
i-i. Teléfono 786. 879 4-20 
Para los comerciantes do la ealle del 
Obispo, so alquila en punto céntrico una casa 
calle de la Obrapia nútn. 55. Los pintores que 
están dentro pueden ensoñaría, é informan en 
el escritorio de Habana uúm. 112. 
873 4-20 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
re alquila el mejor de esta ciudad calle del a 
Estrella, entro Marqués Uonzalez y Oquendo 
L a llave é informes en Reina 125 de 12 a S. 
S01 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes altos de la nueva casa 
calle de Compórtela frente al Colegio de Be-
lén, compuestos de siete cuartos, sala, recibi-
dor, antesala, saleta do comer, baño, inodo-
ro y cuarto para los criados ó inodoros pa-
ra los mismos. Los pisos de mármol y mo-
•aico. Ehtos altos son propios para familias de 
gusto. La Hayo en los bajos, informan Prado 29 
(altos). 839 4-19 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje o automóviL Prado 117. 
CUB 10 £a 
TI abitaciones. Gran casa de huéspedes de So-
-1 ledad Mérida de Duran, tíe alquilan esplén-
didas .Habitacionesy departamentos á fa millas, 
matrimonios ó personas do moralidad pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 121. I T . 2S0. 861 4-19 
A UXA hora por ferrocarril y media en co-
l c h e ó á caha lo, con carretera desde la Ha-
bana hasta la misma portada, se arriendan 
como cuatro caballerías de tierra, propias 
para vaquerías, siembras menores y cria de 
puercos, por tener más de 2,003 palmas y pasar 
el rio por dentro. Tratarán San Miguel 153, 
altos; 847̂  8-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 manejadora. S.ibe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man flan Lázaro 356. 848 4-19 
Una peninslar de meniana edad de-
eea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
y entiende algo de cocini. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monte 145. 850 4-19 
Buen ncífocicio, para el que quiera 
establecerse, so alquila u ia precios i caaa do 
esquina, frente á una gran fábrica, doudo.tra-
bajan más de 103 oporarios, Es propia para 
bodega ú otro estableoimiento análogo. Flori-
da 89. tiu dueño, Virtudes 13. 
838 4-19 
Se alquila 
En ocho centenes una casa en Dragones 25. 
Lallave en la panadería de enfrente. Informes 
en el escritorio de áan Rafael núm. 2. 
S00 4-19 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. , C 11.1 10 En 
Se alquila un loc^l de esquina con 
tres puertas á la calle de la Amistad y una por 
la de Concordia, claro y ventilado, propio pa-
ra establecimiento. La llave en Concordia n. 1 
é informan en San Miguel 53. 7»7 4-19 
Habitaciones altas y bajas se alquilan 
en Salud 79, todas con vista á la callo. La casa 
reúno todas las condioioaes exigidas por la hi-
gienê  821r 4-19 
Jesús del Monte 2 L acabada de ree-
dificar, se alquila, ce n saja, saleta y seis cuar-
tos. Alquiler siete céntcaes. Infirmes San La 
zaro2t8. 832 4-19 
E \ A G U I A R 12 A. 
casa de familia decente, ss alquila una bouita 
habitación acaballero 6señoras. O 
Una habitación 
que tiene veinte y cinco varas cuadradas y 
y cuatro ventanas gran Jas par las que se 
baña de sol y aire; so alquila en |5.3) oro es-
pañol; hay otra muy hermosa en f 10.60 oro es-
pañol, es punto céntrico y no hay mas inquili-
nos que la familia quo habita la casa. No so 
admiten niños. Se dan y toman referencias on 
Manrique 128 de 4 a 5 p. m. 730 4-18 
C O M I D A S D E H O T E L 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Gal iano 7o, Telefono 1 4 ( í l . 
759 5-18 
Se alquilan los altos de >Ioute 131, 
tiene coinodidados para una familia, gana 7 
centenes, entrada por el zaguán. 
764 8-18 
( AIvNEADO.-alquila casas en el Ve-
dado, con todas las comodidades necesarias á 
3 centenes al mes. Por años más baratas. In-
formes Qaliano y Animas. E l Mundo. 
480 4-18 
V E D A D O . - S e alquila en 6 centenes, 
la casa 9 esquina á II , con sala, comedor, 5 
cuartos, nno de baño, inodoro, cocina, lavadero 
y jardín. Por año más barata. La llayp al lado. 
755 8-18 
V'EDADO.—Se alquila la casa calle 8 esquina 
' a 11, a una cuadra del tranvía, de construc-
ción a la moderna oon jardín, arboleda y todo 
lo necesario para una familia de guato, se pue-
de visitar de 9 a 11 y de 1 a 5. 
722 4-17 
Salud n. 60. Piso alto independiente 
moderno, sala, saleta, comedor con cielos ra-
zos, 4 cuartos y demás servicios. Se alqnila. 
La llave 6 informes Escobar 166,entre Salud v 
Reina. 706 8-17 
Se alquilan habitaciones en el punto 
mas céntrico, altas y bajas á hombres sólos ó 
matrimonios sin hijos. Hay br.úo y ducha. E l 
portero informará. Se cambian referencias. 
Industria 122, casi esquina a San Rafael. 
705 4-17 _ 
Se alquila la planta ba)a de l a casa 
Barcelona núm. 18, compuesta do sala, saleta, 
zaguán, cuatro cuartos y domas servicio. In-
forman á todas horas en el alto de la misma. 
678 417 
E n Cjíuanabacoa se alquila la c a s é San 
Antonio 46, á una caadla del paradero del Fe-
rrocarril, con 5 cuartos, sala y saleta, patio 
con árboles frutales. La llave en la bodega de 
la esquina. 719 8-17 
F I N C A . 
Se subarrienda nna Inmejorable finca de 14 
caballerías, supariores pastos, agna corriente 
fértil, ceroa de la Habana, fácil comanicación, 
cercada de piedra: y se vendo en proporción 
su gran vaquería, bueyes y aperos de labran-
za. Informan Luz 61, á todas horas. 
708 6-17 
S E A L Q U I L A U N A B O D E G A , 
casa de mamposteria, á la entrada del caserío 
de Bacuranao, con todos loe utensilios de bo-
dega y dicha casa tiene capacida 1 para poner 
una tienda mixta. Tiene magníficas correde-
ras de vidriaras y un magnífico alto espacioso 
para fhmilia. Dan razón on la misma y en Co-
rral falso 55. 704 5-17 
T^n la casa más hermosa y tranquila de la Ha-
^bana se alqnila una habitación alta con to-
do servicio í mano propia para l.ivandera; y 
también el zaguán para sastre ó zapatero ú 
otra industria decente. No se admiten anima-
les. Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 
701 8-17 
Se alquilan los espaciosos altos Ani-
mas 102, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
685 8-17 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, bailo y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 666 8-15 
E n Fernaudina 03 , entre Monte j 
Cristina, se alquila una bonita casa, compues-
ta de sala, dos cuartos, comedor y cocina. In-
forman en la misma. 66S 8-15 
LA finea San Lorenzo, en San Antonio 
de los Baños, tiene once caballerías, agua,pro-
pio para tabaco. Informes Manrique 89, Haba-
na. 46$ ft-n 
E n la loma del Vedado 
ee alquila ana bonita casa, frente a la brisa 
propia para ana corta familia. Calle Y entre 
17 y 19 letra A. La llave en la letra C. Infor-
man Coba 71 esquina a Muralla. 619 13̂ 14 
Detallista. Se alquila en el uredo de 
tres centenes la hermosa esquina de Cádiz 86, 
frente á la manzana de Estanillo, barrio del 
Pilar: la llave en la misma por San Joaquín: 
Sor haber oposición pora tratar con su dueño evillagigedo 56. 624 6-14 
Gran casa de Huéspedes. L a preferi-
da, Trocadero 40: de Petrona Kivas. Se alqui-
lan amplias y ventiladas habitaciones con to-
do servicio. Precios módicos. 593 15-14 E 
Vedado calle 10 núm ;í. 
Se alquila esta hermosa casa compuesta de 
sala, saleta, 7 habitaciones, dounodoros, cuar-
to de baño, cocina, agua y luz eléctrica. De pre-
cio y condiciones, su dueño Galiano 78, alma-
cén de víveres. 688 8-14 . 
V E D A D O . 
Se alquila un chalet de dos pisos con portal 
en sus cuatro fachadas, calle C: y 5 ; sa.a, co-
medor con filtro P.isteur, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, bañadora hierro esmaltado, 
agua caliente y fria, cocina, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas, muebles, &c. 
Se puede ver á todas horas. Su dueño Dr. Gi-
quel en Reina 91, de 12 á 1>Í. Teléfono 1692. 
553 8-13 
E N P U N T O C O M E R C I A L 
se alquila cu diez centenes para estable-
cimiento, un amplio local en ia calle de 
Bernaza, junto íl la esquina de Muralla. 
Tiene tres puertas á la calle, con 11 va-
ras de frente por 14 de fundo, bucínoá ar-
matostes y mostrador, caja de hierro y 
buen escritorio. E l que qui( ra establecer-
se no tendrá que hacer gasto de nada. 
Infurmau cu la misma. 
531 S-12 
Se alquila la easa ndm. 10 de la ealle 
de la Rosa en el Tulipán, con grao jardín, 
agua y 8 habitaciones y una casita aparte paru 
corta familia. 536 8-12 
Se alquila ó se vende la easa n, i i í de 
la Calle 5." del Vedado esquina a Y. Puede ver-
se a todas horas y es capaz para dos íaraüias, 
con 6 cuartos bajos y 3 alto?. Informarán en 
A margura 23. 505 8-12 
StTalquila. Vedado calle F . núm. 20 
á m.'dia cuadra delnlíneauna hormo a y fres-
ca casa do alto y bajo, pises mosaicos yflorimbó 
agua en los dos pisos y servicíelos sanitario, 
moderno. Infoiinau Tcnleute-Pey 10. 
231 15-fi B 
Cuba 104. SQ alquila esta e s p l é n d i d a 
casa de alto y bajo. í'.n ella estuvo ei al macen 
de peletería La Regente. La llave ú iniormes 
en Compostela n, 1J, esquina á Chaoofl, de 7á 
10 y de 12 á ^ 152 • i 16-5 En 
C a s a de familia: 
Industria 125 esquina a San RsfaeL so alqui -
lan habitaciones con toda asistencia. Se exí-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98- • • 2(5E4 I 
_ l . O VIA T ) K \ J % l i > A ! )<> 
calle F. r.. 30, casi esquina fa Línea» pe la ca-
lle 17. BaralH. naciendo oonttato pof-un año o 
dos. fcala, saleta, comedor, 5 cuartos d« dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para triados, 
agua da Vento, gás. Teléfonos 10i2 y 9005. 
1-606 26U28 
Vcí iado .—En la calle 11 entre í i , y C. 
so alquilan dos cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, £ali, comedor, njrua do Vento, 
£8,*. baño inodoro con todos lo? adelantos 
l.igiC'iiicos; estí.n acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la muma iníorma. 
16.63 ' 6-25 Db 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir J uevas d 55 mensuales y 
tamnien pe venden ft plazos. Robins y Compa-
ñía. Aguiar JO^ c 24)3 26-29 De 
Egido I69 altos 
Se alquilan freseas y ventiladas ha-
bitaeioues ii caballeros sólo* ó matri-
monios sin uiüos y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 10:>0. 
16151 26-Db25 
D i n e r o é tíiijou^s. 
Dinero en hipoteca, en la c iudad y 
en el campo; descuento da pagarés y .alquile-
res. Hav dinero p ira negocios si tienen garan-
tías. Escritorio Prado 121 F, Juan Vivó. 
556 8-13 
A l 7 pg'fSOOOO se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cetro, Marianao y fincas d« campo 
y pagarés y alquileres. También so desea com-
prar varias do 2000, 4000 has a f 10000. San José 
10 y Han Rafael 52. 762 4-18 
A l 7 pg. Cualquiera persona que tenga su casa hipotecada y quiera tomar cnalquiora 
cantidad en 2í hipoteca lo mUm • que en 1' en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y (.erro 
puede ocurrir á San José 30 ó Habana 66, de 12 
a 4, Sr. Rufin. 603 4-17 
Dinero barato en Hipotecas 
AI 8 por 100 de .le $500 hasta la m >H alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. So compran oasas de 2ó00 pesos 
hasta 12JO0. J . Espejo, Aguiar 75, letra O, relo-
jería, de 2 á 4. 660 8-15 
D I N E R O 
Se FACILITA y se TOMA en todas cantida-
des, con garantía de fincas urbanas ó rústicas, 
censos, pagarés, casas en construcción, &. &. 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
También fincas rústicas y valores. Empe-
drado 30, de 8 á 11 y de 1 á 4. Teléfono 654. 
J . A . V. Kobleño y E . M. Bellido, 
Corredor Notario Comercial. 
564 8-13 
M a f l g t e y f i s l i ü c M o i s 
Negocio verdad.-Por tener que au-
sentarse su dueño se vende un café con bar-
bería anexa- punto de mucho tránsito; sin in-
tervención de corredores. E l que le convenga 
oí negocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
893 16-20 E 
SK V E N D E 
una de las mejoras bodegas y calés de la Ha-
bana, céntrica, por ausentarse su dueño. In-
forma en Aguacate 78, Antonio Rodríguez. 
886 4-20 
V'EDADO.—Se vende la bonita casa calle 5-
v número 51, toda de mosaico y con las como, 
didades necesarias. En la misma informarán! 
723 4-19 
Se traspasa un depósito de tabacos y 
cigarros con estantería, vidriera y existencias, 
situado en Aguiar 75, accesoria A, por tener 
que dedicarse su dueño á otros negocios. En 
la misma informarán. 849 8-19 
E n $2,500, libre de gravamen, se 
vende la casa Vives 120 de azotea y compuesta 
de sala, comedor y 3 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario. Informan Romay n. 58 de 8 á 
11 de la mafiana. 824 6-19 
S E V E N D E 
la casa calle de iístrella n. 151. Su precio ?5ü00. 
Informan Reina 85, altos de 12 á 3. 
793 4-18 
Guanabacoa.—Se vendo ó se alquila 
una cas* Martí, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tres cuadras del 
paradero. Informan Plaza Mercado n. 14. 
765 ^is 
Como ncjroeio se vende la casa calle 
de Angeles n. 29, cerca del mercado de Tacón 
y propia para establecimiento. Para más por-
menores en la misma calle n. 17, su dueño. 
7ftn 6-18 
Se vende una casa en la calle de Co-
rrales, una cuadra de Monte, con sala, come-
dor, 6 cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, 
bailo, A c , todo nuevo, con 40 varas do fondo y 
libre de gravamen. Precio $5009. Informan en 
Merced 53. 788 6-18 
V e n d o en Corra les n n a boni ta casa 
con sala, comedor, 3 cuartos, mosaico, patio, 
baño, cloaca y de azotea. Gana 4 centenes y 
su precio $2,100. Otra en Peñalver con mosai-
cos y de azotea $2.600. J . Espejo. Agolar 76, le-
tra C. relojería de 2 a 4. 716 4-17 
Vendo en Somesuelos una cnadra del 
Campo de Marte, ana casa con sala, comedor, 
6 cuartos bajo»y Saltos, buen patio, inodoro y 
cloaca y de azotea, 12 varan frento por 40 fon-
do. Precio $11000. J . Espejo, Aguiar 75 letr» C, 
relojería, de 2 4 é 711 4-17 
Se vende una carbonería 
muy bien situada y con mucha marchanterla. 
por marcharse BU dueño á España. San Nicolás 
esquina á Lragones. 
Puesto de ft-utas.-Se vende "no «n 
buen punto por tener que marchar su dueño á 
España. Informes San Lázaro esquina á Qer-
vaclo, bodega. 677 
A GUIAR 73 PELETERIA.—Se vende nna 
-^Barbería, una vidriera de tabacos y un tren 
de limpia botas, todo está unido, tiene contra-
to y paga poco alquiler y dá buena utilidad, 
se vende porque BU dueño tiene otros asuntos 
v no puede atenderlo. Impondrán Aguiar 73, 
Peletería. 736 ^ 
Buen neprocio.-So vende una buena 
casa en el Barrio de Colón con sala, saleta. 
4 cuartos y uno de baño, servicio sanitario. 
Precio f5,100 esta libro de gravamen. Razón 
Monte 64 de 8 á 11, A. M. Menendez. 
742 W 
Casa de cambio y puesto de tabaeo 
Por no poderle atender su dueño, se traspasa 
la acción al local que ocupa. Está situado en 
A'onte esquina á Someruelos. Hotel Isla de 
Cuba. Informa J. ft. Ballina, en los altos del 
Caló do Tacón de 8 á 10 a. m. 
707 *'17 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01.12 y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También so venden magníficos solares jun-
tos ó separados rte centro y esquina en la man-
zana comprendidn entro las cnlles Baños y P. 
lí)y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapía 36, 
altos, 16590 22-15 
Se vende en módico precio el baratillo La 
Escocerá, situado on la plaz-t del Polvorín, 
(Mercado do Colón), casillas 7, 8, 9, 10 y 11, 
que ocupan la esquina de Zuluata y Animas, 
con alcanas existoncias, magníficos nrmatoa-
tes, vidrieras y luz eléctrica. Todo nuevo. 
612 o-M 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y A tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene ranchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mamposteria, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
ror.M.jn. Informan en la misma. 
^ 541 15-13 En _ 
.Se vende nn café en uno de los mejo-
ros puntos do ia ciudad, por no poderlo aten-
der m dueño. Se vende en excelentes condi-
ciones para el comprador. Iníorman en San 
RafüOi UU, en la barbería salón Nueva York. 
494 8-12 
Dueñas easas y bien alqui ladas 
en el < entro do Bejucal, de mamposteria so 
venden ó cambian por fincas rústicas en el 
niismo calle 7, n. 24, informan ó el Sr. agento 
del "Diario". C-130 8-12 
Se veúdeu las dos bermosas easas 
Lamparilla 72 y Viilegas 85, ambas contiguas, 
una de ellas esquina tn $16.000 oro español, re-
conoce $1.900 de cenaos, para mas pormenores 
jfuarey.QS. bajos. 431 10E12 
A L C G N T A . D O Y A. P L A Z O . 
So venden y arriendan fincas desde 14 f V4 ca-
ballería'» de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próximas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
f>. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 91. También se venden dos solares 
tn eita capital, sin corretage. 
268 26-E5 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva úos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
fealen. Informan en Obispo 107. 
C SI 6 En 
Buen negocio 
Por tener su dueño otros negocios de que 
ocuparse y serle irapos ble atenderlo, se vende 
propio para dos principiantes, un magnifico ca-
fé con tonda en el mismo local. Está situado en 
uno de los puntos más céntricos de esta capital. 
Informan en la callo de Oficio-; n. 27 de 11 á 4 
de la tarde todos los días. 512 8-12 
G A N G A . - E n $9.600 oro amerieauo, 
so vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Interés de $27,000; 
informarán en Figuras 54 y 5iS de 8 a 10 y de,4 
a 5. 16511 26-31D 
Por no pod crio atender, 
C A R N E A D O 
vendí s i Bazar eou todas sus aeeio-
ue-. I^.cos í;a.stos. 
.6255 26-24 Db 
C E VENDÉ un buen establecimiento, situado 
^en un esquina de la mejor cuadra de_0-Rei-
lly, por tener quo marcharse su dueño y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa ñor varios afios. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Reílly 87. 16400 2fiD28 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se prest í para montar un co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. En Obispo 8i, Informan. 
16212 26-23 D 
Quemados de Marianao. 
Se vend n las casas General Lee l l y l 8 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y lo. piso 
D. 2: de U a L 16463 26Db30 
G E 
Se vende una mula.-Por no neeesi-
tarla, vendo una maffníflca muía de mon ,a, de 
más de siete cuartas de alzada, joven y muy 
mansa, también puede utilizarse para tiro. lu-
forraan y se puede ver en Aguila 82. 
888 á-20 
Carneado 
vende peces do coloros á dos pesos cincuenta 
centavas plata la docena. E l Mundo, Galiano 
y Animas. 840 15E19 
Ganga.-Se vende un bermosoy gran-
de macho cabrio blanco, propio para padre, 
carro ó cochecito, se da barato, razón San Jo-
sé 168. 826 . 4-19 
Ganga! Por tener que ausentarse su 
dueño se vende en 30 centenes un hermoso 
mulo con su carretón, arreos y marca, todo 
nuevo. Infanta n. 138. Taller de carretones, a 
todas horas. 523 8-12 
DE C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
un milord del fabricante Courtlller, en mvf 
buen estado. Escobar 67. 763 8-18 
Se vende un milord 
francés con 2 caballos criollos, son mansos. 
Informes Morro núm. 28. 
758 '&-18 
Se vende una elegante Duquesa nueva 
vestida con materiales de primera, como que 
no hay otra en la Habana. Puede verse á todas 
horas en Monte 385. Informe de su valor en la 
misma 693 8-17 
Principe Alberto en magníf íco esta-
do y preparado para ponerle goma, se vende 
con nna limonera nueva americana, en treinta 
centenes: á todas horas en Ban Fraacisoo en-
tre San Rafael y San José, tren de coches. 
714 4-17 
S E V E N D E 
una elegante jardinera francés» del fabricante 
GAUTIER, puede manejarse sólo y puede ser-
vir para pareja, tiene su lanza y pescante mo-
vible. Además se vende una pareja chica y un 
caballo sólo, además un tronco en muy buen 
estado. Be dá todo en proporción, se puede ver 
de 2 a 4 calle Rodríguez n. 2, Jesús del Monte. 
708 4-17 
Se vende uu carrito de cuatro ruedas 
y una mulita, por no necesitarlo su dueño. 
Se da barato. Propio para lechería ú otra cual-
quiera Industria. Iníorman Gloria £¿5 
594 6-14 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Duquesas, Mylodrs, vis-a-vis, carrete-
las, coupés, Jardineras, familiares, Tilbu* 
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, precios equitativos. S« 
admiten cambios. Salud 17. 
•10 1-14 
U S l i B L H S y P E I D A S . 
PIANO 
Se vende uno en muy buen estado y de ex-
celentes voces, se da barato, en Dragones 33. 
887 3m-2U lt-20 
Se vende una consola juguetero, 
madera y tallados finos, piedra de mármol for-
ma elegante. Puede verse de 9 a. m. a 3 p. m. 
en el Cerro, Tulipán 3, letra B, entre Calzada 
y Santo Tomás. 827 5-19 
E l piano Richards 
tiene tres pedaies y sordina y candoleros espe-
ciales, y se vende en San Raiael 14. 819 8-19 
E L P I A N O R I C H A R D S H A S I D O P P S -
miado en varias Exposicionos y Qltlmainento 
en la de San Louis quo lo vond J Salas en tían 
Rafael 14. 813 8-19 
E L P I A N O R I C H A R D S 
lo puede V, probar un mes para comprarlo y 
si no le gusta devolverlo á San Rafuel 14. 
kOH 8-19 
No vis s, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qu¿,) 
porque vosotras ios lle-
váis donde queréis, i Que 
no hav muebles como los 
de JOSE ROS. 
Prlncioe Alfonso 46 
casi esquina á Angeles, 
Teléfono 1717, con venir 
y verlo basta. ¿Ysn cons-
trucción? aquj ê ve la 
verdad sin la mácula del 
barnizado ií brocha. Esto es pan y carne de 
filete. Todo lo demis que os yeaden por ahi 
es música. Los muebles de JOáK ROS valen 
más que cuando los compráis, si lo* queréis 
vender élos 20 años do uso. ¿Y precios? so los 
dá casi regalados por tener amigos, qu« dinero 
no lo necesita. Por esta manera do traoaiar 
ROS, va á ser la mina de su' colegas. 
En fin, vayan Vds. novias, padrus de fnmi-
lla y todo el que necesite muebles queso af om-
brarán de su variedad, cantidad, construcción 
y precio. 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
lém 70, frente á La F i t o f i a , Tlf. 1225 
Nadie compre muebles 9in a n i r s v i s i -
t a r esta r a s a . NOVIAS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de tortas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, mnjagua. 
Lo? hacemos á Iv vút i y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt. 1412 E 
Cuchillos postro « T.QO 
i ocharas mosa 
Cucharas posiie 
Tenedores masa.".'.'.'.'.. ."."*' . 
Tenedores postro!!!"!.!""! " 
CuchariLas cafó 
Tenedoresost'ones ..*.."^.....'.,. | i-21 
Trinchani es cucharoii'íí. —Ou'iiertui 
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S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nnovos, única casa que lo haca ca 
la iiabana. S.-.n Rafael 14; 607 8-14 
P I A N O S G O E T Z S A L E M A N , 
Se vendo un magnífico piano de este fabri-
cante propio para una persona inteligente. 
San Rafael 14, (;03 8-14 
I W l f f l U MMm k HE 
Neptuno 168. Muebles da 
todas clases y á precios i 
baratísimos. Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
y compramos todo mus-
ole, cualquier que sea 
su estado y conveng-v. 
Casa especial en 
la reparación <!«' to-
da clase <!(> mue-
bles, c u a 1 q ni e ra 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
como se pida, pu-
diendo b a c c r l o 
también en el do-
micilio del cliente si se desea, garan-
tizan doun trabajo perfecto. 
P I A N O S N U E V O S 
á 40 oenténes, alcmanea earanti/.adoa los vende 
únicamente. Salas San Rafael tií 
G05_ . 8-14 
S E A L Q U I L A N S E R A F I N A S 
y también t-o venden, desde 10 centenes en 
adelante. San Rafael l i o (m 8-14 
P I A N O S W E L L M T O N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
NY de Cliicago, 
garantizados por 10 AN.OS, i $250 Currency al 
contado, y pon un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO LOt^EZ. 
Antigua casado EDELMAN Y COMP, 
Obrapía 23 
c 51 alt 13-1 E 
NO C O M P R E V D . N I N G U N P I A N O 
sin antes var las cualidades y el precio del 
Si a no Richtards, que vende. Salas en San afoel 14. 809 8-19 
E l mejor piano 
gue se vende en la República de Cuba c. el .ichards, que se vende en San Rafael 14. 
810 8-19 
S a l a s l e c o m p r a á V . s u p i a n o 
viejo pagándoselo bien, siempre que V. Com-
pre uu Richards en San Rafael 14. 
811 8-19 
Eí ulano nnsmas l a r p yiia tiene y p se 
garantiza quo nunca coje comején es el 
Richards que se vende en San Rafael 14. 
812 8-19 
Como instrumento especial , como to-
no inmejorable, como mueblo, no hay ninguno 
más elegante que el piano Richards que vende 
Salas, ban Ratael 14. 813 8-19 
38í> pianos l ia vendido la easa Salas 
de fabricante Richards en el año 1904, y este 
año venderá el doble San Rafael 14, los libros 
de la casa y de la aduana pueden probarlo. 
814 8-1» 
Los profesores lo dicen, las personas 
inteligentes lo asegurón y el que compra uno 
recomienda á el amigo para que también com-
pre piano Richards en San Ilafaéll4. 
815 8-19 
No hay familia donde 
haya alguna persona que toque bien que no 
tenga un piano Richards, que se vende en San 
Rafael 14. 816 $-19 
Las imnumerables familias que nos 
tenían encargado pianos Richards, pueden 
pasar enseguida á tomarlos para que no se 
queden sin el. San Rafael 14. 617 8-19 
Se venden los enseres de una bodega 
y una báscula, una nevera respaldo, una lám -
para 4 luces, un aparador Reina Ana, dos ca-
mas y un escaparate, todo en buen estado. In-
forman en Amistad 142, preguntar por Sardi-
nas. 791 4-18 
Fábrica de billares. 
Be venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Ferteza, Bernaza 53, Habana. 
775 ' 78-18 § 
" G A N G A " 
Se vende un estrltorlo, una prensa, armatostes, 
viguetas y tablas sueltas. Informan Obispo 
ti. 98. 753 4-18 
€ 3 © v o n d o 
Medio juego de sala Luis XV, una cama de 
hierro con su colchón (estilo americano), to-
cador ideal. 38>¿ Concordia. 
Unos columnas con sus macetas y plantas, 
nn depósito de agna de zinc de 900 litros, nna 
cocina francesa, una lámpara, 03 Obrapia. 
712 4-17 
A P l t O V E C H E N L A G A N C A 
Juego completo para cuarto, de cedro, 
desde f 84-0 
Jue'ío comu:eto para comedor, de ce-
dro, desdp $ 40 ) 
Juego coijti(jleto para sala, de cedro, des-
de $ 21-J 
Lo mismo se venden piezas suoitas, pidau 
precios en cua quier clase de muebles quo so 
desee.—Condhion s v envase gratis.—"LA 
ESMERALDA," Angeles 28, Teléfono 1131. 
557 15-13 
Nadiecompre muebler 
sin ver y confrontar lo-> precios de la casa, Sn 
las, San Rafael 1» 604 8-14 
S E A M U E B L A N G A S A S 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos y de inmejo-
rable constiucción. Compren muebles en est-x 
casa que serán ventajosamente dorvidos. Váz-
quez Hno. y Cp. Neptuuo 24. Teléfono 1584. 
578 15-13 E 
Se vende un mostrador y cantina en-
tilo americano, con un gran espejo al centr > 
y una nevera grande, todo en buenas condici.' 
nes. Puedo verse Real 51, Playa de Marianao, 
á todas horas. 570 8-13 
Buena ocasión 
Se vende muy barato u i juegosala Rl Rege-v-
te, un juego de cuarto de nogal y uno de com • 
dor, dos regias columnas, cuadros. Unípara 
buró, sillas y sillones v todo lo demás baratís -
mo. Estrella 75. 551 8-13 
S U A R E Z 45, 
ENTRE APODACA Y GLORIA-
de todas olases, nuevos y de uso flamantes, d > 
3 á flO. Fluses de casimir á 3 y f 3. TRAJB5 d 
smokin y chaquet de $3 á3 centenos, valsa 8 
confeccionados en las mejores sastrerías de I . 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á 82. Par» 
talones de casimir á 1 y t3. SOMBREROS d 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos ho 
chos y corten de vestidos de seda, oían, lana 
franela, Ac. ABHIGOS llamantes. BOAS. 3a 
yas negras de todas clases á 1 v {2. Camisonos. 
enaguas, chuaior is, batas do dormir bordada 
de 50 cts. á ; ">. Mantas y chales do burato á 2, 
8 y S4. Pañuelos de clan y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útilo* 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOi 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
663 13-6 En 
S E V E N D E 
un bufete ministro, mueble rejio v otro señóla-
líos, casi nuevos. Chacón 31, piioae verse. 
C 129 8-12 
¡Comercio en gencrall 
Venga Vd. á ver el rastro ' E l Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas . iLa 
mar! 16643 28-El 
D E M A Q U I N A R Í A . 
A LOS I M P R E S O R E S 
Se vende muy barato, oasl regalados, uno 
maqninita de sacar pruebas, tres mármolef 
Sara imposiciones y 16 galeras do metal. lo* ustria 82. 843 alt 4-20 
Una secadora A dr iance JtucJcei/e n. 8 
cuesta $60-00 oro en el deposito de maquinar* 
ria de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
O 60 alt I B 
[| 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas de todos tamaños, calderas, tubería, &• 
Hay nn tacho, máquinas de moler, centrífuga», 
filtros, prensas, etc. LEON O. LEON1, Merca-
deres 11. Depositó calzada de Concha, JesúO 
del Monte. 638 4-16 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4, en Ualiano nfim. 107. 
451 16-11 En 
M Á í P E E F l l l 
S E V E N D E 
nn Juego do cuarto Reina Regente y lunas bi-
seladas, nn aparador, nna meso corredera de 
comer, nn escaparate lunas biseladas, otro sin 
lunas, nn peinador, un maniquí, un paravan, 
sillas, sillones y varios oblólos más. En la 
misma se solícita una criada de mano que 
sepa de costura.JLmargura 69. 674 4-17 
Verdadera panga. 
Un pianino y nn guarda comida grande se 
venden. Aguila 105. 669 4-17 
So vende 
nn Piano muy barato en ocho centenes, pro 
pío para aprender. Rayo 58. 667 8-l{ 
S E V E N D E 
un plano muy barato por no necesitarse. Acos-
ta83. 608 8-14 
P R E N D A S 
Los qoe deseen comprar, hacer ó compoasr 
•00 prenda & la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-fteilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Félix 
freadot 0 S8 26-1 ft 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R 0 3 D E P U R A T I V O ao o a n d u i 
MAS DE 40 AÜOS DK CURACIONES BOBPBEN-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Mi% etc., etc. 
v en todas las enfermedades provenie "toi 
de MALOS UUMOKB-i ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
Se vende en todas lasboticas. 
C 64 alt 26-1E 
E L G U A R D I A N 
Se desean vender varias acciones de esto 
Compañía de más de dos años, todas oon nú-
meros bajos r sin atraso en el patfO. Se. 
baratai. Informarán en el número 339 de i» 
Calzada de Jesüs del Monte, en la Botica. 
866 [ * 1 * L — 
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